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ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por rooaTieia del Sr, D . Oipviauo So-
tée», qae rmulüdo sa dorm-dUo á Ono-
vitas, ae ha Ju cho cargo de la agancia 
de este periódico en Ceiba Mocha, el 
Sr. D. Juait R. A-varea, con quien sa 
enteoderáu Jos señores Baacriptorep. 
Habana, 27 de Abril de 1895.—El 
AdlüifliBt^adoI^ Victoriano Otero. 
BBSHBURBIaaa 
CENTRÍFUGAS DB GUARJLPO 
EN MATANZAS. 
Ingenios varioe. 
2600 sacos ndmeroa 10^11 pol, 95^7, 
de 4.6o á 4 70. 
di»» hábiles de,once á dofe de fcatdfe: y sofialado 8 -
simif mo el díí i 16 del dorrlente, hora de l a nna do la 
t»rdí! j i iracel brar la expresada subas ta ; so avisa 
por este medio á qnienê  pueda intercBar para qno 
acudan con sus propoBioionoB Áhi menoionida Cor-
p o r a c i ó n quo estitríl constitnida al ?fVto. 
H . b a ñ a , 7 do Majo de 1805 —Veclur» de Mante-
rola. 47 I -
á7i v g D . á s p g 
Telegramas per el eable. 
S E R V I C I O TELEGRAFICO 
DEIi 
Diario d@ la Marina,-
AJL- MARIO DE I.A BIARINAo 
HABANA» 
T E t i ' E G r R A M A S D E A U T O C H B 
Madrid, 9 ría wia^o. 
H a sido adjudicado la construc-
c i ó n de las c a ñ o n e r a s para C u b a á 
l a casa V e a M u r g u í a , de Cádiz , 7 á 
otra casa del Ferro l . 
U n diputado fusionista, d e s p u é s 
de conferenciar con el ministro de 
Ul tramar, p r e s e n t a r á u n a enmien-
da al proyecto de ley de autorizacio-
nes sobre los preisupuestos de C u -
ba, para construir u n dique en la 
Habana. 
E l ministro de U l t r a m a r e s t á con-
forme en que se admita dicha en-
mienda. 
E L Sr . Caste l lano ha comunicado 
t e l e g r á f i c a m e n t e a l G-obernador Ge-
neral de Cuba , m a n i f e s t á n d o l o que 
desea oir s u o p i n i ó n sobre este asun-
te, y que v e r á con gusto la c r e a c i ó n 
del Crédi to A g r í c o l a , complaciendo 
la p e t i c i ó n de la c o m i s i ó n del Sena-
do que entiende en la p r o p o s i c i ó n 
de ley del Sr . A m b l a r d . 
H a sido ascendido á C a p i t á n G e -
neral de Ejérc i to el G e n e r a l Blanco, 
Gobernador G e n e r a l de F i l ip inas . 
M a r c h a r á á la capital de dicho ar -
c h i p i é l a g o el crucero Infanta Marta 
Teresa, en p r e v i s i ó n do los sucosos 
que puedan ocurrir con motivo del 
convenio entre C h i n a y e l J a p ó n y 
la pretendida o c u p a c i ó n de la i s l a de 
Formosa . 
Madrid, 9 de mayo. 
No se han cotizado hoy en la Bol-
s a las l ibras esterlinas. 
Londres, 9 de mayo. 
H a fallecido Mr. Robert Feol , her-
mano del e s presidente de la Cáma-
r a de los Comunes. 
Londres, 9 de mayo. 
E l actor Mr. T o ó l e e s t á padeciendo 
de un ataque do p a r á l i s i s , por cuya 
causa no v o l v e r á á trabajar m á s en 
los teatros. 
l enires, 9 de mayo. 
E l gobierne de la r e p ú b l i c a de ITi-
caragua se propone pagar la indem-
n i z a c i ó n exigida por Inglaterra den-
tro de pocos d ías . 
Londres, 9 dú mayo. 
A v i s a n de Atenas que e l Ministe-
rio ha resuelto presentar la d imi -
s ión , d e s p u é s qvie h a y a arreglado 
algunos asuntss que hay pendien-
tes. 
Londres, 9 de mayo. 
Comunican de Chee -Foo que ayer 
á media noche tuvo efecto la ratifi-
cac ión y cange de las negociaciones 
de paz entre los plenipotenciarios 
chinos y japoneses. 
Berlín, 9 de maiio. 
H a circulado en la B o l s a el rumor 
de que el e s rey Milano de Serv ia se 
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IciRtcao, inferior d regular, i 
nfaaoro 8 t 9 (T •H.) ! Slu »j»raol«ao». ' á a i n . ^•non" 4 anrxírior, a<v-
' . w o l O í l l K e n , , . . . . . . 
•-í'-.otman •nf'"-''>i á rí-^ular, 
u4neT<i 12 » 14 i-ío-'--
Wlera biieuî . t>' 15 16 ' ' i . . . 
áim Bnperiop, < 17 18 Id. 
•1r-,i i1<>r«<.., ti. 19 á 20 'd... ! 
o r n T i i j r ü O A S DE OTJAKAIO. 
i-olumación 96.-Sacos: * OEK) de pfeb'o en oro 
por 11-J kilógr»n?o». 
Brcfjje»: No har. 
AifcftOAK DJS MIBL. 
PoUHt̂ oidp 88 - á 0'375 de peao en oro por l l i kl-
íogvams según envaso. 
ADÚCAR MA80ABADO. 
C-on>tín * regnlar refino.—No hay. 
S e ñ o r e a Gorredoron d« s1»?»»»». 
DK CAPdBIOiS. —D. Francisco Iglesias, auxiliar 
do corredor. -¡.A nhi 
OS F R U T O S . - D . Pedro Becali. 
Jí« copia.—Baba na, 9 de mayo de 1895 W) 
"ir- ''nn Pr<MiM«ni«> itif«i lno. Jntmhn Prtmn* 
iWrmiiii«ji.»iiiiutM»Fwnw—i» n u i w 
Cctisaciones de 1& Bolsa Qñci&l 
ÍSJ día S) <1« Majo <le 18íi«. 
íi-ONiima PÚBLICOS. 
TFJ,ERRAftvAS CWEl!r,ClAÍ..E8» 
Nuevas- Yor.'c, mayo S, tí las 
« i de la tarde. 
Oima espan«his, ¿ $15.70. 
Centenes, íl $4.83. 
Descuento pap^l comercial, 60 dVT., de 3 
á 4 por ciento. 
C*ml»loít sobre L o n d r e s » 00 {bm<i.-r-
ros1), A $4 87i. 
Idem «abro rarl i . «0 d i T . (bftjuqqerou), fi ó 
francos 18 ,̂ 
Idee» í'»brf) rum»>3rjro, 60 d í r . , (twttQflerft*} 
i 9óf. 
BO.'ÍOW rmiñtr&ú^ de ios .K?taío«"i¡Jj».ídO''?, 4 
por cieuto, & 118, ex-cnpíJn-
Centrífognn, n. 10, pol. 96, costo y flete, d 
& 2 loilG nominal. 
Idem, en plaza, & 3 5{16. 
KesrHiw" ('* bneu raüao, en plasa, de 2i 
á 3 lil(>. 
Azflcar de miel, cu plaza, de 2f A 2 13il6. 
Hieles deCnba, en bocoyet;, nomiuAj, 
El mercado. Arme. 
VENDIDOS: 29,000 sacos de a z ú c a r . 
Manioca del Oeste, en tercerolas, ú $0,82i 
á nominal. 
Fariña natent Minnesota, $4.40 
Londres, mayo 8. 
Asdesrde remolacha, nominal d 10if. 
Audcar centrlfnga, pol. 96, d 10i3 
¡dora regalar refino, & S[Q, 
Consolidados, ñ 106 5il6, ex-interds. 
Descaento. Banco de Inglatorríi, 2J- por 10 
Cnntro por clmio espadol, rt 73 ,̂ ex-ln' 
rfts. 
Parts, mayo S. 
P.R".»*, 3 ^or 100, « 102 francoa 87icls. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
!Sent;a 3 pe: 100 i útortSs ? 
uno de K'iiórt.iífKiid" 
anual ..>>. 
ídem, id. y 2 id 
ídotu do aniTíTUiiades 
Billeteí biiHiteearior. dal 
Tesoro' de la Isla do 





miento de 1?. Habsn» 
' •miBion. , 
' ' " i , T: a« i^|<Si>. . , . , 
\ é m ACCIONES. 
©Miro Kspafxide la íf.ia 
de Cubs.. 
Iden-; del C'oir.c.rcio y Fe-
ri'ocHrriles Unidos déla 




i-ecano de 'a Isla de 
Cuba 
Kmpresa üe fomento y 
NaTegación del Snr.... 
Ooaipafiía de Almacenes 
de Pacenda ios 
Compaüía llmacones 




- i n . n » r>r,M,lirUd:..... 
('ompar¡í» Cúbína de A-
iumlirado de (Jas 
Niiera Compá&fá de (las 
de la H&hana 
Ootr.parsíadoí Ferrocarril 
do Matanías á Sabanilla 
Oompafiia de Caminos de 
Hierro do CArdeaa* á 
ifümit 
Corapafiía de Caniino? do 
Hierro dt> í iei f'vrgos 6 
Villr.clar.--. 
O&mpañíu do Caminos de 
Hierro de fitgv.*, la 
íi ranee 
CompaSía da Caminos de 
Hiervo do Caibarión i 
Saocti-Spíritns 
Coraiisfita del Pei rcoarril 
üiuano 
."'errocarril del Ccbro.... 
Ferrocarril de CuKi 
ídem de Guantiínamo.... 
ídem do San Cayetano A 
Virinles. ' 
ftelisérls de (üílrdenas,.,. 
S'viodad Anónima Red 
rrMfómca de 1Ü H aba-
na., ti Út 
3 A 4 pg D or-
11 á 12 i S 
35 á 30 p| 
D . oro 
D . or.' 
31 i 33 pg D. ero. 
30 A 31 pg D, otr. 
13 ¡í 13 pg D. oro 
8 á 9 pg D. ero 
36 37 pg D. oro 
B8 í 21 pg D. oro 
13 \ 16 ) g D. 
1 á 2 pg P. or 
93 A 93 p g O. or< 
13 i 14 pg D. oro 
OBLIGACIOKK». 
Utpoteoaria» del aferró-
carril do Cíenfaegos y 
Villaclari». l í emisión 
al 8 ñor 100 
Idim idem de 2} idem ol 
7 por 100 
I'onos bipotecarios d< la 





COMANSÍA^CS 4 G&kÉRAL DE MARINA líEI. 
¿ rOSTADEHO DE RA HABANA, 
Y ESCUADRA DE LAS ANTUCAS. 
ESTADO MATOA. 
Negociado 39—Sección Clases. 
ANUNCIO, 
Dispuesto por R. O. de 3 del aclual que en 1? da 
Junio prdximo se ver.íiquBn.eiámencs de epotáci^n 
para proveer cnr.tro plaea? de tbu5«roH maquinistfig 
de la Armada aa este Apostadero, los qué desees op-
ttr A ellas elevarán sus solicitudes ¡i la fupRrior au -
toridad dol mis ino con anticipación de quii cu (iías, á 
lo menos, actimp^ñadas do la part ida do bautismo le-
galizada cerliflc.-ición de b, autoridad looal qno acre-
aite eer el aspiratite de b ena condn. ta ú h'j i de 
«ervioi"s concepteada si fiicre de clase milUar y IOB 
procodente» de la Maestranza de los Arsenales íí máb 
de los expresaron documentos, certiflaado A<i con-
ducta y aptitud del Jefa de la agrupación á qne per-
teliezcun; en el concepto de que una vi z que b a y n n 
obtenido antorizición para preícntarse á exámen'se 
rán sometidos á reo nocimiento médiso. 
Htbana, 23 de Abril de 1895.—PeZaj/o Pe^emon-
te. 4-30 
COMANDANCIA GENERAX. DE MARINA. 
APOSTADERO DE t̂ A HABANA 
V I^CÜAOÍÍA DE I.AS ANTIM^AS. 
ESTADO MATOR. 
Negociado 2'.' Jrfs.—Sección Clases. 
ANUNCIO. 
Los indiriluos que á continuación so expresan, da 
quieue» se ignora su domicilio, se presentarán en es-
te E->tado Mayor en hora hábil de efioinn, á fin do 
enterarlas de un a.mnto que loa conr'.orr.l». 
Ayudante de nuijuina: .P. Joaquín Dia* Sintalla. 
Carpinteros calsíítes; Ramiro Gómez González. 
Joaquín Sedes y Sedes. 
Habana, 4 de Majo de 18P5.—PeZayo Pccfewon-
te. 4-8 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE JuA BADANA 
Don Buenaventura Pilón y .SUnling, Capitán do N a -
vio de primera clase, Segundo J b í i del Aposí a-
deio, Comandante de Marina de esta provincia. 
Hace saber: que encontrándose vacante la plaza 
de Asesor do Marina del DÍEtr i to de isla de Pinos, 
so convaca por este medio p a r a qne los aspiranteí 
que deseen ocuparla, presenten sus uutancUs en el 
tórmino de tremía di is, á conUr desdo esta focha en 
esta Coraandancih, dirigidas al Kxcmo. 6 l l t m u . Se-
ñor Comandante General de Mírína d'e osto Aposta-
dero, con arreglo & lo determinado en el artículo 25 
liei vigente r?g!omento dol Cuerpo juiJdico. 
Habana, 3 do Hayo de 180S.— Bnenavenlura 
Pilón.. 4 8 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El voluntario D. Francisco Rodríguez, b y o do pa-
dre d'3bC&7iocidu y de Ramona, natural do San Mi-
guel, ayuntainicnto do Burrero?. Lng-», se servirá 
nriasiife-t.»r é este Gobierno Miütsr por sí, pre entán-
di se l eríonalnieiite si le es posible ó por medio do 
las antci idrtdes el cuerpo á quf perten-zca, .'-tívir-
tiéndosele qno en el reemplazo <<e 1801 io ha corre s -
pondidu en tuerte el n ú m e r o 318 por la zona de Lu • 
go y liay necesida ( de enterársele de mn bbhgactid̂  
ne». por las autoridades militares é quienes se pre -
senten, según i<> sudado cu Real Orden de 25 de 
Noviembre do 1893 (Diario Ofijiii do! Ministerio de 
la i r u e r r a n 202 ) 
H»b»ua, 3:Kle Abril de 1895.—De O. de S. E . El 
Comandanta Secretario, Mariano Aíarli, 4 26 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El licenciado de) Ejército, José Belén de W itios, 
vecino de esta oapitai, enyo domicilio se igrora se 
servirá presentarse en la Secretaría de es!e Gobierno 
Militar para enterarlo do un tsunto que le in'eretn. 
Habana, 3 de Mayo de 1895.~E1 Comsudfnte 
Seecretario, Mariana Marti 4 20 
GOBIERNO MII-ITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
AlfUíVOIO. 
Ei paisano D. Jesi'n R.i iíigucz vecino qr.e fué de 
9 y cuyo domicilio hey se 
En la Habana á 23 de Abril de 1895—El Sub" 
Gobernador. Jocé Godoy y Gar. í.i —Piiblíquefe: 
IS1 Alcalde Municipal, Segundo Alv-rez. 
I n , 39 8 2 
SECRETARIA DEL EXCMO. AY LKTAMiENTO 
Acordado por el Escmo,, Ayunti»mien*ft sacará 
pdbllca 8Üb>ota 6l aríeudamibiijo del d%reo{io do. in-
troducción de tareas de cigarros en el Asilo San José 
para su elaboración por los presos y elumnos de d i -
cho Establecimiento ñor io quo resta del año econó-
mico actual y el de 1895 á 96; el ExcolíimV.mo So • 
ñor Alcalde Municipal se ha Eervi lo seBalar para la 
celebraoioA ce dicli ) acto el día 31 dsl entrant? mes 
de mayo A las dos do la tarde bíj » su presidencia y 
con estricta snjehción al pliego de condiciones qae 
se encuentra de mtnifiesto en la Secretaría del Ex-
oeleníísimo Avuntamiento, Negociado do Benefieen-
cia y Corrección. 
Lo que se hace público por este medio pora geno-
ral cenoo'mierao 
Habana., Abril 25 do 1805.—El Secretario. Agu»~ 
Un Ouaxardo. 8-30 
Ordwi de lo r i f t ía del día ü de mayo. 
ÜSIOiJli, SSKVIÜÁO P i" !* . -»* , MA'.IO/ 
Je'e de din: El T. C^rorel del 3;r. batallón Caza-
dores VoluritarioB, D. Balfíomero Pn'g 
Visita de Hospital: Batallón mixto d© Ingoniercs 
lar, bápitáá. 
Capiianía General y Pp.rads; 3sr. bal allén Caiá-
dores Voluntarlos. 
Hospital Militar: "ir. batil óu Cazadores Volunta-
rios. 
Batoría de 1* Rsúia: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
3? de la Plaza, D. Ricardo Vásques!. 
In'.sginrma on idem: E l 3? de la misma D. Fran-
oisoo Sobredo. .., t. w ot̂ í 
Vigüaneia: Artillería. 39 cierto.—Ingenieros, 49 
idem.—Cabaileiía de Pizarro, 29 idem. 
El Comandante Sanrmito Mayor. Juan Fuentes. 
• m m . 
NOTICIAS DE VAL0E,ES. 
P L A T A ( Abrió de 94¿ A 94g. 
NACIONAL. J Cerró de 9 4 ^ á 9 4 | 
MEECADO DE AZUCAR. 
Habana, mayo 9 dt 1895. 
Bajo la influencia de noticias monos 
favorables del Centro regalador, que 
aeñala declinación en los tipos pora;;u 
caren de remolacha, nnantro mercado 
ha regido con mucha calma, redución 
d o s e Jos íímitoa de nuestros principales 
compradores en nna fracción. Los te 
nedores, siu embargo, ee mantienen con 
firmoza, y poj- conseouencia inmediata 
las operaiupneá han carecido de impor 
tancia, sfn qno hayan llegado á nues-
tro conociíoieuto otras voi)ta« que bis 
ligúlontep: 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ajnntamionto 1? bipotec* 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento. J . 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba • 
ACCIONES 
Btnco E'pañol de la Isla de Cuba 
Banco Agiícola 
Bááoo del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
mácenos do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Calbarién 
Compañía de Camines de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saguala Grande 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Civ nfdegos á Villaclsra 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril dol Oeste. 
Comp Cubana de Alumbrado Gas 
Bir.in Hipi.tec .rios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.... 
Comp nía de Gas Hispano-Ame-
ricaua Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de A macones de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la H baña 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos y Vlllaclara 
Compañía de Almacenes de Santal 
C»f aliña | 
Red Telefónica de la Habana \ 
Crédito Territorial Hipoteoarioi 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lorja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín.l 
Acciones 
Obligaciones 






















































fTr.hP» «. !»de Mavo de 1895 
S OFÍCÍO. 
CENTRIFUGAS UK M I E L 
Inganios varios, 
8*008 número 7:8, pol. 3000 
3.5,10 
1000 « i nimo 0,7, \y 
S9¿, 6 
á 
Oí^ZAKDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO UKtÓn. 
Negociado —Junta Económica. 
Secretaria. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del A-
postadero en setión de 29 del pasado mes sacar á pú-
bl ica subasta con c a r á c t e r de simultaneidad en esta 
capital, Nf evitas, (Juba y Cienfaegos el carbón cla-
ses Cardiff, CuMberlaf 'd y cok que pueda necesitar-
se d u r a n t » itos idios yur.» el BUCDinist o de los baques 
de t>-u E»c&udr& y A.-srn-.l tañin en U Habana co-
mo su i c í - j í i k r toa de Nuevltas, GibaT&, Baracoa, Cu-
b » W-'»flr-ii.Cietfdégos A Jos preciws y cosdi-
c i u ü e s ijus v ^ marcan en ti pliego que so llalla ex-
ptj?jto en ks oficinas do eete Sitad» M»yoí todoe los 
esta capital, Santiago n 
ignora no s e r v i r á presentarse en la Secretaría dé os -
te G.iHornA Mil.t.jr pura enterai'-e do UU aeanto Qüe 
le interesa. 
Habano 22 de Abril de 389!>,—De O. de 8. E- El 
Comandante Secretario, ,í/'a,»,ta»i.o frír.rti. 4-24 
GOBIERNO MILITAR D E LA PROVINCIA 
Y PLAZA D E LA BADANA. 
ANUNCIO 
El roldado rebaj»do del Resbulento Infantería de 
Tarragona, Antoi.io Noval Mercader, qne pin suto-
rizanón re hallaba en Marzo último {raDpjasdo «n 
esta, capital calle de LarapsriiUa rúra':TOR 10 y 12 se 
servirá presarttirso en este Go^itruo Militar en el 
pl»zo rif quince días, advirtiéndole pue de no veriti -
cario así, será jiizg vlo como desertor. 
Habana. 23 de Abril do 1895. —Do O, de S. E 
E l Comandante Secretario, Mañano Marti. 
4-26 
AEcaMír. MnBÍdpal de fjfc Habana. 
CEDULAS PERSONALES 
A fin do qne los vecinos de este Término MUMC i-
pal quu no biyan adquirido la cédnla personal co-
rrespondiente i.l «ño de 1894, puedan eviiatie Jas m;> 
loatias y los Hoitrores gasto» quo oon conslg'ilentéf ,il 
pago porl» ví i do apremio, o* le» reCiioMa qúií tr-1--
mi .adaya la prórroga conco'liila por la Iotou«ieii<ata 
General do Ua îenda, par? adqairlr s'n MHO -r.to 
di, b.in rélula». éstas se ixrienderán coi! sólo o' ,'. 
oirico pot riento sobre m (« t il inipni te bast-» «i 20 
del actual rees de mayo, y l ie'de el nipufenti». di. 21 
se niiioederá a l Pobro pjerativ mente PÍO ex'cns i m 
pretexto algauo, sapaesw q.io no e Micederá nue-
va prórroga; ¡ocurriendo desde esa facba los morosos 
sn el recaigo qae señala la Instrucción para ol pro-
oedimiento contra los deudores ó la Hf cieiula Pú'di-
ca, y en el drl valor de una ó dos cé lnlai de igual 
claRe á la que legalwente les correeponda, segúu 11 
focha en que la adquirieren. 
Habana, 19 de Mayo 'e 1895.—El Alcalde Muni 
cipal, iSfistMníío Aí'tareí. 4-7 
IJDX&'TO. 
BANCO ESPAÑOL DE LA. 18LA DE CI'JI«A. 
REÜADDACIÓN DB CONTKIDDUIONLS. 
A los Gontribuycnlbs d$l Término Municipal de la 
lláhnna. 
P R I M E R A F I 3 0 D B COBRANZA D í i l , 
Cuarto trimestre de 189i á. 1895. por contnbucióa 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber; 
Que el día 13 de mayo próximo empezará le co-
branza de la contribución correspondiente 
te término municipal por el concepto, trimestre 
año económico arriba expresados, así como de los 
recibos de igual ejercic oy los do otros anteriores 6 
adicionales, de igual clase que por rectificación de 
cuotas ú otras cansas, no se huWoscn puesto al co-
brohasta ahora 
L% referida cobranza tendrá lng r todos los días 
hábiles, desdo las 10 de la maPana hasta las 3 de la 
tarde, en esto Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminsrá el 12 de Junio próximo 
entrante. 
Lr que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
mientos contra deudores á la Haciond.a Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana, 25 de Abril de 1895. ElSub-Gober • 
nador, José Godoy Garda.—Pnblíqncse: El Alcal -
de Municipal. Sf̂ jundo Alvares. 
I n. 39 8 2 
E D I C T O . .aSBSÉ 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CDDA. 
RECAUDACIÓN D E C O K T R I B t T C I O N E S . 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
I ' B I M E R A T I B O D E C O B R A N Z A D E L 
Coarto trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Indestrial. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que el dia 6 del próximo mes de mayo empezará la 
cobranza de la contribución correspondiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba expresados, así romo de 
los recibos de trimestres y años anteriores ó adicto 
nales, de igual cla«e, que por rectificación de cuo 
tas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos ios díns 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el dia 5 de Junio si-
guiente. 
Lo que se anuncia en cump'imiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes 
En la Habana, 25 de Abril de 1895.— -El Sub-
Gobernador, José Oodoy Garda.—Publíqnese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvaree. 
1 n.S9 8 30 
Hallándoss ausentado del Cuartel de Marinería del 
Areotial do la.Habana el día seis de abril del año ao-
tnal el mafinero da segunda claReBlas López de Me-
sa á quien estoy instruyendo sumaria por A ilelHo d¿8 
sogtinda deserción, usando de hs facultades qne pa-
ra estos canos me conceden las Reales Ordenanzas 
de la. Ar nadv. por el prese a te, cito Hamo y emplazó 
por e jt.e n i s gundo edicto al marinero Bla« López de 
Mosa, Bi nándole d Arsenal da la H«bana donde de-
• erá preseatarse personalmente á dar rus descargos 
dentro dr.l término de vointo días á contsr desde es • 
ta fecha, en el concepto qae de no verificarlo así, so 
seguirá la ca'isa jfizgándo o en rebeldía sin más lla-
marle ni emplazarle. 
llábana, 6 de Mayo de Í895 —Saturnino Mostojo. 
3_0 
Don juán l-abrador y .Sánchez, Capitán de Arlilloría 
de la Armada y Fisc»! instructor do la sumaria 
que se lustra ve (entra el marinero do segunda 
clase del Depósito dol Arponal, Clsro Viamonde 
de Incógr.ito, por el delito pe primera, desorción. 
Usando de la {nrisd cc'ón que me conceden, las or-
denanzas, por el prefonto edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, cuyas scñ*s pa/tíaulare» 
sen: palo paso, ojos pardos, nariz rcgu'ar, estatura 
recular, para que en término de treinta días, á con -
tar desde l i publicaeióu do este edicto, presente 
en esta FisoiJía, sita eu ¿1 Arsenal ó á lis Autorida-
des militares ó civiles á dar sus dcecargos. bsjo aper-
cibimient'j de s?r declarado rebelde sino comparece 
en el expresado plazo. Al propio tiempo ruego y en-
cargo á las autoridades civiles y militares ordenen lo 
oportuno pura la busca y captura del citado marine-
ro y si fuore habido lo remitan preso á esta Fiscalía 
ó á cualquiera Autoridad do IWarina. 
Ar=,cii>.i de la Habana 26 do Abril de 38!'5.—El 
Fiscal, Juan Labrador. 3- S 
Comandsnci-', Militar do Marina y CapHanía del 
Pnerto de la Rabana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frcxos y Ferrán, Teniente de navio 
Ayudante de la 'Comandancia y Capitat.iadel 
Puerto, Fis :al de la misma. 
Habiendo f lierido Topentinamonte en la tarde del 
dia 12. leí actual ol patrón del vivero Ahita, Antonio 
Abolla y Feraándís, natural do la Coruña, de 44 a-
ños de fdad, soltero, nmrinero. hijo de Antonio y A~ 
gnstina y vecino de Cas « Blancs; y existU ndo en es-
la Fioc,lia la» perferieccins qae dejó á su falhci-
mionto, se hace saber por eMe medio y térmir.o de 
treinta, días, para que ios famiHaroéjqué tengvn dere-
cho á dichas pertenencias se presenten en tsta Fís-
calíi A deducirlo, transcurrido dicho plazo sin verifi-
c ivrlo so procederá á lo que hava lugar. 
Habana, Abril 25 de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexes 3 27 
FÍTEI^TO J)E L A RABATÍA. 
SALIDAS. 
Día 9: 
Para Veracruz, vap. am. Yucatán, cap. Rarnolds. 
Havre, Hamburgo y escalas, vap. a'em-n Saxo-
nía , cap- Schaarschmidt. 
Mata; zas y (tros, vap. ê p. Guido, cap. L a -
chiondo. 
Para Veraornz vip. americano Yucatán capitán 
Reynolds: 
Nueva Nueva York vap. ara. Saratoga, capitán 
Bague. 
Movira ientc» do pasajsrcs . 
HNTRÁDAS, • 
Para VEBACRU55 en el vapor am. "Yucatln." 
Sres D. Marie do Auges é Lijo—Antonio C. Ver-
ges—Joi.quin Sosa—Arturo Canal. 
Para New Yojk en el vapor am. "Saratoga." 
Srcr-. D. Eüg^ni i Wiman—José Janeo—Jacinto 
BeBedet,—Agusiín Mrj%rrieta—Leoooldo Gómez-
J a l e a Solroeaa—Ana Wusemberg—Walte? Schall— 
Gonzalo Molina. Además 27 üsiáticos. 
E n t r a d a s á,® sateofeaje. 
Día 9: 
—-Ilalaa Aguas, vap. Tritón, cap. Real, 002 leerlo* 
tabaco, y eíactoa, 
Ghara. vap Cdme Herrera, cap. tíanson 59,000 
plátanos, 400 s. maiz y eftos. 
I S?gua, vap. Adela, cap. Sanjurjo, 2200 sacos a-
yúcar. 
-—Carahatas, gol. Teresita, pat. Perelra 180 boco-
yes miel. 
——Congojas, go'. María Andrea, pat. Caba'eiro 800 
sacos carbón 
Sifrra Morena, gol. Tres Hermanas, pat. FOUT 
rodona, 420 ascos azúcar. 
Bañes, gol. Nautilns, pat. Gil, 300 sacos ¡-zúear. 
Jardeo, gol. Amado Antonio, pat. Thomas, 140 
s. azúcar. , 
Morrillo, gol. Candita, pat. Jofre, 000 s. azticar. 
Día 7 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Tomás. 
—I—Morrillo, gol. Feliz, pat. González. 
Bañes, gol. Nantilus, nat. Gil: con efedos. 
Morrillo, gol. Canalla^ pat. Jofre. 
Matanz&p, gol. María, pat. Caynso. 
•JÍTRO* r*©» <Mm ytfaK.tBtye- « .b lo r? o 
Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vilá, por 
J . Artorqui. 
Trniillo, gol. am. Alice Vane, cap. Waltor, por 
TU. P. Sta. Mari». 
Delr.ware, B W. yia Matan2,as,,gol. am. Star of 
the Sea, can. Hopkins, por L . "V. Placó. 
Delswsro, B. W.: bca. tog, Strehlhern, cap. Fle-
ming, por L . V. Piacé. 
Puerto Rico, Santacdor, Cádiz y Barceloca, va-
por esp. Antonio López, cap. García, per M. 
Calvo y Cp. 
Puerto Bico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. . 
Nueva York, vap. am, S?.ratoga, cap. Boyce, 
por Hidalga y Cp. 
iiteqnfir» qntí ara dsfBsiechadc. 
—Delftware B. W. gol. am. Hfinrr P. Masón, cap. 
Blair, por L. V. Placé, con 7280 sacos azúcar. 
—Havre, Hamburgn y escilai, vsp aJomán S,ixo-
nia, cap. Scbaorschmidt, P T M. Fa k y Cp. con 
31 calas tabaco en r a m a , 8000 t. c • o« torcidos, 
68 000 cajetillas cigarros, 514 kilos cera smari-
da y < foetoa. 
- Voracrnz y rscj.las, vsp. am. Yacatán. cap. Rei-
nolds, por Hidalgo y Cp. 
—Siigna, gol. am. Fauny Arthur, cap, Dongllass, 
por L , V. Piaré, en lastre. 
No buba. 
fie ift Cosnoa&is 
Lmea de las 
Para el HAVR!!: Y HAMBURGO con escalas 
evéntHaléá en IIAITT. SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldíü POBRE EL 8 DE MAYO de 1*95 
el vapor correo alemán, ¿o poít-j de 1746 ti>n»Uds,i 
capitafi Relia aríhmidt. 
rmm COSTÉEOS 
VAPOR ESPAÑOL 
( S O C I E D A D E'iT OOK£MDI3A,} 
Capitán D, RICARDO S E A L . 
ÍIAJEE UKMAKALEÍ? D E L A HABAWA £. B A H Í A - E O B m 
RÍO 3X,ANOO, BAH OATHTANO Y MAliAO—AQCAB 
Y VIOB-VBB8A. 
{ Saldrá de lá 3sTíiina loa sábados é las die» de la 
i noche, y llegará á San CnyOta^e los domiügos por la 
Adralía peía loa üítadftf puertos j tembwa | tarde, y á Malas-Aguas los lunes al asumeoer. 
a a s b c r i í j B OTO nuaoíimioiitc_(?_áli,ec-t9s para mi fsra.c j Regresará los lunes á San Cayetano BerracoB y 
COIPiÑIA DEL FEREOCÁREIL 
de Sagna la Grande. 
SECBETASIA. 
L a Junta Directiva, en sesión dol día 6 del pre-
sente mor, ha acordado qno por cuenta de las utili-
dades del cerricnte año económico de 1894 á 1895, sa 
distribuya á loa Sres. Accinistas qne lo sean al ce-
rrarse los traspasos el día 8 del actnal mes de mayo, 
un dividendo de 3 por ciento en oro que se empeza-
rá á repartir el día 27 del presente mes, en la Conta-
duría de la Empresa, Obrapía nSmero 22, de once á 
dos de la tarde. , % „ ^ 
Habana. 7 do mayo de 1895.—Femando de Castro. 
C 805 10-7 
NOTA.—X^ar.erga dcetlnadn á pueríoa em dar.09 
So tocr.td vapor, será trssccrdada on HamburgotJ 
aa el Kime, á oocrenisneia ds la e iaproEa. 
Admite pasteros de proa y unca OEentos de pr -
mera oámora para 8t. Thomsi, Haytf, Havra y i-ían;-
b í t r g o , & WSOOÍ a r r e g l a ü o s , eocíá ypp Irapondrín 
iun cok;2;v:n.ritajftos. 
Lo c T i g s fM r̂oslbspor u! ¡nseDr- Giiüallerl». 
La cmesjwndeisrff. e«Jc> « swlH «n 1» Adtaitt'C" 
á P f i i f l M U I á M f S E f ñ l f i . 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos d é la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca oarga suficiente para 
ameritar la oscaia. Dicha carga se admita para los 
puertos de su itinerario y también p a r a cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más poimenoree dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignaoio-n, 51 A p a r t a d o do Correo 739. 
MARTIN, F A L E y CP. 
punto par 
mismo dia, 
Eaoihe oarga los viernes y sábados en el muelio de 
Lu?., y los ñetes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores Imponaián: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), SB gereníe, D. ANTOLIH 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres F E B -
S3ANDSZ, GARCIA Y COÍSP,. Oftolos ns. 1 y S. 
O 209 ir,f5-!F 
S-
D E LA 
Coiiipíiuía Trasatlántica 
G 0 1 ? . 
impresa de faperes Espaóola. 
de Almacenes de l íe jx ís i to , por Hacendadog. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á todos 
los señores accionistas para la Jnnt« ganeral ordina-
ria que ha de celebrarse el martes 21 a e mayo, á^las 
doco del día. en las oficinas de lu Compañía. San 
Ignacio número 50, altos En dicha Junta se dará 
lectura á la Memoria de las operaciones sociales rea-
lizadas en el año de 1894, se nombrará la Comisión 
glosadora de ouentas y ÜO procederá á la elección de 
dos vocales propietarios y dea suplentes que han 
cumplido su termino reglamentario y se tratará ade-
más de cuantas particularos ee crean convenientes. 
Habana, abril 20 de 1895.—El Secretario.. Cario» 
de Zaldo. C 725 19-30 A 
ANTES D E 




Comandencia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
Don Enrique Proxes y Pen an, Teniente de Na 
vio, Ayadanto do la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de ¡a misma. 
Pot (1 pres«»t« y término do veinte fh'as cito, 11H-
mo y emplazo á Don Franoisco Fernández García 
vecirn de esta ciadad á ñrt do hacerle entrega de las 
portenenciasi qen ifcjó á su fslleciinietto el individuo 
Joré ontê varo y Díaz, tripulante del vapor Mi-
guel M. de pinillon. 






Caietillas cíRáírcr...,, . . . . 
Picadura, k i los , . . . ,„ , . . . . . . , 
Piñas. barriles 
Legumbres, belfos . . . 
í ty: K i &i ta se «MB é c 
Azúcar, sacos 
•' •Sr . fo» swwidat' 














Comandnncia Militar de M-moa y Csp tinía del 
Puerto do la Habana.'—Ft80«l)<». de Caosas.— 
D m Enrique Frexe» y Farrán, TuirientH de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
nol Puerto, Fiscal dn la misraa. 
Por ol presento y lérrDinn de treinta días cito, lla-
mo y empif.zo para qne comparezcan en eŝ s Fi en í?. 
á Bautista Toro, tripulante que f u é del bergantí.1 Fe-
derico á fin de ser oido cr. sumeriá que instruyo por 
haber desertado do la corbeta Constancia en la inre-
ligencia que si no lo efectúa, se le r.eguirán los per-
jniclcs consiguientes. 
Habana, 26 de Abril de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Cor-iMiidancia Minar de Harina y "apilaría del 
Puerto de 'n Habana—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexea y Ferrán, Tenien+e de navio, 
A nidante de la'Coninndancia y Capitanía del 
1 uerto, Fiscal de la misma. 
Por el ITCS nte y término de treinta di JS. cito. Hamo 
y emplazo para que comparezca en esta Fisca í» or. 
día y hi.r.-. bábil do deapscho, las personus q;ie ten-
gnn en su p'.rier cr,ntid£sdes portonecientes al i;;divi -
ano A.nidnio Pugalavlch y Sard, natural do Arslria, 
• b' 50 afioH y vecino que fué de la calle de S. Pedro n. 
11. ea concepto que transcurrido dicho plaz.> sin ve-
rific£rio, rc procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 6 de Mayo de 1895..—Él FLife.l. E n -
riffiíf. (• '̂••.xet. 3 8 
m m m m 
V A F O E S B J3E T K A V E 8 I A . 
SE ESPERAN 
Mayo 9 MÍBIIPÍ Gallért: ?Urceicna y PíOhlac, 
9 Carolina: Liverpool y escalas. 
— 10 jjjeBiiíaiwr' Vór»<<ru« v >ts<i»!».í. 
10 Aransas: Nueva Orleans. 
,-. 11 Mascotte; i'aiuv* y •^•.i-Mnwio. 
12 vlgUáncia: Nnevs-Tort 
„ 13 Alfonso 2.II: Cádiz y escalas. 
.. 14 «lulia : Puerto Rico y escalas. 
15 Iiafayette: Veracruz. 
15 Habíina: Nneva-íork. 
13 Séneca: Nueva York. 
15 Kuskaro: Liverpool y encalas, 
17 Reina María Cristina; Veracrnx. 
.. 17 ÍXLm'ifl! Veracruz y eaoalss: 
„ 19 Ori*fcbrt; Nuevu "SorX. 
.. 21 Gracia: Liverpool y escalas. 
22 Gallego: Liverpool j escalas. 
23 Méjcico: Pto. Kico v escalas. 
mm 29 Panam/*: Colón T afoala». 
... 30 Serra: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 9 Yucatán: Veracruz. 
9 Swatotra: tVnofa-lforlc. 
10 Antonio López: Pto. Rico y Santander 
10 '-hilad Coudai; NueV'« York, 
10 Manuela: Pierto-Bieoí» »• escalas 
10 Aransas: Nucva-Orleans y escalas. 
.. 11 l»eguri;noa;/ Nueva york. 
. . 11 Mascóte: Tampn y Cayo-Hueso. 
12 Vigilaaoia: Verjioruí y osouUs». • 
. . 15 R é B o c » / Ve'w.rujt y esealat. 
. . 15 Teutonia: Liverpool. 
10 Lafayette: Saint Naiairo y «seáis». 
18 Yumnrí: Nueva-York. 
n. 19 Oristaba: Varacruí T occalai. 
20 Julia: Puorto Rico y escalas. 
, , 30 Panamá: Nueva-l?'.'rk, 
. . 31 México: Paerto-Kico y escalas. 
Cera amarilla, kilos..... . . . 
Péáta» ¿ H c i m d m el 9 de mayo* 
200 s. arroz Valencia $5-25 
50 s. id. id, Rdo 
10 c. tociLcts $ 14 75 q. 
1000 cañantes cebollas la'as 2 75 
50 c i sarcinas en aceite 18f cts los 414, 
50 i tomate 385 lo» 4: t. 
23 ». cafó corfUiite. ú $22 
17 s. id id, superior 23 00 
20 s. id, Haci-nd», $24 50 q, 
CAPITÁN MOBEaO. 
f-aldiá para 
Fnerto Rico y Santander, 
el 10 de Mayo á las 10 déla mañana, llevando la co-
rroa ̂ ctdsnei» pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Pto. Rico, Cádis, Barcelona, y San-
tander, "j . 
Tabr.co para Puerto Rico, Cádiz, y Santafidér so-
lamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotea 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios núm. 28, 
L I I 1 4 D l l í W - T O E E . 
A m é r i c a . 
ü a h a r á n , t res ssaonístialQis, eaUendo 
loi» va peres d*» este puorto loa dice» 
I O , SO y 3 0 , y d s l Í 9 H a w - T o r l x 1Í»« 
ÚtAU X O . í S i O y 3 0 <¡Lé dédiá r&as, 
E L VAPOR CORREO 
S O B E Í N O S D B H B R E B K A 
EL VAPOR 
TÍ 
capi tán C a s t e l l á 
tí-ildr i ¡..laxa Naw Yoili el 10 de Mayo á las cuatro 
de la tarde. 
Admite oarga y pasajeros, á lo» que se vfszc.o ol 
baím trato que ésta antigua Compalda tiene aorodl-
tado en sus diferoEtee lineas. 
También rooibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bvomcn, Ametcídan, Botterdan, Ambores y demás 
pU6i.'toí de Sartfpa Con oonoolmlonto di»»o»o_ 
La cargo se reciba hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA. —Esta Compattia tlw.o abierta nna póllaa 
flotante, aní para e»t«, línea como para ttodaa la» de-
más, hijo la cnfi.1 pueden aseguraran '«odci: loi eíeetos 
(JÍA r« fjTubaroíioTi on VatMÍreé. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo v CJ . , Oficios 28 
I 36 312 1 E 
CAPITÁN D. M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el dia Í0 de Mayo á las 5 
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hf* pdilH»» vi1* oarga do travesía solo pe »d»! 
ion hatta el dia anterior de la calida. 
CONSIGNATARIOS. 
í^aevitan: Srs-;. Vicente Boárigu».1} y Op. 
Gibsrs,; Sr. 3 . Manuel da Silva. 
Baracoa: Srea. Monos y Cp, 
Cuba: Sres. Gallego, Mossa y Cp. 
Port-au~Príncei J . F. Travieso y Cp. 
Cabo Hitiano: Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Friíse Lundt y Cp. 
MayagSéi;: Sres. Sehnlxo y Cp. 
Asnadilla: Sj'ca. Vallo, Koppisch y Cp. 
PuíSíto-Kloc: Sr. D, Ludvdg Duplaoe. 
Se dcípach t por sus amadozes San Pedro n. 6, 
E L VAPOS. 
(Spanish American Inght and Power Company 
Consolidated.) 
Compañía Hispano Americana de Gas 
Consolidada. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N . 
S E C K E B A E I A . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha dispues-
to, de conformidad oon las leyes del Estado de Nue-
va Yort, la publicacióa por aquella prensa del si-
guiente aviso: " L a Junta anual de accionistas de la 
"Compañía Hispano Americana de Alumbrado, Con-
"eolidada, para la eleccídn de Directores; de cuatro 
"miembreo del Consejo de Administración, en la 
"Habana, y de dos inspectores de escrutinio; así co-
"mo para el despacho de los demás asuntos qne sean 
"debidamente sometidos á la Junta, se celebrará en 
"la Oficina de la Compañía, 15 Valí St. ciudad de 
"Nueva York, el martes, dia 14 de Mayo de 189o, á 
"la once de la mañana.—La votación quedará abier-
"ta á las once de la mañana y se cerrará á las doce 
"del medio día. E l registro para la transferencia de 
"acciuues quedará cerrado el dia 25 de Abril y se a-
"hrirá el dia 15 de Mayo.—Nueva York 10 de Abril 
"de 1895." Lo que por acuerdo de la Junta Directi-
va y de orden del Exorno. Sr. Presidente del Conso-
ló de Administración se publica á los efectos prooe-
dentos. Habana Abril 24 de 1805.—El Secretario, 
Domingo Méndez Capote. _ 
C 711 lo'26 
GIROS DE LETRAS, 
a m o X ^ B T H ^ B . 
Lamparil la, 23, altos. 
C 50? 312-2 Ab 
¡ i l O L S Y O4 
GIRO DS LETRAS 
CUBA m i R * 45, 
O B R A P I A 
1561 B 
B D I C T O . 
BANCO KSPASOL DB L A ISLA DE CUBA. 
Recaudación de Contrirucioncs. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
del 3'.' y 49 trimentrn de 1894 á 1895 por contribución 
de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Qae el día 6 del próximo mes da Mayo empezará 
la cobranza de la contribución correspondiente á es-
te Término Municipal, por el concepto, trimestres y 
año económico arriba eipresdos, ar.í como de los re-
cibos de igual año. y ¡os do trimestres, semestres y 
años anteriores ó adicionalec, de igual clase que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no so hubie-
sen puesto al cobro limeta abora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde la» diez de la msñana hasta los tres s 
de la t>*td > en vs.l' Estublecimionto, calle do Aguiar : 
núreros 81 y 83 y terminará el 5 de Junio S'guiente. 
La qiie se 8unnci»!cn cairplimionto de lo preveni-
Q¿ et. el attícnlo 14 de la Instrucción de procedi -
mientos centra deudores á la Hacienda Pública, y 
ámis dispoBicioneg yigentes» 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Majo 12 Gloria, en Batabanó piocedento de las Tu-
nas, Trinidad y Cicnfuegos. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 15. Purísima Concepción, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jícaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfaegos. 
j 22 Josefita, en Batabanó: de Santiago do Ónb» 
I IflO'I I Manzanillo, Ssnta Crui Jí.naro. Tía?» 
Trinidad y C.cmfuogos 
. . 23 México: de Santisgo de Cuba y escalas, 
SALDRAN. 
Mayo 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Cubar escalas. 
12 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas. Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 15 Moriera para Nuevitas, Gibara, Sagna de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go do Cuba-" 
; . . 15 Gloria: lo Batabanó, para las Túnan, co-
ê calas eu Cienfuegos y Trinidad. 
. . 19 Purísima Conoepción, aa liatabanó pwa 
Cleafaesjos, Tmítlad, Túnas, íúcarc 
tianta Cnut. Manzanillo y Bgc de Cnbu. 
20 Juila, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Cuba. • 
ALAVA: de la Habann, los miéroolcs á las seis de 
la tard«, para Sagua y Caibariéu, regrexando los lu-
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Ztilneta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á la» seis de la tarde,' y llegará á j 
este pnerto los sábados. 
COSME DE HERFEBA: de la Habana, para Sagna 
y Calbarién, todos los sábados á las seis de la tarda, 
y llegará á este pnerto los miércoles, 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tardo, para Río del Medio, Dimaa, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO: de Batabaró. los dom'ngos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fa, 
ratornnndo los miérecic?. _ 
GUANIGUANICO: de la Hánaiiit. psra Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde; retomando loe día 17,27 y 7 per la mañana.-
S8; LlflEá BE GOLETA 
(ñntre ios ipuertog 
de ¡a M m , M i f La Fé, 
{JUÁJSÍ L O P E Z ) 
S E R V I C I O S E M A N A L , . 
S.ddrán alterDativamente do la llahsna todos los 
sábados á IHS 8 de la noebe y de La Fé á Iss 6 de la 
mañ n'a de los miamos días, á partir del 18 de Mayo 
de 1805 con escalas eventua es en los puertos inter-
medio'-. 
Las mag- ífiess y velerae goletas costeras, 
M a r í a del C á rmon 
(Je 1 800 caballos de carga) 
PATRON D. G A B R I E L ENSEÑAT 
y 
J u a n Toraya 
(de 1 000) 
PATRON D. V I C E N T E VALENT. 
T A R I F A S 
PASAJEROS \ Habana * ,T>im'̂ ' H ^"W-( „ a jua r e, ;> ou ,, 
Carga en general y lerdos de tabaco 
De la Habana á Dimas y La Fé y vice-versa $0.30 
oro por caballo de carga 6 tercio de tabaco (incluso 
almacenaje y muelle) en dichos puertos 
NOTA.—Para comodidad do los Sres. pasajeros y 
cargadores, las goletas atracarán á los muelles d 
los tres puntos de su itinerario. 
Los fletes se cobrarán al contado en la Habana. 
Los Sres. cargadores y pasajeros se entenderán en 
la Habana con D. José Díaz que estará siempre en 
los muelles de Paula y en Dimas y La Fé oon los 
Sres Guarda Almacenes. 
C 814 8-40 
km AL CfllERGIO. 




Kste rápido y mcg'dfico vaoor recibo rarga en la 
HABANA para LIVERPOOL DIR1S OTA MEN-
T E y sal irá sobro el 15 del corriete mea 
Admite un reducieo nú nero da pasajeroa para di-
cho pm rto. 
Para más i1 firmes disigirse á sus consignatarios 
Deulofea hijo <€• Co. 
San Pedi'o n. %8, 
I ' laza de L u z . 
C 785 10-4 
capitán D. JOSÉ VÍNOLAS. 
S.üdrá de este puerto el dia 15 de Mayo á las 5 (Je 
la tarde, para los de 
JtÜlfiVíf1 A6S, 
«miAnAi 
'8A«UA »K TALAMO. 
SITAinEAJMJiCé 
(OüBA. 
<XJKi3í ^ K A T A E I O S 
WH«*Its«í Stes, IJ. Vicente Bodrítrcoi» j Op. 
Qlbatt: Sr. D. Manuel da Siív» 
Ságoa de Tánamo: Sres. Salló Rifá. y Cí 
î raooft; Hr<íi!. M'onés r C'p 
f̂nqntánuao: Sr. D. José de los Bies. 
.r?!ibs; Krau, Salle;?':'; Kior.f. y Oj., 
So despacha por sus armadores, Son Pedro 6. 
TAFOS '"ABEM, 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
N 
ie?aiiifeE-oofreos!riceses. 
Bajo coBtrato Bostei cora ei 0oI>icrM-' 
íraacéa. 
Saldrá nara dichos pneríos di rectatastite 
el 10 de Mayo el vapor fiíajaeáa 
CAPITÁN SERVAN. 
A.líxdte paroleros par» Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y eargu para toaa Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenoe AlreB y Monte 
video oon oonooimlentos directo*. Lo» co 
üeoimíeátbs da caxga para Río Janeiro 
Montondeo y Bueno» Airos, deberán espe-
oiflcnr el peso bruto on kilos y el valor er 
la faotui"». 
L a carga ee recibirá únicamente el 14 en 
ol muelle de Caballería y los conocimientos 
deberán entregareo él dia anterior en la casa 
condgnataria con a( pociílcaoíón del poao 
bruto de la nrároiacía, quedando abierto ©1 
registro el 10 
bnltoff ds tabaco, picadura, etc., da-
berán enviarse amarrado» y eallado», BÍi 
cuyo requlíilto la Compañía no ao bará res 
ponsable ¿ las fcltas. ¡ liatUji 
Wn ee admitirá, ningún bulto despuáut de 
día ccñalado. 
Loe vaporea do esta CompaMa aigueî  
dando á loa aoñoros paeajeros el esmerad c 
trato que tienen acreditado. 
De más? pormenore» tmpondrá.n sus con 
rfgnatsrloB, AmErgura núpi, b1 BRIDA'P' 
MONTAOS y GOMJ» 
5735 " £ 8 - 7 ¿18 8 
P L A N T 8 T E A M S H I P L I N E 
á N e w Y"ork exi 7 0 horas 
loa r á p i d o s vapores-correos amerioanos 
1ASC0TTS Y OLIYETB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, ála nna d '. la tarde, ('(.n 
escala en Cajo-lluevo y Tampa, donde so tomsu los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik fin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleeton, Richmond, Washington, Filadelfta y 
Baltímore. Se venden billetes para Nueva-Orioans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que sal̂ n de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$80 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
pones después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS. Mercaderes n, 35, 
J . J . Parnsworth 261, Broadway, Nueva-Yoik. 
J . W. Fitzgerald, Superintendente. Puerto 
Tampa. C 41 156-1 B 
Servicio regula? do vapore* oorrsoe ¡uaor.tcanoB sa-













Btgo. de Cubi, 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
eas, todos leí miércoles t. Ins tres de la tardo, y para 
la Hahana y paprtos de Mézioo, todoa loa iá'asdn? fe 
la una de la tarde. 
Salidas de la Sabana pars, Nasva-Ycrk, los Jueves 
y sábados, á los soín en punte do 1» tarde, como si-
gne: 
lARATOQA; i¿!i<j4Í,JX Mayo 
8BQ ÜRANC A. =.. 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . 




aail.l'-n de la Habana para puortoa de México, < 
las cuatro áe la tarde, como sigue: 
SENECA Mayo 
D R I Z A B A . . . . . . . 
SBGORANCA...,-
8ARATOGA . . . . . . . . . . . . 
Salidas de Clenfuegoi para New York vía Santia-
go de Cuba y Naasau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A . . . . . Mayo 7 
SANTIAGO - 21 
PASAJKB.—Estos hermesoe vapores y tan bién 
oonc<jl.(los¡íyoT la rapidei, Boguridsd y regularidad de 
BUS Sviejos, teniendo oomodidados ¡Isxotilentes paia 
patí̂ joToa en sus espacios&s cámaras 
CORitisPOHDEMOiA.—La ciríespondcncla ec ud-
mltlrá ínieamor.t'» en la Administración General de 
Correos. 
CAUCA.—Li carfp ce reolbu «n al mualle de Ca -
ballería hasta la víspera dol día de la salida, y no 
edmvte oarga para Inglatena, Hamburgo, Brrraen, 
Ara»t.erdg,n, Boti.srda.tr:, £fa»re. Aminoren, Buenos 
Airts, Montevideo. Santoe y Rio Janeiro con cono-
e mientes di.re'itc-s. 
FL.STI4B.—SI flote do ía carga p;tr» puerto» de 
México, sorá pagado pot: i^elaatsio ê  moneda ans*-
rloana <5 su equlvale t̂o. 
Para raÍJ pormeaoios diriglme c» ios ose^lM. El» 
ifslíro y Gd&p.. Wxixfa ««jntfo.l?. 
Saldrá de \ \ Habana todos los sábados á las sois do 
la tarde, tocando en Sigua loa domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibariín llegará á dicho puerto 
los Innes por la mnCana. 
RETORNO. 
De Caibariéu saldrí ÍOB martes á las ocho de la 
i.iaiinua, hará escala en iíagaa el mismo día, y 
llegará á á U Habana los miércoles por la mañana 
C O N S I G N A T ^ H I O S 
En Sajona la Grande: Sres. Fuente y Torre 
Eu Caibariéu. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por ana armailorea Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga pura Chinchilla pagará '28 cen-
tavos por caballo además del fleto del vapor, 
I 83 ' 313-1E 
tFAI'OB 
CAPITÁN SANJURJO 
Haldíá para Puerto Padre directo todos los miér-
oolei k 'an 5 de la lárdelos días de labor y á las 13 
del dia los festivos. 
Recibo carga los miércoles hasta las 4 da la tarde 
«indo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Pnerto Padre los sábados y llegará á la 
Habana los lunes. 
h« despaoba por «n» armadoiea. B«n Pedro n. B. 
T •,. a* mi-i K 
J Y E l 
UEECAKTILES 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Las oficinas de esta Empresa se han trasladado á 
San . Ignacio número £0, altos. 
Habana, Mayo 2 de 1895.—El Secretario, Carlos 












F E B B O C M B W M A M O 
AVÍS0 AL PUBLICO. 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, que empezará el día 15 de Mayo, 
correrán los trenes según el siguiente itinerario: 
L I N E A B E L TRONCO. 
DIAS H A B I L E S , 
Be Concha á Sama. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 do la maña-
na hasta las 11 de la noche. 
De Samá á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 de la maña-
na hasta las 10 de la noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS F E S T I V O S . 
Be Concha á Samá. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la maña-
na hasta las 12 de la noche. 
Ba Samá á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 de la maña-
na hasta las 11 de la noohe. 
RAMAL A L A P L A Y A . 
DIAS H A B I L E S , 
Be Concita á la Flaya. 
Saldrá un tren cada hora desde las 0 de la mañi-
na Insta las 10 de la noche. 
Be Marianao, Samá, á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 10 33 de la noche. 
Regrosando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5-45 hasta las 9- 45 noche; y pa-
ra Marianao (Samá) solamente á las 10-45 noche. 
Se avisa á 'os seEores passjsros que para evitar la 
onarentera en Ntrv York, deben proveerse de un 
nertifleado del-Dr. Enrgesa, en Obispo 21 (altos).— 
Hidalgo y Comp. 
CJ034 312-1 Jl 
LOS DOMINGOS Y DIAS F E S T I V O S , 
Be Concita á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la maña-
na hasta les 11 de la noche. 
Be Marianao, Samá, á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 11-33 de la noohe. 
Regresando de la Plava para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5-45 hasta las 10 45 -noche; y 
para Marianao (Sama) solameata á las 11 45 noche. 
Hahana y Abril 30 de 1895 — E l Adminintrador, 
| John A. i í c Zmm. Q 811 10-10 
8, 0JBEÍLLY, 8 . 
ESQUEKA A S E E C A D E E E S . 
M A C m PAGOS P O B E L C A B L E , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letras sobra Londres. New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Ooorto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
?o. Paria, Havret Nantes, Burdeos, Marsella, Ldlc, iyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. -»-«̂ -
Sobre todas laa capitales y puebloe; sobre Palma de 
Mallorca. Ibüa, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nnoviíss, etc. 
C 87 156 1-B 
esquina á A m a r g u r a 
HAOEÍT P A G O S P O E E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas d© c r é d i t o & g i r a n 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Veraerne, Méji-
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Jilarjella, Havrs. Lille Nantes Saint 
Quintín. Dieppe, Tonlousx, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meaina, &, a*í como sobre todas las 
capitales y pobl aójenos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A S I A S 
C 208 IS^i-l P 
O B B A F M . 2 5 . 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y l a r -
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
ladellia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Enropa,a8Í como 
sobre todos los pueblos de España y sus p r o A i n c i a s . 
CSS 156 I B 
¡ o r i e s y 
2S O B I S P O , a 
E S Q U I N A A M E E C A S B E j g i S 
HACEN FAGOS POB E L ilABhM 
FACILITAN CARTAS DB CaÉDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. M E -
JICO, SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , L O N -
DRES. PARIS, BURDEOS, L Y O N . BAYONA, 
HAMBURGO. BREMEN, B E R L I N . VI E N A, 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA. ÑAPOLES. 
MILAN. GENOVA. E T C . E T C . , ASÍ COMO SO-
B R E TODAS LA» C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A S A B I B L A S O A K A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION RENTAS ESPAÑOLAS. F R A N C E S A B 
K INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D B 
VALOBTCR PURLÍOOS f! 178n Jf.fi-WI N 
1 » 
FUNDADA m E L Á H O 1>S 
de Seüsyés y étémei. 
Bituada en la calle de Jfittis, entre las -Je BaratíO* 
y fían Pedro, al lado del eafé l ia Marina. 
ZEO J b J L J L H? IE0 
de la barca holandesa 
A petición de su capitán y con autorización del 
Cónsul de los Países Bajos, en rematará en pública 
subasta, al contado, el lunes 13 del corriente, á las 
doce, en el muelle de Caballería, la barca holandesa 
"Marie", fondeada entre la Nueva Empresa de Re-
gla y los Polvorines, de 1815i65 metros cúbicos, fo-
rrada fie latón, con sus pertenencias, tedo en el es-
tado en que se halle, según inventario que se halla 
de manibesto en el Consulado (Cuba 53) y á la hora 
del remate; siendo de cuenta del comprador los de-
rechos de Almoneda, los que impusiera la Hacienda 
y los demás gastos que se originen. 
Será obligación del comprador tomar posesión de 
la embarcación y sus enseres á las 24 .horas de reali-
zarse la subasta. 
Habana, 6 de mayo de 1895.—Genovés y Gómez, 
—El' viernes 10 del actual á á las 32. se rematarán 
en los almacenes viejos de San José, 351 cajas de a-
jos en él estado en que se hallen,—Habana 7 de Ma-
yo de 1885.—Genovés y Gómez. 
5507 3 8 
i r n o s . 
EXPRESO D E G U T I E R R E Z D E LEON, E s -tablecido en 1856, Amarguira esquina á Oficios, 
teléfono 577, Remisiones de hnltos. equipsjag y en-
cargos para toda la I S L A , la PENINSULA y el 
E X T R A N J E R O , por las vías más rápidas y segu-
ras. Despacho de aduana y muelles. Comisiones 
módicas. 5215 8-3 
A V I S O 
E n acta de 4 del corriente Mayo acordó el Consejo 
de familia de los menores hijos de D. Gabriel Arango 
y D? Isabel Mazón, por virtud d" estar pendiente la 
ap'obarión de cuenta del tutor D. B. T, se hiciese 
saber al público no hsgan compra de los orédi^s de 
$324 y 124 que se reconocen en la casa Suár'- . 36, 
pues aú ~ no estás liquidados los hahwes -¡.ciiof 
ftEeaores. 5168 hS 
H A B A N A . 
T I K B 5 E S 10 DE MITO 1>F 1895. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Madrid 22 de abril de 1895 
Sr. Director del DIAEIO DE LA. MARINA. 
Si haoe dos meaea ee hubiera dicho al 
partido liberal y á las demás agrupaciones 
políticas: "va á caer Sagasta; va á formar 
gobierno Cánovas, las cortes no serán di-
sueltaa y la mayoría, de acuerdo con los 
conservadores, discutirá los presupuestos 
en pax y en gracia de Dios, y así transcu-
rrirán días y días sin interpelaciones, re-
yertas y ni siquiera un solo incidente desa-
gradable"; al escuchar esa profecía todos, 
absolutamente todos, habrían tenido por el 
loco más rematado del mundo á quien hu-
biera trazado semejante programa. 
Y, sin embargo, eso es lo que está pasan-
do. Laa pasiones no sólo se han amorti-
guado sino que han desaparecido. L a dis-
ciplina de la mayoría fasionista, que tantas 
veces estuvo á punto de romperse, se ha 
consolidado en términos que no suena una 
sola voz diacordante. Se vota á la inglesa 
sin que los diputados pregunten, al emitir 
su voto, si éste favorece al actual gobierno 
ó al gobierno anterior. 
Y dicho sea en honor de la mayoría par-
lamentaría que obedece á Sagasta; al par 
que facilita todos los medios de gobierno á 
la situación presidida por Cánovas, ni uno 
solo olvida sus compromisos con sus jefes ni 
trata de evolucionar hacia el nuevo poder. 
Saben que de los trescientos diputados que 
componen la mayoría serán sacrificados 
dos terceras partes, á pesar de lo cual asis-
ten, discuten y votan como si estuvieran 
mandando sus propios amigo?. 
L» otra tarde decía con cierto gracejo un 
dip atado fusionista: 
—"No se puede pedir más de nosotros: 
somos los pavos que todos los días venimos 
á hacer una visita al cocinero que nos ha 
de truchidar." 
Resulta de este orden de cosas y de rela-
ciones una situación extraña y originalíai-
ma. E l gobierno no se atreve á tomar ini 
ciativas de ningaoa clase, nadie lo ataca; 
pero no intenta siquiera hacer la apología 
de sus ideas. Los ministros, cono dijo Ro-
mero Robledo, están en las "Cámaras 
de visita". Las luchas de la palabra las 
sostienen los repubhcanoa y los carlistas 
con la mayoría liberal. Y la Comisión de 
Presupaestos Jte venido á constituirse en 
una especie de poder parlamentario mode-
rador en cuyas manos está el admitir ó de • 
sechar enmiendas y modificar el presupues-
to según su prudencia se lo aconseje, por-
que do la susodicha ley económica se ha 
desentendido ya el gobierno anterior y de-
clara el actual, que lo tomará como se lo 
den. 
En el aspecto exterior, resulta que las 
Cortes no han visto j unás á í i i 8 de mayor 
templanza. L a cortesía m á 3 extremaba 
regula los debates. E l gobierno considera 
y lisongea á la mayoría que no es suya: la 
mayoría, que conoce el alcance de su fuerza, 
no usa de ella y guarda todo linaje de res 
petos al gobierno que está bajo la garantía 
de su delicadeza. Los republicanos y lo* 
carlistas son los únicos que dentro de la 
esfera de sus opiniones, manifiestan que na 
da tienen que ver con laa inteligencias entn 
loa monárquicos y hacen su campaña como 
si no hubiese ocurrido cambio alguno. 
Se lea acusa de acudir al obstruccionismo 
pero en realidad todavía no hay razón para 
ello, porque si Sagasta siguiera gobernando 
no habrían discutido menos de lo que ahora 
discuten, máxime si se tiene en cuenta que 
por el retraimiento del año 93 llevan ya 
cuatro años sin intervenir en los debates 
de las leyes económicas. 
Hay que reconocer al mismo tiempo qae 
sin obstruir, están dando unas proporcio-
nes tan extraordinarias á la discusión que 
no falta quien sospeche que se proponen 
llegar hasta fines de junio contendiendo 
sobrd gastos é ingresos, y aprovechando 
esta ocasión para presentar todo su pro-
grama político y económico en frente del 
que defienden los partidos monárquicos. 
Es de notar que esta tarea trabajosa es 
llevada á cabo caai exclusivamente por los 
seis ó siete diputados republicanos centra 
listas, ó sea aquellos que siguen al señor 
Salmerón; porque los federales y los zorri-
llistas no han hablado más que dos veces y 
eso pocas palabras. En cambio el señor 
Salmerón ha pronunciado ya veinte ó trein-
ta discursos con un "vigor de pensamiento, 
de palabra y de pulmones que ha causado 
la admiración de amigos y de adversarios. 
¡Lástima grande qué esa inteligencia sobe-
rana y esa elocuencia arrebatadora vivan 
siempre en las regiones de la utopia y do 
lo imposible! Si todo lo que piensa y dice, 
se tradujera en hechos y se llevara á la 
práctica, España se haría pedazos, quedando 
destruidos sus organismos históricos, sus 
fuerzas vivientes, cuanto aquí ea y signifi-
ca algo, para emprender en cada fragmento 
una serie de ensayos filosóficos capaces de 
hacer perder el juicio á loa más pacíficos y 
aesudoa ciudadanos. 
Al cabo de tantos días ha venido á quo -
dar afónico el sabio profesor de la Univer-
sidad Central y para ver si se repone se hu 
dado laalternativaálos carlistas, que están 
discutiendo con el mayor despacio el pre-
supuesto de la Guerra. 
En el plan que persiguen las oposiciones 
extremas, hay una razón aparente y un ob-
jetivo real. Aquella consiste en decir que 
han hecho la cuenta de las sesiones inverti 
das por las cortes desdo la Restauración acá 
en discutir los preaupoeatoa y que arrojan, 
según dicha estadística, un promedio de 
30. Así es que ellos no han de demostrar 
menos celo que el acreditado en otros años 
por el parlamento, y que por lo tanto no 
considerarán cumplido en empeño hasta 
mediados de mayo próximo. Para entonces, 
dicen, pasará todo con algunas ligeras oh-, 
servaciones. 
E l objetivo político que persiguen tiene 
mucho más alcance y puede dar lugar á se 
rias complicaciones. Para el 15 de mayo se 
habrán verificado las elecciones municipa-
les. E l gobierno no ha tenido tiempo, ni 
posibilidad de montar la máquina; es decir 
que toda la organización política y adminis 
trativa del país está en manos de los fusio 
nistas. Diputaciones provinciales, aynnta-
mientca, fnneionarioa altos y bajea, desde 
el juez al agente municipal, desde el jefe 
de negociado al celador de barrio, son obra 
de los liberalea. Es de presumir un gran 
triunfo de eíks en la renovación hiena; del 
próximo mayo. 
Y una vez que el sufragio universal ha 
ble en pró de los amigo-i del señor Sagasta, 
la oposición fonoalacS en las Cortea estas 
preguntas:—¿Se va á dar el decr» to de di-
solución á un gobierno contra el cual aca-
ba de votar el país en mass? ¿Se vá á des-
pedir á unas cortes, las más gubernamen-
tales que ha habido da muchos añoa acá, y 
á cuyo lado se ha puesto la nación entera? 
Hay quien ahonda más y anuncia que en 
el momento en qu¿ so sepa la derrota de 
los conservadores, por lo menos en las 
grandes capitales, presentarán republicanos 
y carlistas una proposición incidental en el 
Congreso pidiendo que este se sirva decla-
rar que en vista del resultado de esas elec-
ciones el gobierno no tiene la confianza del 
Congreso, ni del país. 
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(CONTIl íÚA) 
E l sefior Teveuot, deseando atrapar 
el dinero del barón, estaba cariñoso con 
todos, no habiendo hecho nanea la v i -
da de familia, como la hacía en aquellos 
días. Nadina sin sospechar ni una pa-
labra aún de la secreta esperanza del 
barón, se abandonaba á la dicha de po 
seerle en la intimidad de otro tiempo. 
Entre ellos nada había cambiado, á 
no ser aquellas citas amorosas, en las 
cuales ya no pensaba, desde qne habían 
empezado á asaltarla tant í s imas i nquie-
tudes. E l l a estaba segura de qne el 
oa .ón no quería á ninguna otra mujer, 
puesto que todo el día se lo pasaba en 
Garville. Pero la angustia y la cólera 
volvían á apoderarse de ella en cnanto 
su padre la comunicaba sos maquina-
ciones tenebrosas, que se extendían, no 
solamente á los cien mil francos de la 
marquesa, sino en ñjar secretamente 
los linderos de los cazadores, para que 
los de Caliñy no pudiesen ir á cazar á 
Garville. Y como Nadina le hubiese 
hablado del ofrecimiento hecho por Ber-
nardo al cura de Eomans, y que con 
rostía en haberse comprometido A rép-
t jarar le gratuitamente los f 
en iglesia; Teveno í escribió ai muiiairo 
Y se pregantan para, este casólos repu-
blicanos y algunos que no lo son:—¿Qné 
harán entonces loa fnaioniatas? Si votan en 
contra son suicidas, reniegan de toda su 
popularidad y se ponen enfrente da todos 
sus amigos de España. Si por el contrario 
asienten á la proposición, el gobierno no 
puede durar un día más con laa cortes a-
biertas; y disolverlas sin estar aprobado ol 
presupuesto equivale á inaugurar una eta 
pa de la que se sabe como empieza pero es 
imposible adivinar como acaba. 
El abstenerse los fusionistas en esa vo 
tación nada resuelvej por que habría unos 
40 ó 50 votos en pro y unos 30 en contra 
es decir, un número casi insuficiente para 
celebrar sesiones. 
Cabe la proposición de "no halagar á de-
liberar" pero esto sería muy fuerte para los 
fusionistas y acentuaría en términos casi 
inauditos y de una solemnidad agobiadora 
la merced y el favor conque el partido li-
beral le perdonaba la vida al ministerio 
conservador. 
De esos vislumbres do próximo conflicto 
ha nacido en las huestes sagastinas la idea 
de que es posible, en no lejano plazo, la 
vuelta al poder de los liberales, sin nece 
sidad de disolver las Cortes. Tengo la es-
pecie por desatinada, porque al aceptar el 
señor Cánovas el poder, necosariamento 
hubo de proveer y son 'tr todas las con 
tingencias y todas laa ificultades que se 
le ofrecían. Desde luego no se le pudo o-
cultar que las mayorías le eran adversas, 
y por más que el señor Sagasta contrajo el 
compromiso explícito de darle aprobados 
los presupuestos tendría también que pen-
sar en el caso de que los fusionistas no se 
sometieran de un modo incondicional á los 
deseos de su jefe quo suelen entibiarse con 
el transcurso del tiempo. Por lo canto para 
mí es indiscutible que el señor Cánovas a-
ceptó el poder con la garantía del decreto 
de disolución cuando fuera preciso. 
A pesar de oato, es un hecho innegable 
que han reverdecido, desde haco poco tiem 
po las esperanzas fusionistas. No ya la geo-
te de segunda fila, sino prohombres de alta 
reputación, es que no se atreven á asegu 
rar en redondo la vuelta de Sagasta con 
ostaa mismas Córtes, insinúan la idea co-
mo cosa probable. 
Uno de ellos, y por cierto de los más elo-
vados, me hacía las otras tardes las si-
^aientea consideraciones:—"Era plan razo 
aable y práctico que los gobiernos hubieran 
iurado el plazo legal de las cortea ó poco 
jienos. De ese modo con una etapa liberal 
y otra conservadora hubiéramos llegado á 
la mayoría del Eey. Pero una serie de cir-
cunstancias exteriores y los achaques de 
la vida íntima de los partidos han venido 
á reducir la duración de aquellas situado 
nes á un plazo de dos años con meses más 
ó menos. Eso es lo que han han vivido loa 
últimos gobiernes de Cánovas y de Sagasta. 
Cánovas viene ahora en peores coiadieiones 
que nunca.- de una parte tiene que ser muy 
tolerante en laa elecciones con los fasionis-
ta.s que están dando tan alto ejemplo de 
patriotismo y sentido de gobierno; de lo 
cual resultará una minoría respetable en el 
futuro Parlamento. 
De otra parte tiene la oposición de Silve 
la que ha puesto la horca antes quo el ho-
gar, esto es: ol banderín de enganche para 
ios descontentos antes que desplegue sus 
ínerzas el ejército canovista 
«Dedúcese délo dicho que Cánovas no 
podrá durar arriba de dos años. Y como no 
piensa disolver las Cortes hasta noviembre 
p ira celebrar las elecciones en enero ó febre 
ro y reunir cortea en abril, ae habrá pasado 
uu año sin parlamento. Si, como todo hace 
creer, no podrá tirar sino otro año ¿no será 
peligroso y perturbador tener elecciones 
generales para diputados á cort«3 los des 
años seguidos de 96 y de 97? ¿Puede conve-
nir eso á la Corona, al país y á los partidos? 
Aates de proceder á la disolución de las 
C rtea ¿no es asunto este que merezca de-
¡ínerarse con mucha madurez? 
Xo deja de tener sentido hondo esta serie 
le observaciones; pero es más fácil hacer 
I» crítica de los sucesos que ir á parar á 
i ñrmaciones concretas. Porque si fuera á 
lArse la razón á tales cálculos sobre los 
r i isgos de un porvenir á dos años fecha, 
n ibría que recurrir á naa solución llena de 
uayores azares y obstáouloB, todos de pre 
i-ite, y del momento. 
La vuelta inesperada y fuera de sazón do 
m gobierno sagastino implicaría, primero, 
1 desahucio definitivo y muerte eterna del 
partido conservador; y sagundo: renovaría 
rodos los problemas ante los cuales se de 
olaró Sagasta vencido y empezarla con ma-
yor saña y encono una vez destruido el 
contrapeso de los conservadores, la guerra 
doméstica entre ol grupo de Gamazo y la 
corriente que se inspira en Moret. 
Estos dos antagócicos elementos de la 
nayoría fusionista han enardecido de tal 
¿nertesus discordias que tengo por seguro 
•pie apenas se disuelvan las Cortos ó algún 
anceso importante obligue á hacer declara 
;iones selemnes al partido, vendrá el rom-
pimiento ostensible, siendo muy difícil todo 
jonato de arreglo, aunque fuera transitorio. 
El fundamento capital que encuentra el 
desarrollo pacífico de las relaciones entre 
el gobierno y la mayoría y las esperanzas 
de que todo termine bien quedando votado 
el presupuesto y en el poaer los conserva-
dores, consiste priucipalmonte en que sin 
tratarlo ni decírselo se hallan íntimamente 
entendidos y concertados ios dos jefes de 
los partidos gobernantes, loa señores Cáno-
vas y Sagasta. Cada uno de ellos tiene un 
pe.ligro próximo: el uno á Silvela, que se le 
rebeló, y el otro á Gamazo, que ofrece ma 
yor cuidado porque no se rebela nunca y se 
le impone siempre. Ambos comprenden que 
os indispensable afirmar la disciplina y que 
mientras subsistan y se apoyen serán aho-
gadas las disidéaoiaa y por lo tanto se evi 
tará el riesgo de los anarquistas políticos. 
Aeí, pues, diga cada nno lo que quiera y 
tome lasjapariencias más 6 menos acentua-
das de hostilidad respecto del otro, Cáuo 
vas no reconocerá la beligerancia ni las le-
yes de la guerra á ningún grupo que no 
obedezca á Sagasta, ni Sagasta á su vez 
prestará el más mínimo apoyo ni considera 
ción de ninguna clase á elementos que no 
estén sometidos al jefe del partido conser-
vador. 
Cánovas prestó grandes servicios á Sa-
gasta en los últimos meses de las Cortee; pa-
réoeme que este, si bien con forma más ve-
lada, no dejará de corresponderle en ol pe 
ríodo dificil porque ahora se atraviesa hasta 
carrar las Cortea. 
De esta suerte todo viene á quedar vin-
culado en tres eximias y decididas perso 
nalidadea. Cánovas, Sagasta y Martínez 
Campos. Tiene esto la ventaja de la uni-
dad, pero no deja de ofrecer á la larga se-
rios inconvenientos. 
Más dichosos que aquel que tenía colga 
da toda la carne de un garabato, nosotros 
la tenemos colgada de tres. Afortunada 
mente no fueron nunca muchos, sino muy 
pocos, los hombres de la historia que han 
alcanzado la altura intelectual de Cánovas, 
la viva astucia de» Sagasta, y la pasión pa-
triótica y ejemplar d-esintorós de Martínez 
Campos. Y gracias á quo loa tres, son libo 
rales, vamos viviendo ni mejor ni peor quo 
en otros tiempos mejores ó peorea. 
Pero esto se acabará pronto por ley de la 
vida, por ley de Dios, contra todas las le 
yes y contra t O i a s las voluntades de loa 
hombres. 
C¿ii:ovas no prolongará s u vida pública 
por su propia, voluntad sino lo estrictamen 
le Bel J aa Artes, propouiéndoie que él pa 
garla los gastos deréstauración, á con-
dición de que le hiciesen conocer de an-
temano el nombre del pintor qne había 
de llevarla á cabo. De este modo, Ber-
nardo Marcán, una vez restablecido, no 
tendría ya motivos para poner loa piés 
en t i valle. 
—¡Los Caliñy en sn casa, yo en la mía! 
¡El señor Graciano Garlier en sn fábri-
ca! ¡Escogerte nn yerno serio y honra-
do, y después tú puedes estar tranqni 
la y yo también 1 
Cuando todo hubiese entrado en or-
den, él podría volver á P a r í s á llevar 
su vida acostumbrada. Y , sin embar-
go en aquellos momentos no echaba 
macho de menos la vida de libertino 
que hacia en París . L a dirección de 
sos fábricas y aquellas intrigas, á enyo 
ñnal ve ía el triunfo, le divert ían ma-
cho. 
Estaba quizás más contento allí qae 
ea los boalevares. Empezaba á encon-
trar encantadora á María. Y había lle-
gado hasta hacer observar á badina 
que era injusta al hacer á sn hija res-
ponsable de cuanto había ocurrido. 
E a caauto ve ía llegar á María, la. 
cogía ea brazos coa el mi^nio cuidado 
que si cogiese ana flor. Había logra-
do divertirla y haeerla reii: la comnni 
oaba sn buen hamor. K o «e Je habís 
visto jamás tan cariSoso. Quería co i-
quistar á su familia, jpfae lisjbH pbtááb 
olvidada bastaate tiemix , tlada, efia-
lorecibía a a a palabra de pM - . K?I 
(a mesa no cesaba de habí. ^aipiuuu 
do la conversación de chistes, an taato 
te necesario. Es probable que sin la necesi-
dad de mantener la agrupación conservadora 
contra todas las disidencias, hubiera ya en-
tregado la presidencia del Consejo de Mi-
nistros en esta ó en alguna de las situacio-
nes anteriores. Las disidencias le han per-
turbado el partido; se han quebrantado pa 
rala jefatura los disidentes; y Cánovas go-
bierna sin heredero. Por eso gobierna con 
naturales ansias y deseos de dejar bien afir-
mado su partido; para que el partido pe-
rezca con su consejo el dia que deje nueva-
mente la dirección de ios asuntos oficiales. 
Puede ser qae esté más cerca por dolores 
del alma y flaquezas del cuerpo el día de la 
retirada de Sagasta, á pesar de la convic • 
ción do todo espíritu imparcial que cree pre 
matura y alargaría si pudiese la jubilación 
voluntaria ó forzosa de estos dos jefes de la 
política nacional. Quizá por eso, y porquo 
los disidentes de Sagasta, por mucho que 
conspiren no se rebelan nunca, y cuando ra-
bian de calos, rabian aparte; quizá por eso 
y por lo otro de no querer abandonar la ca-
sa por si se hace testamento, ¡os herederos 
de Sagasta son muchos. 
La d i f icul tad de suceder á Cánovas está 
en la designación del heredero. 
La da austituír á Sagasta, en la exclusión 
de los aspirantes á la herencia. 
Y el pensamiento de loa políticos gira so-
bre la preparación de ambas soluciones. 
Desde que la historia nos legó aquella ga-
loría de regicidios que se llama la monar-
quía visigoda, murió en España la monar-
quía electiva y murió sobre todo la tradi-
ción de asociar al monarca un heredero. 
Tambióa los partidos políticos aprendie-
ron en aquella lección, y no hay ninguno 
tan imprevisor que asocie el heredero á su 
jefatura. 
Es un trabajo que dejarán por hacer al 
partido. 
Y se explica esta conducta por móviles 
humanos. 
La tentación del poder arrebata y ciega. 
L a ambición que es lo único que no se mi-
de en el mundo, cuando tiene al alcance de 
su voluntad lo mismo que ambiciona, siente 
los impulsos Irreaistlblea de conquistarlo, y 
hacen bien loa poderosos en alejar de au 
consejo á los que pueden ser uu día los lla-
mados á sucederlos. 
Como no se puede querer del mismo mo-
do á todo el mundo, los directores de la po-
lítica igualan á sus lugartenientes, no ha-
ciendo nada contra loa que quieren por el 
afecto, y nada contra loa que aborrecen por 
el temor. 
Porque lo quiere no hace nada Sagaata 
contra Moret; y porque le teme no hace na-
da Sagasta contra Gamazo. Y loa deja 
igualen no haciendo nada contra ninguno, 
ui en favor snyo tampoco. 
Todo lo absorbe Cánovas en bipartido 
conservador: jefatura, acción, pynsamiento, 
autoridad. 
Todo lo entrega Sagasta álos suyos; ini-
ciativa, dirección, idea. Pero conserva el 
puesto; y elije entre laa contradicciones y 
los hechos de sus mismos correligiongrios. 
Aquel manda y éste preside. 
Cánovas lo mueve todo y Sagasta lo regla 
menta todo. 
El uno es ol Dios de su partido y el otro 
el maestro de ceremonias de su hueste. 
Entre los conservadores el jefe es el infa-
lible; entre los liberales el jefe ea el irres 
ponaable. 
Aquel tiene un propósito, un objetivo, un 
fln,,ynohay otro en el partido. Este no 
tiene ninguno, pero como palpitan en su 
partido todos, elije entre ellos alternativa-
mente. 
Cánovas hace una situación de una pieza, 
un gobierno para una temporada; y Sagasta 
de muchas piezas hace una situación y de 
muchos ministerios de temporada un gobier 
no de dos años y medio. 
Para Cánovas no hay más quo este dile-
ma: él ó Sagaata. Para Sagasta eate otro: 
ó! con cualquiera antes que Cánovaa. 
En la casa de Cánovas no hay más que 
un género de política: la suya. En el bazar 
de Sagasta caben todas,porque el úuico que 
no la tiene es el smo. 
El lema canovieta es este—Yo y ustedes. 
E l lema de Sagasta este otro—Ustedes, 
pero conmigo. 
Cánovas, convencido, proclama que donde 
él esté, estará la cabecera. Sagasta, des-
cuiifiado, toma el primer asiento y lo ocupa 
para que nadie dude que donde está la ca • 
beoera está él. 
Por eso Cánovas renuncia íácilmente á la 
presidencia del Consejo de Ministros, por 
oso Sagasta difícilmente renuncia á la mis-
ma posesión, honor y cargo. 
Y por eso Cánovaa que necesita soldados 
tiene menos gente; y Sagasta que necesita 
capitanes la tiene de sobra. 
Tal es la actual situación de nuestras a-
grupaciones gobernantes. 
No estamos al lado de un cambio inme-
diato, pero pronto estaremos á la vista de 
u"a transformación necesaria. 
Para ello no hay nada previsto, ni lo ha 
brá cuando nos sorprendan los acontcoi 
miontoe, pero los partidos son como el fénix 
quo renacen de sus cenizas. 
Muerto Narviez murió el partido mode-
rado; muerto O'Donell, la unión liberal, 
muerto Prim, ol partido progresista. 
Poro como las naciones necesitan gobier-
no, y los gobiernos política, y la política ea 
acomodo y conformidad entre las necesida-
des circunstanciales del Estado y los posi • 
bles medios de satisfacerlos, los partidos 
surgen siempre que se les necesita. 
No en 24 horas, en hora y media, en me-
nos tiempo, y en la cámara de su rey, es-
cribió Romero Robledo uu discurso de la 
corona que fué el germen del partido cons 
titucional en los últimos añoa de la revolu-
ción de septiembre, y su esencia en los pri-
meros años de la restauración hasta que se 
unieron á Sagasta los izquierdistas radi-
cales. 
Así sucederá siempre. Ni los cinco parti-
dos con que soñaba un tratadista italiano, 
ni los tres de otroa escritores, han hecho 
falta. 
Do&: el del eterno ceder ó no ceder en la 
vida, del tejer y destejer de la humanidad 
entera, y del tira y afloja de todos los ha 
hitantes del planeta, bastan para el go 
hierno del mundo, pero no;faltarán jamás. 
Habrá siempre quien pida reformas por 
no encontrarse bien con la organización del 
Estado, y quien las resista con sentido con-
servador por creer peligrosa toda mudaui- a 
Y á esta necesidad subvienen los partidos 
mismos, sin otros estímulos que las necesi-
dades del país y las nacionales urgencias. 
Entretanto se avecioa alguna dpmostra 
ción do lo trabajado quo está el partido li 
beral y qae hará pendant con la última di-
Bidencia conservadora 
Pero así como esto ocurre en loa ejércitos 
monárquicos no ocurre menos en las fuer-
zas republicanas. 
E l partido zorriilista aparece dividido en 
dos bandos; ol de las reVÍUnciones intransi 
gonttis y el cíelas revoluciones contempuri 
zadoras; el de aquellos qus no aceptan como 
bueBD otro procedimit uto quo el de la vio-
1 en cía y el de aquellos otros que ponen so-
bro el arranque de la fuerza la propaganda 
legal. Y á un lado queda la junta directiva 
y á otro,el periódico E l País&l frente de la 
masa del partido. 
E l centralismo del señor Salmerón hace 
uoa poiitica enteramente romántica. No se 
suma ni con los zorrillistas de la izquierda 
ni con los de la derecha. Vive en el Con-
greso y fuera de allí no se tiene de él más 
nMjfMÉ ü l nal i i m' winmaítímií» 
noticia que la de su bien escrito periódico 
L a Justicia. 
No hace obstrucción en las cámaras sino 
para lastimarse su garganta el propio señor 
Salmerón; y no discute tampoco en forma 
que le haga simpático á sus adversarios; 
resultando así que si nada gana con sus 
amigos lo pierde todo con los que no lo 
son. 
Fía mucho el señor Salmerón en su por-
tentosa elocuencia, pero fía demasiado. Los 
oradores deben ser como quería Saavedra 
Fajardo que fueran loa Príncipes; incapaces 
de descomponerse; y en la oratoria descom-
ponerse es prodigarse. En ocho días ha he-
cho el señor Salmerón infinitos discurso1, 
ha explicado en la cátedra cuatro lecciones, 
y probablemente habrá pronunciado en el 
Supremo cuatro informes. Eso es hablar ya 
demasiado; para él sobre todo. Debía recor-
dar el señor Salmerón á Pericles,que apí-ro-
cia de tarde en tarde y que Castelar so ha 
retirado á tiempo, pues cuando la palabra 
es la raisma fuerza de una política y de un 
partido, pierde con el abuso su virtud. 
Siendo la elocuencia aroma del alma, cuan-
do mucho se usa y se repite acaba por eva-
porarse y no llegar al entendimiento ni al 
corazón de los oyentes Así el etmor Salme-
rón va perdiendo la iofluoncia, como se 
pierde el eco de sus discursos en el parla-
mento. 
El señor Pi y Margall no está tampoco 
con los zorrillistas de ninguna rama, ni con 
el señor Salmerón, ni siquiera con sus co-
rreligionarioa. Publica un manifiesto en con-
tra del retraimiento y lo acuerdan sua co 
rreligianarios del comité municipal de Ma-
drid el dia siguiente. 
Y nóteae un hecho; Salmerón parlamen-
tario; Muro propagandista legal; Pí enemi-
go del retraimiento; ¿qué hacen1? 
—Pues sencillamente política posibilista 
E l señor Castelar está, pues, verdadera-
mente como definidor de la política repu-
blicana, en la Pascua de su resurrección. 
Cosa es de felicitarse por ello; que al fin 
las huellas del señor Castelar que enseñaron 
en sus primeros años un camino de perdi-
ción, forman ahora un camino de patrio-
tismo. 
Han pedido ellos la democracia y la tie-
nen porque el país la deseaba-
Pero es inútil que pidan la república.por-
que la rechaza el país 
Y hay que resignarse á hacer discursos; 
pero no muchos, porque sino habrá por 
falta de oyentes que resignarse también al 
silencio más órnenos pronto. 
Entre tanto llevamoa un mes de un go 
hierno sin acción y no van las cosas peor 
que antes. 
L a administración marcha sin obstáculos 
grandes y los empleados confian en que no 
han de repetirse por ahora laa grandes pri-
vaciones qae causan las numerosas cesan-
tías. 
Más bien que los funcionarios á la dispo-
siciones do los partidos, están ahora los 
partidos á la diaposición de los funciona 
ríos. 
Cuentan que para despachar un expo-
dionte de urgencia puso ayer un ministro 
de la corona el siguiente B. L . M. á cierto 
Director general. 
" E l Ministro de B. L M. á su en-
"trañable amigo D y le ruega que si 
"otra atención no se lo impide concurra cin-
"co minutos á la firma. 
"D aprovecha esta ocasión para rei-
"terar á su amigo las seguridades del gra 
"visimo pesar que una dimisión lo produci 
"ría en estos momentos." 
No hay duda que la política se ha suavi-
zado, que las costumbres mejoran, y como 
dico el boticario de L a Verbena de la Pa-
loma: 
¡Hoy los tiempos adelantan! 
H . 
V i L P O H C O H H B O . 
E l miéreolee fialió de Cádiz, con di 
rección á este puerto y escalas en Puer 
to Rico, el vapor León X H I . Conduce 
1;049 individuos de tropa. 
La c u e s t É de orden oiiblico 
picantes á veces, y que escandalizaban 
amiss Higgings, obligando á los cria-
dos á morir de ri^a. Pero no se le 
vió nunca tan contento como el día en 
que tuvo su explicación con la marque-
sa. Había llegado muy contento con 
el barón de Taillandiere, que, por el 
contrario, parecía un tanto inquieto, y 
en seguida habla dicho. 
—Hoy sí que tengo aaa cosa buena 
que deciros. 
Pero aseguró que se estaba muriendo 
de hambre. Se comió, para hacer bo-
ca, dos lenguados, diciendo qae los pe 
ees ao eran más que agua. 
Después se sirvió dos chuletas de 
oaraero. 
—¿De los nuestros, verdad? 
—tíí—-le coutestó Kadina. 
E hizo la historia de aquellos carne-
ros Durham, comprados ea Inglaterra 
á un fabuloso precio. 
—¡Cuando pienso que he sido bas-
taate loco para regalar algunos á la 
marquesado Oaliñy! ¡Y por cierto 
que me recompensa bien todo cuanto 
por ella he hecho! 
A l oir esto, Nadina, miss Higgings y 
María cesaron de comer. E l sefior Te-
venot, muy alegre, s iguió oortaado su 
a. gunda chuleta, y Ee sirvió aua ter-
cera. 
—¿Y tú , María, no quieres más? 
¡ Ah, esta javeatad sia apetitol ¡A tas 
años me hubiera tragado yo media do-
ce ) a, lo menoe! 
Bebió nn buen trago de Burdeos, ha-1 
cie^do Bufrir Ú sus oyentes, Por fin se i 
E l ferrocarril de Santa Cruz del 
Sur á Puerto Príncipe. 
Antes del 15 del actual saldrá para 
la provincia de Puerto Principa el señor 
D, Kmilio Djimonte, oonoasionario del 
feiriK'arril qae va á construirse entre 
Santa Crua del Sur y Puerto Príacip», 
d e s p u é s de terminados los trabajos pre 
liminares para d ir comieuzo á laso 
beas. 
Acompañarán al Sr, Delmoute, como 
personal técnico, los ingenieros D. José 
Piinielles, que tendrá á H U cargo la js-
fatora de las dos secciones encargadas 
del replanteo de la obra, D. Luis Aro-
earena j D. Leonardo Deímonte, airee 
tores de la construcción de terraplenes 
y movimientos de tierras, y D. Li'óu 
Primellei?, D . A g u s t í n Goidillo, D Ma-
rio Menocal y D. li'jfael Carreras, qne 
dirigirán los trabajo» de rcsplanteos á 
las órdenes del Sr. Primelles. 
Tan pronto como llegue á Puerto 
Prío( jpael Sr. Delmonte darán comien-
zo las íjbfas por ambos extremos de la 
nueva linea, empezando por Puerto 
Príncipe una de las secciones de obre 
roa dirigida por el Sr. Arozarena, y por 
Santa Cruz del Sur la otra, a cuyo 
frente se hallfirá el Sr. Delmont^. Entre 
ambas Beccionea seempleaftáu 500 hora 
bres, adema » de los que sean necesa-
rios para el corte de maderas y acopio 
de materiales para IHH construcoiouea 
dH alcantarillas y edificioa. 
L a línea, como ya hornos dicho, he 
compondrá de 76 kilómetros sobre te-
rrenos en sn mayor parte llanos y con 
uu puente do hierro de 25 metros de 
longitud sobre el rio Guariao. 
L a empresa conetrectora, además de 
poseer ana faja de terreno de 45 metros 
de ancho á todo el largo do ía vía, ha 
comprado 759 caballerías de t ibrra en 
diversos puntos á ambón lados de la 
línea deKtinadae a la explotación de in 
genid^ y á la construcción de pobladon 
quo contribuyan á la prosperidad de la 
comarca que ha de atravesar el nuevo 
camioo de hierro. 
SabemoH que la empresa de vapor * 
do la cot«ta dtd Sur ha otorgado al ee 
ñur De; Monte el V\\y\ ^ trao-porte por 
m i s vap «res del personal léoráco, atd 
como ae !a« herramientas y materiales, 
y etít;^ f*eñor eepera que las demás em-
presas ie hagan idénticas concesiones. 
E L ¡Sil. V A L L E . 
Acompañado de su elegante y dis 
tinguida esposa, ha regrosado de su 
viaje á San Diego de los Baños nuestro 
querido amigo el Sr. D . Manuel Valle, 
vicepresidente del partido Reformista. 
E i Sr. Valle ha encontrado satisfao 
torio alivio á sus dolencias en aquellas 
benéficas aguas. 
, • U — L I U Í I I V " - - i - ' i — — ¿ Ü S — n r r n r i » 
decidió y contó la historia, haciendo de 
víctima. 
—¡La buena señora que tanto me de 
bía, no quiere seguir siendo amiga mia, 
en cuanto me ha pagado! Podría llegar-
se á creer que ei ha conservado la 
amistad con Garville, era úaic»mente 
porque me debía di aero. Una vez l i -
bre del compromiso, le da á uno con la 
parrta en las narices. He aquí, Nadina, 
jo q ie era U amistad de la maíqaesa . 
Nadina dijo: 
—Hace ya. mucho tiempo padre mió, 
q ie había notado este cambio en la 
m^qaesa; no sabía á que atribuirlo, 
pero no me sorprendéis ni en lo m .̂s 
mínimo. Tanto peor para ella si se ha 
portado como una estúpida en el mo-
mento en que mas necesita de nosotros! 
E n cnanto a nosotros ya no la conoce-
mos, y no debemos volver á hablar de 
ella. Nadina tenía deseos de cambiar 
de conversación; no podía ya ocultar 
«a emoción y veía á María que uo po 
día contener los sollozos. 
—¡Ah! tienes sobrada razón, es una 
estúpida; no volvamos á hablar de ella. 
Y terminó de almorzar con excelente 
apetito. Demasiado sabía que lo que 
acababa de de decir correría de sos 
criados á los de Caliñy y que, al ver la 
manera como eran tratados ea la inti-
midad de la familia, toda reconciliación 
seria imposible. María lo comprendió 
tan bien, que al final del almuerzo, ao 
padiendo contener las lágrimas se mar-
chó diciendo. 
— Tengo mucho calor. 
Y fué á ocuitaree en el jardín, para 
D B 3 D E O R I E N T E . 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POR D A B L E . ) 
Santiago de Cuba, 9 de mayo,) 
2 tarde. ] 
Acabo de llegar del pueblo del 
Cristo, atacado por Maceo en la no-
che del 7. 
L a s fuerzas de la Guard ia C i v i l , e l 
E j é r c i t o y loa Voluntarios que lo o-
cupaban hicieron una heroica do-
í a n s a . 
E l era^~ug:o dejó abandonados diez 
m u e ó n?s y se sa^8 que ret iró m u -
ohoi" c a l c u l á n d o s e en m á s de 
cien ros heridos de l a s partidas, q u é 
se retiraron en desorden. 
Por este Gobierno Genera l se con-
f irma la d i s p o s i c i ó n mandando que 
se organicen con rapidez cuerpos de 
guerri l las del p a í s , a l mando del te-
niente coronel retirado don J u a n 
Tej ida . 
A d e m á s , se ordena que se aumen-
ten hasta tres las c o m p a ñ í a s de l a s 
E s c u a d r a s de Santa Catal ina del 
Guaso y que se formen en todos los 
puntos de alguna importancia de la 
provincia, guerr i l las del p a í s , con 
cincuenta hombres, a l mande de u n 
oficial. 
ESPINOSA. 
L4. P A R T I D A D E MATAGÁS 
Laemoí en EV.Garreo dn Matanzas: 
"Hace algunos días que en el Gobier-
no militar se eabía que en las inmedia-
ciones de Colón, se trataba de alterar el 
orden. 
Anoche 7 á las diez y media, el coman-
dante militar de dicha villa, Teniente Co-
ronel D. J . Molina, sapo qae en el potrero 
"Nieves" de Forcade, á un kilómetro de Co-
lóa, ee hallaba el bandido "Matagás," al 
frente de una partida, por lo quo salló con 
20 hombres de la guerrilla de María Cria-
tina, ordenando á la Guardia civil cubrir 
los puntos efitratógieos de Palmilla, Cama-
nayagua, Amarillas y Aguada de Pasaje-
ros. 
Do doce á una de la noche fué encontra-
da la partida, compuesta de unos 12 hom 
bres en el referido potrero, la que á los gri-
tos de Viva Cuba libre. Viva la autonomía, 
rompió el fuego contra la tropa desde la ca-
sa del potrero. 
L a tropa atacó aquella inmediatamente, 
haciéndole á la partida un mnerto y cojión 
dolé cuatro priaioneros, mientras los demás 
hnían precipitadamente en diatintau direo 
clones, logrando escaparse gracias á las cer-
canas espesaras 
E l muerto fué identiñoado como ol more-
no Leopoldo Ramos, criminal de fama, cu-
yo cadáver se llevó á Colón. 
Los prisioneros, que serán trasladados á 
esta ciudad son los blancos Andrés Ferrei 
ra, Juan Sánchez y José Moreno y el pardo 
Bonifacio Reyes. 
L a tropa recogió un rifle, un caballo, nn 
revólver, un machete, Ü0 cápsulas y otros 
efectos. 
Por nuestra parte resaltó herido de un 
machetazo el guerrillero Francisco Vila, así 
como ol caballo que montaba. 
La tropa continúa la persecución de los 
fugitivos. 
—Anteayer 6 á las diez dé la mañana se 
presentó en la ca^a cuartel del cuerpo do la 
Guardia Civil del Roque, el vecino de aquel 
término don Juan Vázquez, manifestando 
que la noche antes á las diez se habían pre-
sentado en su casa tres hombres armados 
de machetes y revólvera los cuales lo exi-
gieron veinte centenes, qne tuvo quo dar-
les. 
Los bandidos ordenaron á Vázquez que 
no diera psirte hasta el día siguiente, pues 
elloR qnerían gauar terreno para ir á Vuelta 
arriba." 
E n el barrio de Bnenavista, Eeme-
dios», procédtse á contitiuir un fume á 
la salida del poblado, habiéndose au 
mentado el mimero de Volantai ios del 
escuadrón que manda el señor don Ra-
món^Alvartz, para cuyo ffeeto se cuen-
ta con el concurso espontáneo de los 
moradores del mencionado barrio. 
P l i 
i u n 
M A R T I N D E T A P I Ó . 
Mayo 10 de 15á2, 
Bo eete día nació en Soria el maes 
tro D, Martín de Tapia. Sábese que fué 
sacerdote agregado á la Iglesia Cate 
dral'fle Burgos y un músico sunnun^n 
te erudito, no quedando para así acre-
ditarlo otra coi-a. quo F U obra Vergel de 
música espiritual, epooulativa y activa 
donde se tratan las artes de cunto lla-
no y compuesto en summa y en theorio*. 
A GÍ80 M EMPLEADOS 
BI Ayuntamiento d i la EUbfioa a-
düptó,en su sesión dr-i miércoles ú'timo, 
ua acuerdo justo que era desde hace 
algún tiempo esperado por el personal 
de sus oficinas. 
Al fio han quedado cubiertas las va-
ciuteti qutí t-xiMtían con los empleados 
á qnieuea por orden de escalafón toca-
ba el ascenso, con tanta más razón 
cuanto que eran acm-deres á esas pla-
zas por tu buen comportamiento y di 
ligouoia en los asuntos de servicio que 
dí-sempeSnban. 
Loa ae-jendidos son, entre ntroe, los 
s»-fiares f iguientep: D. Guillermo Mo 
reno, para la plaza de cí idal 1?}D. Do-
roteo Valle, para la de efleial 20j don 
Angel Ureta, para la de oficial 3?, y 
D. A'fredo Mojica,psra la de e-cribien-
t luimero do 1* clase. 
Policitamos á los beoefloiados, que 
de ep*ta suerte han vifeto coronados t>at> 
ysfueizoa. 
LA M I N E R I A E N CUBA. 
Oonolnido ya el tramo de ferrocarril 
entre la estación de la Maya y las mi 
naa de Ponupo, se iiíforma á un perió 
dico de Siutiiigo de Ouba que del Io al 
2 de! actual debían comenzar las obras 
de txpK/ta^ón de esos ricos criaderoft 
de manganeso, arrendados hace algún 
tiempo por la misma compañía ameri 
cana que adquirió la propiedad del fe-
rrocarril de Sabanilla y Maroto. 
E l tramo, que comprende una exten-
sión de tres kilómetros, ha sido cons-
truido de via ancha. 
que no la vieran llorar. A l poco rato 
oyó ruido de pasos, y ton ligereza se 
SPMÓ los í jos . E r a el barón que la bus-
caba. 
-¿Se ha llorado? dijo al verla. 
María no podo protestar, sus ojos es-
taban rojow. E i barón la cog ió las ra a 
n is, después depositó un furtivo beso 
ou sus caballos. María no dió impor-
taooiít aigana a ¿quel beso, que la re-
cordaba Hquellos, que el barón la da-
ba cn«náo, t-ún muy niña, quería con-
solarla. 
- , |Pob»e niña! murmuraba cariñosa-
m e n t e . ¡Qué pena acaban de causaros! 
Comprenou,» que el s u e ñ o . . . . en que 
siempre habéis pensado se hace 
ahora irrealizable! No seréis mar-
quesa Pero ¿cuál no es la muchacha 
que no ha tenido hermosos sueños qne 
sus padrea han destruido? Podéis estar 
segura por lo menos de que comparto 
con vos vuestro dolor Sí, yo tam-
bién sufro. Nunca os he amado tan-
to como ahora, qne sois desgraciada. 
Quiso depositar un nuevo beso en 
sus cabellos, pero la joven se separó de 
él y huyó instintivamente. 
X X I V 
L O S DÉBILES 
Sin saber ni una palabra de los dra-
mas que se habían desarrollado en el 
valle, la señora Tevenot continuaba ha-
ciendo en Eouen nna vida inútil, triste, 
sin objeto, tal como se lo habían im-
puesto las voluntades de su marido y 
de su hi ja. 
Perdida en nn enorpie palacio de la 
Las minas de hierro de D-dquirí tie 
nen ya cien trabajadores y también han 
comenzado sus labores de explotación, 
que aumentará considerablemente á 
medida que puedan reunir mayor nú 
mero de braceros. 
E n las de hierro de Juraguá traba 
jan actualmente 800 hombres. 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Se ha expedido pasapertt* para la 
Península al capitán don Francisco 
Duque Molina. 
Destinando como profesor de la A-
cademia preparatoria al primer tenien-
te don Luis Castilla. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al primer teniente don Mi-
guel Dalmau. 
Concediendo indemnización á los co 
mandantes don Ignacio Eamos y don 
Enrique Vásquez . 
Idem á los primeros tenientes don 
Eic»i'do Villar, dou Gregorio San Mar 
tín, don Eafaeí Fernández y don An-
tonio Alvarez. 
Ejecución en (xuantánamo. 
E n la mañana de ayer fueron pues-
tos en capilla en la Cárcel de Guantá 
ñamo, para ser ejecutados hoy, Jos reos 
morenos ümiíio y Lorenzo Durvalón y 
Antonio Mnsteíier, condenado* á la úl 
tima pena por ta jurisdicción militar, 
por los lo» d©Üto« de robo, asesinato y 
lesiones en cuadrilla, con la agravante 
de haberse cometido el hecho en des-
poblado y de noche. 
0< n este motivo se recibió anoche en 
ei Gobierno General un telegrama sus 
critü por el General Garrioh, solicitan-
do, & nombre de losPvecinos de aqael 
poblado, el indulto de S. M. la Eeina 
para dichos reos; pero seguramente es 
te telegrama no pudo ser trasmitido 
por luber llegado en ocasión de estar 
cerradas las oficinas del cable. 
B» la causa poique han sido conde-
nado« estoa individuos figuró otro de 
la raza blanca, que fué indultado por 
S. M. 1H Eeina, en decreto de 30 de ene 
ro, conmutándose la pena de muerte 
por la de cadena perpétua. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
ESCRlRANOS A U X I L I A R E S . 
L a Sala de Gsbierno de esta Audiencia 
ha ciepuesto que loa eBcribanos auxiliares 
D. Eduardo Danmy y D. Manuol Cerecio 
auxilien en el despacho de sua asuntos al 
escribano D. Juan Hipólito Vergel, encar-
gado de la escribanía de D. Eligió Borra-
chea durante la licencia que disfruta. 
APELACION. 
Hoy ao celebrará en la Sección Primera 
de lo Criminal la vista de la apelación es-
tablecida por D. Esteban Fernández Villa-
mil en cauaa que por amenazas ae instruye 
ea ol Juzgado de Guadalupe. 
Informarán por el apelante el Dr. Gon-
zález y Lanuza, llevando au representación 
el procurador Sr. Mayorga. 
«KfiALAMrKNTOS P A B A HOY 
Sala de lo Oivil. 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
por D. Leopoldo Sánchez del Alzar contra 
D Atanasio Rodríguez y González, en co-
bro de pesos.—Ponente, Sr. Noval y Martí 
—Letrado, Dr. Reyes—Procurador, Sr. Ló 
pez—Juzgado de Pinar del Río. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS OKALES 
Sfeeión i r 
Contra Tomás Muñoz y otros, por juego 
pruhi ido.—Ponente, Sr. Pagéa—Fiscal, Se 
Fólez—Defensores, Ldo. Gómez y Dres, 
Ramírez y Reyes—Procuradores, Sres. Ma 
yerga y Sfcerüng—Juzgado de Guadalupe, 
Contra Andrés S Valdés, par hurto.—Po-
nente. Sr. Maya—Fiscal, Sr. Martínez Aya 
la —Defensor, Ldo. Montea—Procarador, 
Sr. Tejera—Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra D. A. D., por infidelidad en la 
custodia de documentos.—Ponente, Sr. Na-
varro—Fiscal, Sr. Barinaga—Defensor, 
Dr. Alvarez Cuervo—Procurador, Sr. Ma 
yorga—Juzgado de Bslén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA D E LA HABANA 
EEOAUD ACIÓN. 
Fesos. OU. 
E l d »; 9 de mayo $ 30.275 65 
CRONICA GENERAL 
En la tarde de ayer salieron de este 
i>nerto los vapores Saratoga, oara 
Natrva Yoik, y Yucatán, para Vera 
¡3102. 
Terminada la licencia de nn mes que 
le fué coaetdida á don E^fael Eomeu, 
ht rfgiveado á Pinar del E io con su 
distinguida familia, ellltmo. señor Pre 
sidentede aquella Audiencia, hacién-
dose cargo de su destino el pasado 
vi«rnes. 
Bl Pbro. D . Oá-itor Hierro.? Mármol, 
Cura párroco propio de la Iglesia de 
término de la Santísima Trinidad, en la 
tiiudííd de so nombre nos participa qutí 
el Bxcmo. é limo. Sr. Obispo Djooesano 
se ha servido nombrarle con f^cha treia 
t* d« abril úitimo Vicario Foráneo, y 
Ju^z fikHH.ómioüde aquella clu lad y su 
jurisji>x;ióu. 
O ni fdcha 19 de abril ú timo por mu 
tuo convenio ha qut dado disuelta la so 
ciedad de J . Quintana, S. ea O., hacién 
dose cargo de OÍ créditos activoH y pa 
sivos 1» nuevamenta formad;* uou el 
nombre de Quintana, Pérea y G* (3. en 
Ó. ) de la que son únicos gerentes D u 
Joté Quintana y Vega, y D. Manuel Pé-
rez Ajo, y comanditarios D . Manuel 
López, D . Narciso Martínez, D . Garlos 
GUroía y D. Mariano García. 
Las pruebas verificadas en Gádiz por 
el cañonero Pinzón no han resultado to-
do lo satisfactorias que fuera de desear. 
Habrá qne cambiarle los pasos de la 
hélice, pues con dos calderas alcanzó 
nna velocidad de siete millas, y con 
mareba forzada de 13, 
calle de Vieux-Palais, que no se ani 
maba uu poco hasta que el señor Te 
venot se dignaba pasar en él algunas 
semauHs, consagraba el tiempo á una 
infinidad de ocupaciones y labores do-
mésticat-; confección de frutas en almi 
b tr, conservas y golosinas que le gus-
taban muuho al industrial, al repaso de 
altisiracs montones de topa blanca, en 
la limpieza, una verdadera lucha entre 
el po'vo y ella, que tomaba proporcio-
nes épicas. 
De esta manera engañaba el fastidio; 
pero cuando todos estos trabajos se ha-
bían terminado meticulosamente, coan-
do todo estaba guardado en sus corres-
pondientes cajoneí*, volvía á recaer en 
sn soledad y en sus recuerdos, y sus 
ojos se llenaban de lágrimas, su corazón 
se hinchaba, aquel corazón tan bueno, 
qne no hubiera querido más qne amar, 
qne no había podido hacerlo nunca, que 
nunca había sido amado ó si acaso 
tan poco 
E n su alma ulcerada no quedaba más 
qne un rínconcito sano; el afecto tan 
tierno y tan respetuoso de sn nieta. 
Y á pesar de sn cariño no podía por 
menos de experimentar nn sentimiento 
de pesar y compasión al verla tan del-
gadita, tan poca cosa, y qne, muy á sn 
pesar, la comparaba con la magnífica y 
esbelta joven qne debía ser en aquellos 
momentos Marta de San Blanoar. 
Además , ni á la abuela ni á la nieta 
les permitían amarse libremente. 
Bntrpi pillas se encontraba sieirc"^ !«• 
persona glricial d<> misg Higgin^ ae 
poBiteri» de ía autoridad matoal , 
E n la noche del domingo último, ce-
'^bró la próspera sociedad ''Uaión de 
Dependientes," la Junta General pre-
paratoria de elecciones prediida por el 
dr. Salmón. A juzgar por la nutrida 
(ouenrrencia que asistió á este acto, en 
el que reinó el mayor entusiasmo y sen 
satez, ea de esperarse, que al entrar en 
la nueva era, se lleven á cabo muchos 
proyectos encaminados al logro de sua 
ideales, acerca de los cuales se guarda 
much* reserva. 
E l próximo domingo, y por acuerdo 
de la junta anterior se eligirá la nueva 
Directiva, habiéndonos informado por 
buen conducto que ya ee barajan nom-
bres de tal valía, que por si solos son 
garantía suficiente para afrontar em-
presas mucho mas difíciles de reali-
zar. Alentamos pues, á todos los de-
pendientes de esta capital para que no 
desmayen en sn noble empresa, máxi-
mo cuando cuentan con la aquiescencia 
de la inmensa mayoría de los "dueños. 
E n nuestro apreciable colega E l Pía-
oeteño del día 6 del actual leemos lo 
siguiente: 
' • E l día 27, á las dos y 45 minutos, 
principió uu fuerte y aplomado aguaoe-
r , compañado de salteada é insignifi 
cante granizada. 
L a tempestad gravitaba en el zenit 
con estrepitoso ó imponente ruido. 
A los 15 minutos de lluvia se aumen-
tó el torrente y la granizada fué horro-
rosa: en su mayoría eran del tamaño 
de huevos de gallina, durando media 
hora. 
Yeiote minutos después fué dismi-
nuyendo y CPÍÓ la lluvia. 
E l campo quedó cubierto de hielo com 
pletamento, habiendo lugares en que 
llagaba á una cuarta de espesor. 
Los tabacos y maicas han sufrido 
grandes dtsperfeotos. 
TA mbióo en esta Vil la y casi á esa ho 
ra se efectuó el fanómemo, pero no con 
1» magnitud que en el punto antedicho, 
cayendo sin embargo granizos del ta 
nuiio de huevos de paloma, hiriendo 
nno de ellos en la frente á un mucha 
oho." 
L a nueva Directiva del Olub de Aje 
diez de esta ciudad, ha quedado cons 
titnida como sigue: 
Presidente honorario: D . Gelso G o l -
mayo. 
Presidente efectivo: D . Enrique Co 
nill (ausente.) 
V i e presidente 1?: D . A n d r é s G. 
Vázquez (Pichidente accidental.) 
2o Dr. D. Garlos Finlay. 
Vocales: D. Gabriel Tosca no. D . Ma 
nneí Gómez Petit, D. Alvaro M. A r ó s 
tegui, D. Antonio F i o l . 
Ttíforero: D . Francisco Garricarte. 
Secretario: D. J o t é O'Farril l . 
Por mutuo acuerdo ha quedado di 
suelta la sociedad que giraba en Oár 
denas bajo la razón social de Muñiz y 
García, quedando sus créditos activos 
(por no tener pasivos) á cargo de la for 
m&da en dicha ciudad ante el notario 
don Indalecio Etmos, par» dedicarse á 
los mismos negocios que la extinguida, 
haciéndose cargo de BUS créditos acti-
vos (por no tener pasivos) y la cual gi 
raiá bajo la razón social de S. Arenal 
y Gomp. (S. en G.), siando único geren 
te nuestro querido amigo y correligio 
nario don Salomón Arenal y Saiz, co 
mantíitario don Andrés García Tabea-
da ó industriales don Alberto Fontey 
Gonzále z y don Patricio Obregón y 
Arenal. 
Dice U l Diluvio de Barcelona: 
" E l 17 de marzo de 1894 murió en es-
ta ciudad el acaudalado D . Joaquín 
Prate y Eoquer, dejando nna conside 
rabie f-irtuna y haciendo numerosos y 
i-odnt ii. :os It-gados, los cuales ascienden 
a 700 000 duros, de cuya cantidad ha 
tocado a la villa de L» Bisbal 38.000, 
distribuidos en la siguiente form»: 8,000 
ú&sikú&óóá al Hospital, 5,000 á los po 
bres, 3 000 á la iglesia parroquial, 2,000 
a lado los Dolores, y 20 000 para nn ce-
menterio. 
Gomo esos legados debían hacerse 
i f olivos después de un año del fadleci-
m i t í u t o del Sr. Prats, vino á nuestra 
ciudad una üomisión del Aynntamien 
to bisbaleose y el ura párroco, á últi 
mos del pasado mes. 
Bt párroco ha cobrado lo de su perte-
nencia, y el Ayuntamiento lo del Hcs 
piral. 
Se está haciendo la lista de los po-
bres de aquella localidad, y en seguida 
se les repartirán los 5,090 duros. 
Ins t iúyese expediente para saber el 
Dunto donde tendrá que emplazarle el 
fotnro cementerio, á fin de dar á l o s 
20,000 duios el destino que convenga/' 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
La Semann Santa en R >raa —Perspectiva de paz en-
tre f i Japón y ]a China.—Las íiitts de las gran-
des poteaous en los mares de Asia.—Li Iglesia 
y el Estado en lUlia. 
Roma, 13 de abril de 1895. 
Uaa vez más me toea reaeñir las funcio-
nes do la Semana Santa en esta Ciudad E -
terna, donde desgraciadamente no son sino 
en sombrít de lo que eran en pasados tiem-
pos. No lo haría si eecribiese á lectores de 
la Península española, porque realmente 
hoy día las ceremonias de la Semana de Pa-
sióa no pueden admitir paralelo con los 
grandiosos espectáculos religiosos da Tole-
tto, de Valencia, de Barcelona, y sobre todo 
de Sevilla en España. Como no existe corn-
paraóión entra loa monumentos délas góii 
cas catedrales españolas,y las proporciones 
modestí>8 de las que se llaman sepulcros en 
R >uia, donde solo merece especial mención 
el que, imitación verdadera y perfecta del 
del Salvador en Jerusalém, visitan los fieles 
en ê te templo de Santa María Egipciaca, 
r bt' al pacano de Vesta. 
Pero todavía en su deenden. ia la Semana 
Santa atrae A Roma gran concurso de ex 
era joros, ucióndoae á los carólic >8 roma-
nos. Loe misereres del Chellurzi, del Alie 
gro j (M Bai, las latnentacionea|de Jeremías 
admirablemente interpretadas en las notas 
d^Palestrioa qae rivalizando en su ejecución 
musical los maestros Chietofi, Moricano, 
Capneci, escucha nn concurso inmenso en 
¡as Basílicas de San Pedro, San Juan de 
Letnín y Santa María la Mayor: las cere-
monias de las Iglesias oriéntalas en estos 
templos, de las Armenias y dé las Greco-
Ruchenias, que sólo pueden parangonarse 
con las de la antigua Bizancioj la ejecución 
de las siete palabras y el canto gregoriano 
que los Levitas del Colegio Germánico hún-
Mias Higgias no era mala. 
L a habían encargado de la educación 
de la joven, y lo hacía concienzuda-
mente. 
Y si tratab i con desdén á la señora 
Tevenot, era porque así se lo habían or 
de:j arlo. 
Nadina la escribía muy pocasi veces, 
María, que no estaba acostumbrada á 
escribir á nadie, tampoco lo hacía; la 
pobre señora permanecía mucho tiem-
po sin tener noticias directas de su fa-
milia: sabía qua estaban buenos por el 
continuo cambio de cartas comerciales; 
así es que fué la última en enterarse de 
todos los sucesos graves ocurridos, y si 
lo supo, fué por sn cocinera, que se lo 
dijo nn día al volver de la compra: 
—¿Sabía la señora qne la señora mar-
quesa tiene nna nieta? Hija del conde 
de San Blanclar. U n a muchacha qne 
no tiene madre, puesto qne no se oye 
hablar de ella 
E s e cariño se ha apoderado de repen-
te de la marquesa. Nunca se había oído 
hablar de sn nieta; s egún dicen, es una 
joven hermosísima. 
Y continuó hablando durante tres 
cuartos de hora, contando todo cnanto 
sobre el asunto ee decía. 
— E n fin, ¿qné es lo qne la señora 
piensa de todo esto? 
¡Lo qne pensaba! L a señora 
Tevenot, helada, rígida, miró tímida-
mente á la cocinera y después dijo: 
— L a señora marquesa de Oaliñy es 
muv dueña de hacer en sn casa lo que 
ur V iifttf sfCa. 
Y disimulando mucho mejor que lo 
g&ro realizan can armonía celestial en la 
grandiosa Iglesia del JeEtK son trdavi» 
grandes atractivos para los fieles del anti-
guo y nuevo mundo. Calcúlase en setenta 
mil el número de forasteros que en esto» 
días pueblan la capiial del orbe católico; Ict 
cuales en este año han comenzado á pre-
senciar como un principio de retarrección 
de la antigua y esplendorosa Semana Saeta 
romana, cuando los Pontífices bajaban á 
San Pedro, presidían todas las funcioneí 
en las capillas Sixtina y Paulina y daban I» i 
bendición papal Urbi et Orbe desde la gran 
Logia Vaticana. Por vez primera de*de 
1870 laa ceremonias de Jueves y VierDM 
Santo, limitadaa á la vasta Capilla de los i 
Canócigos de San Pedro, se han celebrado 
en la vastísima Basílica, oficiando el Carde-
nal Rampolla en el altar de la Catedral y 
ocupando el Cardenal Granello con la caña 
del pescador, simbólica de la del FrÍDcipe 
de loa Apóatolea, el sitial de Gran Peniten- • 
el trio, ante el cual he visto arrodillados al 
llares de católicos implorando la absolución. . 
Y en las primeras horaa de la noche delJne- I 
ves Santo, cuando todavía se estaba bajo 
la emoción profundísima de los acentos pa- G 
téticos del Jeremías presenciamos en la Igle- | 
sia madre de la cristiandad |el lavatoiio de i 
loa doce sacerdotes representando el de lo» 1 
Apóstoles, el del altar de la Confesión, de- I 
rramando las ánforas de oro y plata, qne 
0- nducten los mlcmbrcs del Cabildo Vati- í 
cano, raudalea de aguas eobre tus máraoleí 
cumo purificacióc; y presentando el Carde-
nal arcipreste del templo del templo, donde 
la Logia de la Verónica las reliquias de la 
Pasión á la adoración del inmenso pueblo 
arrodillado. E l momento es sublime, de-
rramando tenue luz sobre el vastíeimo tem-
plo laa colosales antorchas de la procesión 
tradicional. 
Pero acaso sobrepujan á estas laa esce-
nas del viernea santo en Santa Cruz de Je-
rusalém, solemnísimas este a&o, como espia-
ción de ofensaa inferidas al Salvador en Iti I 
lógias mapónicas y en los antroa revolmio-
narios y anti religiosos. Los númeroBoa fle- 1 
les han acabado de ascender la Escala • 
Santa y ee postran ante la mesa del oená- i 
culo en que celebraron la Paecua Jesucristo 
y los apóstoles, conservada piadosamente 
en San Juan de Letrán, y marchan mucheí 
on proceaión solemne al templo fundado por I 
Santa Elena sobre tierra que la madre de I 
Constantino trajo á Roma del Santo Calva-
rio. Sobre esta tierra se apoya el brazo del ( 
santo madero de la cruz. Igualmente traído I 
de Jerusalen por la piadosa Princesa, y que y 
es, con otras reliquias de la Pasión el ines-
timable tesoro de la Iglesia qne lleva el 
nombre de la capital da Palestina. Cuando 
el cardenal vicario de Roma lo presenta á 
la adoración de loa fieles, entre los cuales 
contemplo muchos peregrinos venides á 
Roma, la conmoción llega hasta los snüo-
zos y á la devoción más sublime. Mañana 
tocará su tumo á la Basílica Lateranense, 
donde su cardenal arcipreste procederá á la 
ordenación de levitas y sacerdotes, á la 
santificación de loa aantoa óleos, á encender 
el fuego en los incensarles y bendecir el 
agua en las Fuentes Bautismales, concluyen 
do con el bautizo de algún hebreo en e! ba-
tisterio de Constantino. 
L a Semana Santa se inaguró con la misa 
del Domingo de Ramos, celebrada por León 
X I I I , en sn capilla privada, á presencia de 
machas princesas romanas y de altop perso-
najea extranjeros, de ellos la Gran Duquesa 
do Snjonia Altamburgo, después de dar la 
Eucaristía á la por él llamada familia vati-
cana, bendijo las palmap, con que obsequió 
á loa embajadores, Sacro Colegio, Príncipe 
Gran Maestre de San Jnan de Jerusalén, 
Patriciado rumano, y numerosos instita-
tos religiosos de Roma. A su vez recibióla 
palma especialisima á la Santidad consa-
grada. Mantiene el privilegio de esta ofren-
da, la familia Bresca de San Remo, sucesor 
da aquel pescador-marinero que presen-
ciando en la plaza de San Pedro la eleva-
ción del colosal obelisco ejipcioquo la ador-
nación osó infringir el bando condenando con 
la pena de muerte al que interrumpkae el 
silencio que debía guardarse profundo du-
r aníe la peligrosa operación. El pescador 
de San Remo, advierte que las podercsai 
maromas que sostenían la cúspide del obe-
lisco de loa Faraones sécase por el eefaeno 
que realizan, van á romperse, y que des-
prendiéndose la gigantesca mole que seje- I 
tan, es inevitable una inmensa catáatro'e. 
Sacrificando su vida grita con toda la fuer-
za de sus pulmcnet:—agua á las cuerdas— 
y haciéndose así la operación so realiza con 
toda felicidad. Preguntado por el PomiCce 
qué recompensa desea no pide otra que el 
suministrar todos les Domingos de Ramoi 
las palmas destinadas á la Basílica de San 
Pedro y al sucesor del Príncipe de los Apóe-
toles. 
Como la familia Brecca tione desde hace si-
glos oete privilegio, las religiosas camaidir-
íecaes establecidas en el Monte Aventino de 
Romaposeen el de adornar esta palma. La 
que eate a&obau regalado al Fonuflee eb uua 
obra admirable do arte. Roprasenta hechas 
con laa hojas de palma todas laa Üores más 
preciosas, sirviendo como de corona á una 
1- cagen colocada en el centro y representan-
do a San Felipe de Neri, patrono de la 
c udad romana, y cuyo tercer centenar ce-
l-ítró en agosto la capital del mundo cató-




Me he extendido insensiblemente en I* 
reseña de la Semana de Pasión, porque 
realmente no diviso en Europa, aun salien-
do d.i las fronteras de Italia, asunto de ca-
pital importancia internpcional. Un nuevo 
aplazamiento prorroga hasta junio las elec-
cionoí de diputados en Italia. Al fia Espa-
ña tendrá un presupuesto votado, sin vio-
lar la constitución. Pero el Estatuto itálico 
lo será virtualmoute, no existiendo ni el 
tiempo material para que su futuro Parla-
mento autorice siquiera al gabinete Crispí 
á cobrar los impuestos del Estado Publica-
do el decreto convocando los comicios, co-
sa que no acontecerá hasta bien entrado 
m »yu. Crispí pronunciará en Roma un gran 
discurso-programa de la inmediata lucha 
política. En el ínterin el solo objeto de dis-
cusión en los círculos políticos y en la pren-
sa es la campaña de los Italianos en .áfri-
ca. Aunque pueda decirse que tal guerra 
•vírtualmonte ha cesado por falta de comba-
tientSH, pues R -̂s Maógascia se h illa en 
completa fuga hacia los montea Abísiaioa, 
el goueral Biratieri continúa ocupando el 
Tigre, habiendo pasado desde Adigrat, qne 
ee está fortificando, á Adna, su capital y á 
Anrcm su ciudad Santa. 
E l país afirman los diarios oficioso', a-
coge á los italianos con grande cónfi ¡nza 
y eimpat a. Y mientras el general Alimon-
da á au vez acrece laa f irtificacioues de 
Kassala en el Sudan, ni el Mahadi de esta 
región africana, ni el Rey da Etiopia Mene-
)k parecen mostrar aliento para empren-
der una próxima guerra. 
Ayer recibiendo el Rey Hamberto las fe-
licitaciones del Mumcipio romano por tal 
bodae de sn sobrino y segundo beredere dtl 
trono. Duque de Aosca C J U la princesa Ele-
na de O 'lt'ans dijo á -oa representantes del 
Capitolio que muy pronto los faturjseepo-
síísae h illaríanen Roma. Destruye ecto 1* 
saposició"! de qi;« las bodas se habían apla-
zado h'aéUí e-eptiembre. Era este un plazo 
sobrado largo, cuando loe jóvenes prometi-
dos reunidos ya en Inglaterra, donde pa-
san nna semana en la morada de los Prin-
cipes de Gales, han comenzado á recibir laa 
felicitaciones por tan fausto ó inmediato 
enceao, y entre ellaa las de la Reina Regen-
te de Elspaña, representada por el Duqoí 
habían htscho su marido y su hija, em-
pezó á tomar la cuenta á la coeinera; 
pero cuando és ta hubo calido, empeló 
á dar vueltas como una loca por la lia-
bitación. 
— ¡Marta! ¡Marta MI Caliñy!.... 
¡Marti.! ¡Mi nieta Marta! 
Y se Imaginaba que j a había ido á 
GarvilU" y qne 1» habrían recibido, que 
ella tambiéu podía estrecharla entre sufl 
brazos. 
Poique N a d i í a , aurga íntima del» 
marquesa, no podía haberla cerrado la* 
pnertus dt» so casa. 
—¿Y quién sabe si noha sido Nadina 
misma quien lo ha preparado todo?.... 
¡Nadiua, llena de remordimiento; Na-
diüa. que «ehabía vuelto buena! ¡Oh, 
M así tuesel Pero la alegría de la señora 
Tevenot fué de corta duración. 
—¡No! A ú n admitiendo tal cambio, 
no se hubiese prestado á una cosa se-
mejante por su padre y por su ma-
rido 
No Han debido ocurrir cosas qne 
yo no comprendo Pero, en fin, 
lo qne no puede ser más claro, es que 
Marta se encuentra á pocas horas de 
mí, y qne con nn poco de audacia— 
¡Oh! Poder abrazarla, aunque nofne-
se más qne unos segundos, verla cuán 
hermosa estaba 
Y la señora Tevenot volvía á abrigar 
esperanzas-
¿No había acaso sonado la hora del 
olvido! Felipe y su marido Í U O podían 
olvidar sus odios y perdonar, iromo per-
donaba la marquesa? 
(Se continmrá.J 
do Alba. El matrimonio será un hecho an-
tas de junio. Lo que se halla envuelto aúu 
ea cierto mir-torio es el sitio de BU realiza-
ción, si bien todas las probabilidades indi-
cvu la rtsiíloncia de Storse Housso en In-
glaterra Dada la sita cióti dificilísima, co 
ta;i pretendiente si trono do Francia, del 
j ven Duque de Orlean, quien después de 
visitar á HO hermana la Reina de Portugal, 
se halla al lado de su abuela la Duquesa 
de Montpensler en Sevilla, asistiendo á su 
bella Semana Scmta, una casa de campo-
palacio en el hospitalario suelo británico, 
no presenta los inconvenientes para una 
reunión de Príncipes que Turin, Florencia 
y más todavía Rima. Desde las playas in-
glesas vendrán á Roma, visitarán á sus tan 
estrechos parientes en Portugal, iráná Ve-
necia y más tarde á Turín, donde pasados 
los lutos podrán tener lugar grandes fies-
tas, habitando durante el estío los prínci-
pes de Aosta el palacio regio del sitio real 
de Shipicclni, deliciosa mansión á las puer-
tas de la antigua corte del Piamonte. Para 
dictar todas las dispesiciones necesarias 
los reyes Humberto y Margarita dejará a á 
Roma por Turín el 20 de abril, y pasando 
por Milán irán á Inaugurar á fines de mes 
la exposición artística de Vpnecia que se 
anuncia brillantísima; y que coincidirá con 
las fiestas legendarias del octavo centenar 
de la erección do su Basílica Bizantina y 
la traslación do loa restos mortales de su 
patrono, el Apóstol San Marcos desde Ale 
jandría de Egipto á la legendaria Reina del 
Austria. Entre otras augustas visiladoras 
que hospedará Venecia se habla de los Em-
peradores de Alemania y Príncipe de Ga-
lea, como entre los artistas extranjeros, 
que harán conocer á las princesas de Icalia, 
junto á celebridades de Dinamarca, Ale-
mania, Suecia, Bélgica y otras veremos eu-
ropeas y americanas, Venecia comtemplará 
á una bolla pióyada de esta colonia his-
pano romana, coatando Pradilla, B íulliuro, 
Barbudo, Valles, Serra y sobre todo Ville-
gas qne ha espedido ya á la ciudad do las 
Lagunas su gran lienzo del triunfo de la 
Dngareaa, que en ninguna parte hallará 
ambiente más adecuado á la admiración 
que alcanzó en la exposición de Berlín, 
Viona y que en ese Canal grande, escena 
de las apoteosis do los Dux y Dogaresas 
venecianas. Y encontrándose en presencia 
de Guillermo I I de Alemania podrá expre-
sarle personalmente todo su profundo reco-
nocimiento por«el honor reciente concedido 
al pintor español de Miembro de la Acade-
mia imperial de Barlio: diploma que le ha 
entregado este embajador de Al emania. 
• 
• * 
Faltando asunto de crónica palpitante 
política, estando suspenso por las festivida-
des los Parlamentos de Inglaterra, Francia 
y Alemania, como nada mejor podría susti-
tuir la carencia de noticias europeas, que 
vol viendo mis ojos á las perspectivas de 
paz entre la China y el Japón. Parece no 
se eati distante de ua arreglo cu el cual el 
feliz vencedor del celeste Imperio, renun-
ciando á sus pretensiones sobro la Manchu-
ria, región donde tuvo su cuna la dinastía 
imperial y donde se halla la ciudad sagra-
da de la China, viando el veto de Rusia y 
de Inglaterra opuesto igualmente á la ane 
xión de la Corea que permanecerá como 
reino independiente, obtendrá con una in-
demnización de dos millones las islas de 
Formosa, las da los Pescadores y la penín-
sula de Liao-Tong. Ifjaaimente obtendrá 
ventajosísimo tratado de Comercio, y lo que 
es un resultado feliz para el universo ente-
ro, la apertura de los puertos de la China y 
de todas sus grandes vías de comunicación 
fiuvial al comercio internacional, reserván-
dose al Japón ol tratamieato de nación más 
favorecida. Más inmediatos al teatro de los 
sucesos por los Estados Unidos, los lectores 
de Cuba sabrán antes que loa de Roma las 
conclusiones de esta paz que permitirá á los 
sábditos de todas las naciones establecerse 
en las diversas regiones del celeste imperio, 
dando nnevo impulso al Comercio del Océa-
no Pacífico, y desapareciendo aquella legen-
daria muralla de la China, que moral y ma-
terialmente ha durado siglos. Más intere-
sado que ningún otro pueblo el imperio ru 
so, compréndese bien la atención con que 
observaba el desenvolvimiento de la gran 
lucha, y que cuando ésta llegó á amenazar 
seriamente la integridad de la China, haya 
puesto un veto como Inglaterra á la peli-
grosa desmembración para aquellas nacio-
nes que tienen grandes posesiones en Asia. 
Mientras con las adquisiciones de naves 
chinas que eus victorias le han proporciona-
do, la flota japonesa consta hoy de diez y 
nueve cruceros, y do otros troco buques me-
nores, además de otros 35 torpedos, las pri-
meras potencias marítimas de Europa y 
de América han aumentado considerable-
mente sus esenadraa on Asia. Inglaterra 
tie.'!« en ellos hasta 28 naves de guerra, con 
una flotilla de buques torpedos. Rusia que 
ha reunido en las fronteras de Corea un 
ejército de cion mil hombros, posee en el 
Pacífico una escuadra de 20 navíoa, entre 
éítos algunos muy potentes. No menos de 
14 constituyen la flota francesa; y desde los 
Estados Unidos que tionen on aquellas 
aguas tres cruceroa, Alemania, Italia y E s -
paña están representadas por poderosas na-
vas también. Dando el Imperio japonés 
satisfacción merecida al sentimiento inter-
nacional, se ha mostrado generoso y.eleva-
do, concediendo una suspensión de hostili-
dades en el período álgido do la lucha, y 
como proteeta contra la tentativa de asesi-
nato hecha por un fanático contra el Emba 
jador de China Li-Hang Chang, que tantos 
caracteres de semejanza presentó con el 
ataque perpetrado en Madrid en la persona 
del representante del Sultán do Marruecos. 
Pasadas que sean las Pascuas, tendrán 
efecto solemnísimas exequias en esta Iglesia 
patronímica de Santiago y Monserrat por 
las almas de los náufragos del crucero Rei-
rifi Regente, sucediendo á la declaración ya 
oficial do BU pérdida, anunciada por la en-
lutada Gaceta do Madrid; y siendo como el 
eco de ios funerales celebrados en la Cate-
dral y Capilla de nuestro palacio real, en 
los templos todos de las principales ciuda-
des de España y en laa do Paría, Lisboa y 
Viena. Tan grande ha sido la emoción uni-
versal causada por aquella catástrofe. 
UK ANTIGUO DIPLOMITICO. 
PARA E V I T A R L A PROPAGAOIÓN D E 
L A S V I B U E I A S . — E s t a terrible enferme-
dad, qne bi no nrnta desfigura, pnede 
vaheerso empleando: primero, el aitsla 
mientodeloa variolosos; segnodo^deain-
fdütando las habitrtoionea y objetos con-
tamidop, y terebro, vacunando y reva-
cuaíindo á todos. Sin aialamiento ea 
sagara la difaaión de la enftirraedad, 
porqn-í ¡oq asistentes y enfermo» sa en 
cargan d^ regar por laa oaÜeH y ciaas 
las partíou'A«ó virna, qn.js e* !a c>jnRa 
de la enfermedad; sin la desinfección, 
parmanecen en las habitaciones, p'jr 
tiempo indefinido, loa elementos pro-
dnctoreH del mal, y las ropas y utensi-
lios qne han estado en contacto con el 
varioloao riegan t^mbiéo el vii ns con 
tagioso; aja la vacunación y revaoun.T, 
ción sa exponen loa que no han teuido 
ol mal á sfr las víctimas de los qne es-
tán obl igó los á realizar el aislamiento 
y la de8ir,^cciÓB. 
Bl aialí/joiento eólo, no basta y tam-
poco baa ' r á la desinfección ai no se 
emplean la vacunación y revacuna 
oión. 
F E U S L E E I A . — S í , se puso hecho una 
faria—viendo tu traición tan clara,—y 
quiso echarte á la cara—su despreeño 
ea una iD.inria.—Mas tuvo que enmu-
decer—y devorar el coraje,—por que no 
encontró un nitrpie—que te pudiera o-
fender.—Emébio Sierra. 
GOETHE.—Leómo» en un periódico de 
ParÍF: 
''Sabido ea que Goethe fué, además 
de gran poeta, h mbra de Batado, qm> 
formó partí» d̂ -i 'inriistmo y d«l (Jom;»'-
jo ptí'Vftdo de Weimar, cuyo RTJÍU da 
que tenía en miudiu «l gtrnio universal 
de Goethe y se inspiraba atuenudoen 
BU? opiniores. Lr» qa«» generalmente se 
ignoraes q u é d a l e de ideas tenbi Goethe 
en materia de gobierno, pacato qne en 
sus obras raras veces h^bla de política 
en términos concreto?; apenan ai. de al 
ganas de saa eentenciaa qne^e han ha 
oho célebres, puede deducirati que la 
armonía y el orden le parecen necesa 
ríos para la vida de loa pueblos como 
para la de los hombrea. Afortunada-
mente en 1889, el actual gran duque de 
Weimar ordenó qne ae facilitaran á los 
gosthóñlos los documentos oficiales de 
la época del poeta. 
Loa goethófllos tomaron ávidamente 
aquellos documentos y ahora empiezan 
á reconstituir la figura del consejero 
privado Juan Wblfgang von Goethe. 
Go^thejera liberal ó era reacoionariof 
E 4 ésta en Alemania una cuestión de 
gr ,1 actualidad ahora que los jóvenes 
íi ratos, de ideas lindantes al socialis-
| iu, reprochan amargamente ai dios de 
Weimar ana airea aristocráticos. Dos de 
los mas emiuentea g->ethófl!cH hancrei 
do necesario defenderle de eate cargo 
y han publicado varios documeiitos au-
ténticow donde, según ellos, queda pa-
tenta el liberalismo de Goethe. Pero la 
verdades que estos docu metí tos, des» 
pasionadamente conpHeradoa, nada ab 
aolatamente demuestrar; y más vale 
a-ií, poique tales nuevoa rasgos desfl 
gurarían singularmente la gran fisono 
mía de Goethe, ans aires de frialdad 
soberana y de orgailoaa autoridad. 
E l solo hecho imliscutib'.e alegado 
por los señorea Suphan y Lorenz es 
qae en 1780 el poeta ae declaró ea fa-
vor de la abolición de las penitencias 
públicas ímpueatas por la iglesia. Esto 
hacho ea solo de mediana importancia 
si se recuerda quo ra4a tarde Goethe 
mostró decidida antipatía por la O n s 
tituoión que el gran duque otorgó á sus 
súbditoa, una inveneibie repugnancia 
por la libertad de imprenta, y una gran 
aversión hacia el parlamentarismo has-
t í al punto de negarse á rendir cuentas 
ai Landtag De manera que ana 
a'.itoa políticos resultan en general muy 
a jordtís con el profundo sentido de sus 
obras literarias. Goethe siempre (ouai. 
deró á l a humanidad desde lo alto, co 
mo á un hormigaero, y amó poco á laa 
turbulentas hormigas; en so vida, como 
eo su arte, fué un grtin ariatócrata." 
, L A GRAN A Z O T E A . - S e p a u las f*mi-
lias que deséen presenciar r-ómodamen 
te, en la mañana dei di»» 12, la insngu-
racióa de la estatua erigida en la po-
zada del Monseirote al iugenieio A! 
benque podrán sabir á la amplia >;ZJ 
tea de la Miuzana de Góme¿, abonan 
do cada persona la cuota de 20 centa-
vos. 
Por la noche también podrán aeiatir 
desde allí á la retreta y fuegos aríill-
ciale!?, que tendrán í fecto en la tniema 
plazoleta. 
Laa papeletas están á la venta en el 
restaurant " E l Oít sino," casa de cambio 
Oasino," "Salón H," y vidritrá de 
fetbftcfM de Albiau. 
Los TEATEOS.—Ennoionea anuncia-
das para hoy, viernet: 
Albiau.— L a hermoaíáima zarzuela, 
en dos actos, nomiap.da Marina, por la 
Gil del li^a'; Buzzi, Lafita. Roqu^U y 
las masas corales. Gomo últitna tauda 
Torear por lo Fino, á cargo de Ete 1 vi 
na Rodríguez y Alejandro üastro. 
Jíí/ocr.—Extraordinaria función, or-
gijuza-ia por los Oaballeros Hospitala-
rma Bspifloiea de San Juan Bautista, 
á beneficio de loa heridos en campaña, 
BI programa ae compone da U U H V O H 
Oua.íros Vivoa, gimnasia, cantoa, b ¡i 
les y oMeaaa cómicas. 
L i Comisión ae dirige al público on 
loa sigubinteti término-1: 
" L H Gwmit-ióu permanente, aceptan-
do la cfertbü del diatiuguido señor Saa 
tiago Pubilíones, que con au nunca 
desmentida ñiantropía y caridad ha o-
frecido au precioso Edén para tan be-
néfica obra, t i tñe el honor de pon^r es-
ta fondón bajo loa Euspicios del j úbli-
oo en goneruil, en la seguridad da que 
corresponderá al llamamiento, auuuea-
to que este p?.ía siempre hadado prus-
bftH de atender con la runyor abnoga-
cidn y hasta el sacrificio a todos los ac-
tos qne ae relacionan con la caridad, 
macho más etto en que se trata de la 
patria y de nuestros hermanos." 
TRASLADO.—Por el correo interior 
hemos recibido esta queja: 
"Señor Gacetillero: 
Snplicamoa á usted tenga la bondad 
de llamar la atención del señor Alcal-
de, para que nofl haga el favor de man 
dar á componer un bache monstruo, 
qu« existe en la calle de los Corrales, 
entre Pnctoría y Somerueloa. 
Estil ese tramo que ni los carretones 
se atreven á atravesarlo, por temor 
á un i.iaufrf»gio. 
Etiperamoa que serán atendidas estas 
indicacionea, dada la reconocida bon-




que a, que ae halla en al Presidio depar 
tamental de esta ciudad, desea saber 
de f u esposa Francisca Pérez y Suá 
rez, natural de Puerto Príncipe, la cual 
tuvo au domicilio en la calzada de San 
Lázaro. 
O T E O " B A I L E D E L A S F L O B E S . ' ' — -
L a Junta Directiva del "Caaioo Espa 
ñoL*' ha día ¡meato qu í el tradicional 
baile, que correapaude al mes corriente, 
ae verifique en aquelloa amplios atUonea 
el domingo 19, á cuyo efecto la Sección 
de Recreo y Adorno está haciendo ex 
traordinarios preparativos. 
E n fin, dicha fiesta, que siempre es 
acogida con inusitado júbilo por laa 
damas, esta vt z ha despertado no poca 
alegría entre loa bailadoras, ya del se-
xo hermoso, .va del sexo inerte, noso-
tros noa figuramoa eso horoenaja á Fio 
ra, en esta forma: 
E n el zaguán un Edén, 
rosa, haliotropo, jazmín; 
en la eacaiera un jardín, 
y en los sainn^a también. 
Alumbrado á tutiplén; 
luna que en k a ?gua« riela; 
Cupido que corre y vuela; 
una brisa deneíosa; 
y en un rincón, la armoniosa 
rcúnica de Valonzuela. 
I N T E B E S A N T E C O N F E R E N C I A . — P o r 
conducto autorizado ae noa corauuica 
que en la velada que anuncia para el 
domingo 12 la nimpniiica Saciedad "Ai-
res d'a Miña Terra", el iluatrado sacer-
dote Dr . D. Joan Bmtista Casas, se-
< ríjtario del Obispado, dis< rturá acerca 
dti los cxraeteres de la civiHzaiyión hispa 
no-americana. 
Hatamoti segaros de que todas laB 
persoaaa que conocen »l referido ora-
dor sagrado y han tenido aoasión do 
admirar ana oonocimientoa y la forma 
conveta y amena con que desarrolla 
sus irleaa, no perderán tan instructiva, 
como oportuna conferencia. 
HIMNO Y L I R A . — 
¡Cómo dices los verao&l ¡Cómo dices 
lo que tienen de oculto y ae eentido! 
¡Cómo les da tu voz esos matices, 
que al vibrar acarician nuestro oide! 
Laa palabras se esculpen ó so esfuman; 
tú les das forma, y á la vez esencia, 
que al pasar por tus labios se perfuman, 
y al par que son aroma son cadencia. 
Las frases se iluminan con destellos 
de áureos hilos y rica pedrería, 
y BUU, como el tocado en tus cabellos, 
prodigio de oriental orfebreiia. 
Adquieren algo que en tu ser existe, 
carne que es, á la vez, mármol de Paros, 
cuando la estrofa es plástica;—y si ea triste, 
el hondo hechizo de tus ojos claros. 
¡Qué mucho qae te cante si te adoral 
y si al oírte hablar en tí se inspiral 
¡Erow inspiracióii é inspiradora, 
eres masa, eres himno y eres lira! 
Ffonoisco A . de Icaza. 
L A F D E E Z A D E L A C O S T U M B E K . — U n 
nonjiero llega corriendo á l a R i d a c 
oión. 
111 sabido que al dia aiguieate ha de 
verificarse un duelo entre dos persona 
jes muy conooidoa, y escribe el siguien 
te suelto: 
UA consecuencia de una aca'orada 
disputa, mañana ae resolverá en el te-
rreno del honor la cuestión pendiente 
entre los señores S y R 
Sd cambiarán dos balas á 15 pasos, 
sin resultado alguno." 
SUSCBIPCION ent-elos propietarios y vecinos d«i 
Corro con objeto <le comprar la manguera que le 
h «ce falta á la bomba rapor de este barrio y 
otros ef ctos pa'a l i mitma. 
Julio 20 1894 PLATA. OEO. 




Alvarez y C? 
(Japltáu ». Fe.ipe K. Xiqnés 
D Silverio Fernández 
"La Americana" (f.brica de fóifo-
rjt) 
D. Ai.touio Ditoz Blanco 
D. L Alvarez y O. E^món Diez 
'•La Venoedcrá" (fibricade tabaooe) 
D. ' srloB Laurear, 
.. M. Cueats 
Srea Azparn y C? 
t rusellas, HnV y C? 
D. José Antonio Suárez 
.. Aniceto Treapalaolos 
.. D 'nrngo Calvo 
"SI IrÍB;','C mpafiía de Seguros 
Kl Fe roüarril del Oaate 
Dr. Oaillermo Dítz 
D. Teodoro Z ildo, un cubailo para el 
usa de dicha bomba 
E E C O L E C T A D O pof la comisión 
de loa S;es. Villarerde y Xiqaéj.. 
D, José Costa 
Antonio Fernández 
.. Martín Eoqné 
.. Augu' TÍT&Ü 
Gonzalo (asiático) 
D. Juan Sánchez Toledo 
.. Pedro Fina 
.. Antocio Caías 
Ventura tais 
. . Antonio Faícóu 
.. Victoriano Arguáin 
.. Pecfra Dio/ 
.. Narciso Mszorr* 
.. Francisco Eamírez 
.. Natal.o Govantes..... 
.. José Eivero 
.. Inocencio Dosaz 
.. Gumersindo Ruiz 
Apolo Lagardo 
Jefé Menéndrz ." 
Ctferino Ca)vo 
.. José Kuiz 
.. Diego Alemán 
Sres. Perída y HnV 
D. Jesé Sen Juan 
.. Francisco Pan 
.. Agualí'i Portas 
.. José Barbón 
.. Francisco Casuso 
.. José Peroyra , 
.. José Taveira 
Joaquín Ornazabe 
F< rnando Pende 
Federico Pintucles 
.. Kaméc Qoniílez 
.. José M? Senra 
.. Joí-é Maríít.ez 
Feci snlo Prieto 
.. Jmé PtomiSlM 
.. Jooó Borráa 
.. Pedro Sepilen 
Jcsé Ferrer 
.. Vicente Novo 
.. José Novo 
.. Manuel Ar.as 
Manuel Noy a 
.. Eagetúo Alonso 
.. Manuel Llano 
Sres Castclotele y Mendozj 
D. Julio Pola 
.. Ramón Cabe zas 
.. Jacn.to Piirdo 
.. José PrMo 
Mario Fernández 
RECOLECTADO por la comisión 
de los Síes. Printo, Traviesa. M 
Fernández y J . Parió 
RESUMEN. 
Primera comisión 3 
Seganáa idom 70 90 
Impoita la plata 73 90 

























70 90 51 94 







Por flete pagado de la bomba de vapor del 
Cerro ft Iva Sre). ('. Blanoh y G? $ 81 07 
Efectivo eniregado al Sr. Coronel para 
pagar la manguera recibida ya y que se 
encuentra eu el i uartoliüo ¿el Cerro.. 206 05 
$ 287 70 
S. E . u O. 
Habaca, abril 19 de 1895.—üomandanto honorario. 
—Capitán, Felipe JE Xiquét. 
Keo-bí.—El di fe de , Augusto Arnau. 
Es copia —Felipe E . Xiquit. 
nrf» rrr CTw 
Gran oxposicióa de objetos fáiebres recibidos di-
rectamente; los qne veademes un 50 por ciento me-
nos de su valor. 
M U R A L L A 49. T E L E F O N O 718. 
5109 alt 4-1 
Casino Español de la M m , 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
B E C B E T A B I A . 
E l tradicional baile da "las Plores" tendrá efaoto 
en los salones de este lastituto, ol domingo 19 del 
mes Ectnai, con la orquesta de Valenzueia y la b m-
3 da do Santa Cecilia. 
' Para el acceso 6, os calones es iadíspensablo la 
| preeentaoió i del recibo del raes de la fjeha. 
\ Las puertas srs abriráa á las ocho y el baile comen-
zirá á us nueve. 
Habana 9 de 9Sa;o de 1895 —El vocal-secretario, 
Alfredo Rodríguez. Q 
V U 10 DK M A Y O 
Bl Circular está eo Santo Cristo. 
fj.n AntoBino, arzobispi do Fkrencia. 
San Antonino, arzobispo: nació el año de 1389, ? 
tuvo la dicha do ser «ducado crisiiniamentf. 
Fué religioso da Rto. Domingo y vicario general de 
la provfnr.iiv de Nánoles, cuando vacó la silla epitco-
pa: de Ploríncia. Por uucho tiempo so llevó la aten-
ción del papa Echenlo, ol eu'riadoy la elección de un 
sujeto digno de q«e ocupase aquella siba, r. suelto á 
negarlos oidos'á •mpsño», pretamioces y paroiulida-
des, pensando en dar á Florencia un prelado santo. 
Apoaas le habliu-.m del vica/io general do los pre-
dicadores, cnundo sin detenerte tn punto á deliberar, 
le nombró por arzoMspo áe Flureucia. 
No hubo med'o A* qne no so T í l l e s e para librarse 
de aquella dignidad riü.-'E.rro sant-n, pero el papa no 
caso de sus razone'; envióle las bulas, maridándole 
qu-j cnanto antes ae coTisrgrase. Estrba ton o x t e n -
(Ib'o por todas partes el coitcevto de ¡a santidad de 
Antonino, qne acnriían loa puebb s á los esminos por 
d.'Uile se sabía quo había de pasar, para recibir su 
bendición. Este santo murió eolmado de mereci-
mientss el día 2 do mayo, á los sesenta aQ- s do sa 
edad. 
• FIESTAS E L SABADO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las domás iglesias laa, do costum-
bre. 
Corte da María.—Dia 9—OuireKp'.iMie visitar á 
Ntra Sra. de Loreto on )a Santa Iglesia Catedral. 
Real y Mar Ilust e i chicofriidia 
del 8antMmo Sacraineuto erigida 
en la Parroquia de Ktra. Sra. de 
Guadalupe 
SECRETARIA. 
Hí.bísndo aid» invitada asta R. y M Ilnstce Oor -
poració .; per el fcr. Cura Párroco para la Gran Fu P-
t» del fiante Cr's^o i * U Salud qne ha de tener efec-
to el '"cmlngo 12 del oorri-nte á las o. ho y media de 
au mtiA ina * tixla orquesta T sermón í carga del 
ilust.r.ido »ace-d< te Rdo. Vadre Rojo de la C. de J . 
de orden del S r . Rector de esta Arohto< fn&k hago 
presente y cito por esto n edio á los Ŝres. hermanos 
y hormar^s para que ennderoradrs -on la meda l la 
distintiva r!e la bermnBdad .«e dig e'. «sietir á esta 
so! ninidad par̂ i nia.vor i-splondor y auge d'l Patrono 
de la Parroquia on quo sehula nuestra Institución. 
El Secretario. Ldo. Ambrosio Pereira. 
5553 3-9 
Fiestas á Sta. Ufónica por la Asocia-
cióa de Madn 8 Católicas 
El dia 9 empezará la novena en la iglesia del Es-
píritu Santo Todos los dias. á las 7i de la mafisna, 
se rezará nna misa, y se harán los fj ircicios propios 
del día. Sf> cantarán motetes alusivos 
Et dia 18. tercer sábado de mes, se hará la comn-
nión de costumbre; por la tarde gran salvj el obs-
carecor 
El dia 19 á las 9, gran fiesta á toda orquesta on la 
que prediüHrá el R P. Mautadas, director de la A 
socisción. Por la tarde junta general pública en la 
miDma iglesia. 
Quedun invitadas to las las madres, aunque no 
permnozoan a la Asoeiación. 
5511 11 8 
Loa médicos recetan á todas las personas 
debilitadas por enfermedad, trabajos inte-
lectuales, falta de nutrición, el Vino de 
Peptona de Chapoíeaut que ea uno de los 
más poderosos tónicos conocidos y da en 
breve la energía y la salud. 
Sacar el pañuelo y sentir al momento en 
el ambiente el embriagador y primaveral 
aroma de las lilas, es lo que sucede em-
pleando el Extracto de Lilas de Persia de 
Kigaud y Ca, de París, | 
ENFERMEDriDESd«ESTOÍiSA60«viDOClia5saiii!|5| 
r . F . D . 
1 L EXCMO SEÑOR DON 
BONIFACIO BLESA JIMÉNEZ, 
Coronel de Voluntario!, Gran Cruz del Mé-
rito Militar, oto. 
HA F A L L E C I D O 
después de haber recibido los Santos 
Sacramentos: 
y dispuesta su entierro para las cuatro y me-
dia de la tarde del día de hoy, los que suscri-
ben, hijos, hermano, hermanos políticos y a-
migos, suplican á las personas de su amistad 
se sirvan concurrir al paradero de Concha, 
para desde allí aoompafiar el cadáver al Ce-
menterio de Colón: favor qne agradecerán. 
Habana, Mayo 10 de 1895. 
Pedro, Antonio, Eulalia y María del Car-
men B. Jiménez y Ayala—Marcelino G. J i -
ménez—Dres. Juan y Miguel y D. José Aya-
Ja—Ldo. Felipe Sánchez y Romero—Andrés 
Acea—Marcos M. Rey—Miguel y Ldo. Ben-
' jamín Montes—José T. Aenlle—Julio César 
Kaphel y Carnearte—Jorge Alfredo Belt—-
Dr. José Forns—Jnlie Sánchez y Rodríguez. 
No se repaTtea esquelas. 
E L . E X C M O . S E 
D. Bonifacio Blesa Jimeoez 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto tu entierro para 
les de la tarde del día do hoy, 
sus hijos, hermano, hermanos po-
líticos y demás parientes y ami 
gos, suplican á sus amistades en-
comieuden su alma á Dios y se 
eirvim acompañar B U cadáver des-
de el paradero de Oonoha al Oe 
menterio de Oolón, favor que a-
gíadeceián eternamente. 
Habana, 10 de mayo de 1895. 
Pedro, Antonio, Eulalia y Carmen Jimé 
nez y Ayda—Marcelino B. Jiujéjez—Juan, 
Miguel y José Ajal i—Felipe Sánchez Rome-
ro—Marcos M. Rey—Andrés ¡Acoa—M'guel 
Montos—Dr. Jjsé Pnrns. 
Q-ANFELIPÍí INESL—El próximo dorringo se 
•Ocelebrí.ia la f̂estividad mensual á Ntra. Santísi-
ma Madre del Cannen. La misa de Cortiunión (rene-
ral será á las îct* y media y por la noche oa ejerci-
cios de coPtumbre con sermón por un padre Carme-
lita. 5530 4 9 
HÍJMS de María inmaculada. 
So recuerda á las Sritas. socins de esta Cot̂ grega-
ció i que el miércoles $ del actual «e celebra )a r e u -
nión goriarat en la ORpíUa de 8. Pláciío de l a Iglesia 
de B e l é n , y en e l la Pe hará la colee», extraordinaria 
parí safragarlcs gastos ¿ e la CoDgrega.'ió.). 
El aábafk» 11 será la connunióa general en la Igle-
sia, precocliia del a to de Consagración á 1» 8ma, 
Virgen, leído por l'a Srita Presirtenta. prestando así 
este corto obsequio á la Señora p a r a honrarla espe-
cialmente ea este roes, que le oet"- consagrado. 
A M D. G. 
5121 4 7 
iglesia Parroquial de Guadalupe. 
Ei domi' g. 12 da los corrientes se ceiebta'á en 
osta Igle.ii la ÍUsla al Si ñor de la Salud. L i Misa 
á gniude orquesta dirigida por el repota'lo profesor 
D. Juan Aniczua terá A Iss 81 ti »*món está 'í 
caiK . í d. 1 tlqcaeste irrador sagrado R. P. Roy» S. J . 
El Párroco y la Camarera invitan á dicha fiesta á la 
Ríal y May Ilnttre ArcWcofradía dtl S.ÍIO. Sío. da 
esta pbrr'quia * lo hsecu tabei pf r ette nitdio á 
iodos lou fíales devotos do tan milagro -a imagen es -
perando &umeBtaTán el exMondor do dicha fiesta 
con tu osisteneia 
Habana 6 de Mayo de 1895.—El Párroco G. Ro-
dríguez,—La Garaat̂ ra^ Micaela Bedano. 
5414 5 -7 
La Sra. Da Ma l . Escribano 
de Sáenz, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto P U entierro parn 
mafiarsa, viernes, á las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, espo-
so, parientes y amigos, ruegarj á 
las personas de su amistad qne no 
hayan recibido esquela do invita-
ció», se eirvan concurrir Á la (-ata 
ción de CoiiCha, para desde allí a-
comp«Sar el cadáver al Gemente-
rio de Cjlóa; ñivor que agradece 
rán eternamente. 
Habana, 9 de mayo de 1895. 
Ad Ifo Saerz y Tánaí Julio Sácoz y 
Y á n e z — >r. B'aullo Sáenzy Yanfz—Seri-
fln S í e D Z y Yanez—Pedro Sáenr y Yenez 
—Arturo S á e n z y Yanoi—Francisco Mor.t-
Ros—Alfredo Mo^t-Ris—Dr. Jnlio San 
Martín—Guillermo Miró—Asrelio Basarri • 
te—Fr*n"isco Fontanals—Francisco Para-
del« y Gestal. 
El • uelo se despide en el Comenterio. 
r. 813 1-10 
SASTREBIA Y CAMISERIA 
LA FLOR DE CUBA. 
Habiendo recibido «tta casa de Francia é Inglate-
rra e! cobisal surtirlo de casimires, muselinas, alpa-
orts, armours, cheviots, albioues, "driles y holandas, 
últbaia novedad, lo anunciamos & naestros favorece-
dores y al públ'co en general para que nos honren 
con su visita, en la 8< guridad de quadar satisfechos, 
tanto de las telas como de los precios 
Hay á propó ito para loa que tengan quo viajar. 
Igual surtiiio e-a el ramo ue eamiseiis; todo lo más 
nuevo y de más nove dad qae se puede encontrar. 
Dr88:one8 46 Teléfono 1,487. 
C 722 alt 15 28 A 
Impoteacis. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 3 á 10,1 á 4 y 8 á 10. 
O'BSSIXiXiir 1 0 6 . 
C 733 26-2 My 
Polvos Febrífugos 
C O N T R A L . A S C A L E N T U R A S 
I N T E R M I T E N T E S 
Efica; ísíme para onj*r toda clase de fiebres inter-
mitentes, ya sean c; tldiVnas, tercianas, etc., etc., 
como igualmente ¡as obstruccionee del hígado y bazo. 
D E V E N T A L A 
BOTICA DE STO. DOMINGO 
O B I S P O 2 7 — H A B A N A . 
5103 alt 6 1 
A B O C I A C I O I T 
DE 
Dcpiiels iCoiercioiBlaHatae 
SECCIOK DE RECREO Y ADORA1©. 
Esta Sección, debidamente autorizada por la Di-
rectiva, ha acorda io ofrec» r á los asociados el baile 
denominado de LAS FLORESi el dí^ 12 del actual. 
Teniendo eu cuenta lo reducido que resul tan los 
salones (kl t eatro, dado el considerable núner') de 
fooios o- u qua cuenta la Aüociao'.óa aich ¡ bads se 
cf-ictuMá en el Gran Teatro do Tscóo. 
P.raol acesso es iiulisp?ns,»ble la presntacion del 
recibo del m* s ile la f.-.eha. 
Las pneitas del Teatro te abrirán á las ocho do la 
noche y el baile dará comicuz;) á las nacvp. 
Habana, Mayo 7 de 1805 — E l Secretario, Mariano 














LH. i't»ta oficial llegará el día 11. 
I 807 31-8 3a-8 
A N U N C I O S . 
P K O F B S I O I T B S . 
DOCTOR MANUEL G. LARRAÑAGA.—CI-rujiiio Dentista.—Extracciones sin dolor por 
un sistema moderno. Los dientes artificsales y las 
orificaciones sumamente moderadas. Aguiar 120 
casi esqu'naá Muralla.—Consmltas de 8 á 4 
5597 4 10 
Teresa M. de Lámbarri. 
Comadrona Facnlt atira. 
Amistad ndmero 110, esquina á Barcelona. 
5108 i2fl-l 
DR. JOAQUIN D M 0 . 
Afecciones de las vías urinarias. Afeccio-
nes veneras. Sífilis. 
Cistoícopia y endoscopla. Consultas y operacio-
nes de 12 á 4. Dias festivos de 11 á 1. Los Iones grá-
tis para los pobres. Gabinete j Laboratorio, Amar-
gora 59. 5383 28 7 My 
DR. FRANCISCO SAN PEDRO 
Ha irssladado su gabinete á Zulueía B. S'¿- Con- * 
m w i t ' H i , 5280 tí-4 
Especialista d« (a Ésiéá'elá de. Pana. 
VÍAS Ü E l S A f i l A S . — S Í ^ I ^ t e . 
Oonsurtas todo» lea .'isa, itcHifo lo? fetít VOB, de 
lo«e Scsfío.—Calí»' (i^ i'tkú* "toprt" 
O tn 2<) 3 My 
CARLOS G. ZALDO 
ABOGADO 
11. írsnla lsdo su bl fote á San Ignacio r úmcro 50 
C 773 20 3 
D E , M A I U E L D B L P I H . 
Slédlco de niSos. 
Consulta» de oii"« 4 una Manto n. IR faltos). 
fuEUJlP-DElMTl 
fiB. gabinete en Galiano 38, entre Virtudes y Con-
30T<lia, con todos loa adolantot profeslonalos y non 
los prado.'» siguientes: 
P.>r uao ^xtraoolóa.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor...... 1.50 4 dientes.... 7.50 
L mpieza de lü dea- Hasta f! id . . . . . . . 10.00 
tadura de 1-50 á 2.50 „ 8 id 12,50 
Empiatadn/H 1.E0 „ l4id..„ 15.00 
OUfloajlón 2.50 
Sa garantizan los trabajos por un año. Xodoa los 
4 M, inclusive loa rtí fie»'.«, do 8 6 5 do le i-arde. 
Las limpiezas se hacen sin u*M ácido», qso tsiitq 
e'rroen o! camalte del di.snte. 
Lor interesadoo deben fyaJMe biou sn este anuncio, 
oo rcrifundirlo con otro 
O 736 *lt 13 2 My 
O'Rolliv núniwc 5« 
^ 748 Mv 
P E . R- v.nmxT. 
Especialidad en el tratara-.er.f o de la sífilis, úlceras 
y enformedsdes veráreas. Cousult»" da 11 á . Jesús 
María 112. T'W*,,'-KM O 751 '• My 
Especialifita en eafennedadea renííreo-.-slfllftioa» y 
afecciones ;:e la piel. 
CUUÍBHR* de do» # cuatro. 
TELKPOKO N. l.Slív 
71(1 M7 
Dr. Aiberts S. de BosUmaiile. 
Especiaüeti» en partos. Consaltas diarias de 12 á 
2 en Sol 70 —Píivt xeBoras: martes, jusves y SÍ hados. 
Domicilio Luz 55 Teléfono 505. 
5235 2i; 3 
J7! 
1 J \ .JLtXjl i í 
MEDICO CIRUJANO. 
Virtucks. 74. ConeuUts de 11 á 1, 
1 My C 75 4 
i r ta 
ABOGADO. 
Salud n. 50. Oe 12 Ai. T e l é f o n o 1.721, 
C 752 1- Mv 
DELA FA':C1-TAÍ:> CENTRAL. 
v í a s " a n m ^ H i A s 
Con iuHas todos los d í a s Inc'uso los ffif.tivos de 12 á 3 
O'HFJI l . I -X 3 0 A . 
O 753 1 Mv 
José Ramírez áe Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Telefono 953. Erapetlrado 9. 
2607 79-4 n) 
8e ha trasladado á Habana 6S, entre Empedrado y 
Tejadillo Consultas de 12 á 2. Teléfono 300. 
4213 30-10 
P t t . C U B A S 
Ha trasladado en domicilio, de Reina 50, á Ger-
vasio 141. "mtre Reina y Salud. 
C 766 26 2 
EAFAEii CHASUACEDA Y NAVAÍIKÜ., 
DOCTOR EN CmCJGI A DÜKVAh 
del Colsfro do Puniylvania é incorporado á 'a Onv-
versidad de la Habana. CouPivitaii Se Si * * Vr»do n. 
y9 A. • • 731 26 2 My 
Dr. José María te. -lanreguiaar. 
i»n:»ico iiom:v.uvAVA. 
Curaclóc. radical del kidroosle por »n prooedijnicin-
to iSBe i l lo sin «atracción del líquido.—Especialidad 
oaflebr»? pal*fli*wi Prado 81. Telefono 80«. 
O 746 1 Mv 
DR. (JOSTAVO LOPEZ, ÁLMÍSTA 
del Asilo de Knajenadoi. Consultas Ion lunes i/Jueve» 
de 11 é 2. en Neptnno 64. Avisas diarios, 'tonstillas 
Conrie-ririî -inUit fuera de ¡a. e pital < 717 1 My 
l)r, Fiicii;co Ceirera y S v̂e¥s 
C O N S U L T A S D S 12 Á. 2. 
Habana X28. Telefono 2 1 8 8 
C53I 7*-?..t Mzo. 
Salud (idnieTn 43, «aanine /i Lealtíut 
< ' 749 « - I M y 
T>T. Carlos B . Fiai lay y SJainQ. 
Kx-intemo del "K. í . Ophthamio & Ánral 1E,ÍJ-
late." Especialista en la* enfermedades de Uts ojos 7 
do ION oirlo». Oensnlte." de 12 <i 'Í. Ajrnacate 110. Te-
láíono SD6. C 760 '-My 
de 
Las cualidades que caracterizan á : os preparados 
quo prepsra el Dr. González en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle de la Habana esquina á Lamparilla, son las de 




Toda dama elegante y juiciosa pretiere la 
V a s e l i n a Perfumada 
del Dr . Q-onzaloz 
A los aceites y pomadas que están en nso, porque 
tiene buen arom , uois*̂  enrunoia, quita la caspa y 
hace criícer el pelo. Vale el estuche 
El 
v e i n t e c e a t a T o s p l a t a . 
marca Bane Bnll que prej.ars el Dr. Oonzílez, da a 
su caiidsd y su prí cio, es el joejor pfvrfnrae que pue-
de emnleurso para la piilanyana y et bsfio. Una lo-
ción de sgna fresca, con Agua de Florida Base Roll 
por la mufiana tempraon, despeja i» cabeza y aclara 
el entendiraiento. Onosla la botella 25 centavos 
plata. 
Les eftwches para la 
H i g i e n e de l a Boca 
qae «ori:ie),e 1 an cepi'lo, un jaf dn y «a pi mu de 
lilfxir ce venden á medio peso plata. Ningún polvo 
asea tanto la beca y lo; dientes como el jalióu. To-
da mujer debe tener boca limpia y aliento agradable. 
El 
A g u a de Verbena 
vale la botella medio peso plata. £s un agua de 
olor sgraiiable par;» el tocador y ol pañuelo. Pídase 
del Dr Gor zá'ez 
El 
A Q © ^ D E S Q ' ü ' m j L 
vale la tuitella rao ¡io peso plata,; ao osa para refrps-
okl la c :ucza y dañe lonicidad a! bulbo productor 
del pelo. 
E l 
vale la botel la medio peso plata . L o e m p l e a n los 
horubr-t, d t s p v . é s qae se afeitan p a r a ev i tar icr gra-
nos, A- 0. 
Tedos los a n í o u l o s de n e r f u r a e i í a que r r e o a r a el 
D r . Gonzílez le venden en l a 
calle de Habana núm, 112 
— H A B A N A — 
O 757 l-Mv 
VUÍO DE PEFTOIA 
P K B F A K A D O TOTSt B l * 
D E . 
Contiene 25 por 100 de sn peso de car-l 
ae de vaca digerida y asimilable ÍDme-| 
listamente. Preparado con vino snpe-
rior importado directamente para estel 
objeto; de un sabor exquisito y de unal 
pureza intachables; constituye un oxce-| 
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-l 
aismo los elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una ves si-
quiera para poder apreciar sus ospeola-J 
les condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 63. 
r E N TODAS L A S BOTICAS. 
C 740 1-Mj 
E S T O M A C A L 
ÚíS ^ ^ 1 7 Í I A í ^ í í f í f t Q Canción segura y radica) del 98 por ciento de los enfermos crónicos del esíómo^ro é intósííwoí, 
UA7 v3al.lt Klxj v í l l l i f H . aunque lleven veinte y 'ciñen iños de sufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mueran desde las prirueras díeis y irtaap-tr^ la£ asedias, vómitos, diarreas, di-
sentsría<, úlceras del estómago, dispepsias y cutarras intesfinales Ayuda á las digestiones, abré el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por los módioos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
En Madrid, Saiz (te Carlos, FarnmréuíJcc y Médm>, Serrano n. 30, Farrasfia. 
En ¡a llábana, Sarrá, Tf meotf-Rey a. 11. C 767 alt 8-3 My 
B i t 
í'REPARADO 
•m E L F B í m P I O FERSüttíNO^»' 
Sangre normal. Sangre en la unémiea. 
CURACION RAPIDA T SEGUIRA DE 
L i ANEMIA. 
Ináispcusable en la convalecencia de 
los fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
B E V E N T A : 
Droguerfa y F a r m a c i a del Dr. 
Johneoa. 




DE MIS DE 
MILLON DE PESOS! 
COMPAÑIA U m í í ñ LÍTER1A DE SANTO DOMIM 
C A P Í t i L $3.000,000. 
La Oorüp iñía de Lotería de Santo Domingo, DO ea 
ana instituoidn d«l Estado, pero ei un privilegio por 
an acta del ('or.greao confirraado por el presidente 
de la República. El privilegio no vence hast^ el 
a&o ¡ W , y mientran daré el término, el Gobierno no 
dará conceaiófi á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía on ol mundo diatribnye tantot 
premio* ai nn tanto por ciento tan alto de eua er-
tradae, y le da tantaa garantías flüancieraa al público 
para el pago de K?J arsmiot, ni da un premio mayor 
como la nueetra. 
Los resgnardoii tomados para los detalles do loa 
Sorteos, son talos, qno loa intereses del público están 
completamente protegidos. 
N;> puedo la Compatiía vender ni un salo billete 
del Sorteo, ntontrafl el importe de todos loa premioa 
no oslé depositado, aei ea quo ei dueño de un premio 
está abaolutamante garantizado. 
Ademán, todoa los billetes tienen el endoee li-
guienta: 
Yo, Antonio Mora, Preaidente de la Compa&ía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cayo capital de doa mi-
llonea de pcaon, certifico que hay un depósito espe-
cial de $600,000 en oro amerioano para cubrir todoa 
los premios en cada aorteo, pagando á la presenta-
ción el premio que lo toque á cate billete: remiti-
mos cheka i loe rignientea depositantes eu loe Esta-
dos ünidoa: 
Mutiml National Bcmco, New Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
Oity Mo. Ciudade. 
FranMin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincimiaii Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
Amerimn Banco Nacional Detwer Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Cotnercio Chicago Illinois. lüs. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco Macionai San Antonio Tex. 
premios m pagarán sin descuento 
La única Lotería en el mundo que tiene laa firmas 
de loa prominentes hombrea público* garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados ünidoe en Santo Do-
mirigo. marzo 1.8 de J894. 
í » , Jian A. Read, Vice Cónsul do los Estados ü -
nidos en isto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fo Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minia-
torio ¿¿ Pomeuto es la que etita «1 pié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Conv.i testigo doy fé y pongo el sello del Coiimilado 
ea wt» ciudad .̂n osta fecha Uol año.—Jnau A. Read 
—C< D. « Vice Conoul actual. 
Los Sorteos se celebrarán eu publi-
co, todos ios meses, ei primer mar-
tas, eu la EepUblica de Santo do-
mingo, como sigue: 
C T T J i s r i o -á= . 
JULIO 2 AGOSTO . . 




L o s premioa mayores de cada sos:-
te o se c o m u n i c a r á n por calóle el dia 
l e la jugada á todos los puntos don-
es,© se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
d los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PIUCMIOS. 
$160000 *8 ..... $160000 
$«)n00 ea 40000 
L'0000 ea 20000 
lOOOOes . . 10000 
5000 aon 10000 
2000 son 10000 
1000 son 10000 
600 aon 15000 
400 â n 20000 
300 eon 30000 
120 son S40O0 
80 son 24000 
60 son , . 86000 
1 fKBMíü DK 
1 E'JíftVtIO DK 
! í'UUillO DIÍ 
1 PRKMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PRKMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PRKMIOS DE 
33 PRRWfOS DE 
100 PKEI1 íOs DE 
200 PRIÍMIOS DfC 
3"0 PREK1ÜS L>E 
S00 PREMIOS DK 
APROXIMACIONES 
100 PKEMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
Ufo PKEMIOS DE 




P I A M O S T E R M I N A L E S 
959 PREMIOS DE 
9S9 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 





S 40 son . . . . . . $ 89960 
40 son 39960 
20Bon 19980 
30 son 19980 
W82 674880 
P j P C J O S DE LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rrieme de '.os Estados Unidos de Norte 
A mérwi. 
B ü l s t a s eívfcéroe $10; Medios $5; 
wy&atQé $2,; D é c i m o s $1; V i g é s i -
moc, 5Ü centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
525 cent .-.vos. 
Para los vendedores, precio espedcU. 8e 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
0 U A B I J E 8 E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios ae pagan al presentar el billete y para 
tu cobro pueden enviarse directamente & nuestra o~ 
fteina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
agencia dr̂  cobros. 
Estando loa billetes repartidos entre los Tendedo-
res de todas partes del mundo, ea, imposible podex 
lurtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Bemítaee por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bascos, Carta corriente 
o por carta certificada. 
No se aceptan pedidles por menos de $1. 
Loa compradores deben tener presente que se Ten-
den billetes de otras loterías inferiores j de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
ane es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Asi es, que los compradores para sn propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL D E 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar loe premios a-
mmeiados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de lo» 
billetes. 
Dirección: 
Ciudad d* Santo D O M Í M O . 
E5Ü52SHSSHSÜSH2S2 íSSMKKñSPHffireSHÍHSHnSM^ 
a s a d e C o r e s 
f F i i a á a ñ 18751 
Bi iS 
Importa de las principales fábricas de Enropa y América todo cnanto 
sabresale por sus condiciones de garantía y buen gusto en 
JOYERIá, RELOJES Y OBJETOS DE ARTE. 
L A A C A C I A como JOYEEIA MODELO cs la primera en presen-
tar las dltimas novedades 
e n t ^ o C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
T E L E F O N O 1 , 1 8 5 . 
C 759 1-My \ 
son los más snperioros y nntritives que se elaboran en la isla de Cnba, 
tanto por las excelentes matarías primas empleadas, como por sns potentes 
aparatos montados á lo más moderno de las fabricaciones de Enropa. 
Los 0HO0OLA.Tf í8 de esta fábrica se garantizan por MR. ABMAND, 
operarlo de las mejores fábricas d« París y hoy al frente de la elaboración de 
L A H A B A N E M A . 89, OBISPO, 89. 
C 737 2«-2 My 
EF^EEMEDADES DE LAS VIAS ÜRIÍTAEIAS. 
E . PALÜ, Farmacéutico de París . 
Numerosos y dLatinguidos médicos de osta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATAÍCROS D E LA VEJIGAjlos COLICOS N B F E I T I C O S . la HEMATUB1A 
ó derrames de sancre por la uretra. Su neo facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las are-
nillas y de los c á l c u l o B . Cura lu RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
JIGA y su uso ea benofioioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
^enta: Botica Fraacess, 8aa Rafael 63, 7 drítnás Boticas y Dro-
guerías de la í r "n 
C 775 alt. 13-3 My| 
TONICO HáBÁNERO DEL DE, J . 6ARDAN0. 
Sin rival para hermosear y devolver «1 C A B E L L O CANO el color primitivo natural, sin que se co-
nozca el artificio. No contiene NITRATO D E PLATA, ni es encivo á ¡a salu l, ni destruye el cabello; no 
mancha el cutis, ni exije acto preparatarlo i ara en empleo, pudiéndose opinar con la mano, esponja 6 ce-
pi'lo. Sus resultados son Un positivos, que ea el preferido de la Corte Española y aristocracia habaner». De verta en las farmacias, perfamerías y drcgueríns. 
Depósito genertl: farmacia del Dr. J . Gardano. Belascoain 117. 
4883 al* 8-26 
A - V I S O . 
E l DEPOSITO de este riquísimo néctar se ha trasla-
dado de O'Reilly 50 á Obrapía 53, esquina i Compostela. 
N O T A . — E s t a casa e s t á sufriendo reparac iones importantes , pa-
ra presentar a l culto p ú b l i c o de l a S a b a n a u n establec imiento 
acreedor á ella. 
5194 8-2 
ÍTEEHII 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia eu resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectoa. 
Prec io de cada pomo: SO centavos plata. 
De venta on la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 770 alt 11-3 My 
r P r o v e e d o r e s d e l a R e a l G a s a d e E s p a ñ a 
IMPORTADA DIRECTAMENTE DEL JAPÓN 
A G U A d e K A N A N G Á d e H I G - A U D 
la loción más resfrescante, la qne. más vigoriza y blan-
(|üea el cutis períimiáudolo ddicadainenLe. Eo el baño 
£á¿J||£g|j tonifica la piel é.infunde como vida nueva. 
E X T R A C T O d e K A N A N G A d e R I G A U D 
suavísimo y aristocrático perfume pfira el pañuelo, surtido de olores. 
P O L V O S d e K A N A N G A d e R I G A U D 
blanquean la tez con un elegante tono mate ó impalpable velo de tersura pre-
servándolo del asoleo y dándole incomparable frescura. 
J A B O N d e K A N A N G A d e R I G A U D 
el más grato y untuoso, conserva al cutis su nacarada transparencia. 
Para emtnr la* falsificaciones que ha fumen tndn la i-xivlencia del Agua de Kananga 
exigir on los Prospectos el nombre RIGAUD * C'c, PARÍS, en fíiigrkná en la 
pasta del papel, 
Depósiio en las principales Perfumerías . 
C5 jfíL 2 P £ 3 X J ZJH £3» 3333 
r J I N I N A de F E L L E T Z E B 
ú d e l a s 3 M a r e a s 
DOPTADA por todos los médicos, en razón de su eficacia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota, 
Reumatismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. Sobe-
ranas para detener ol estado febril de un resfriado ó una enfer-
medad en su principio. Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildoras y grageas, han 
resuelto el problema de la Quinina barata. Frascos de 10, 20, 100 cáp-
sulas. j jn P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
E 
Ko garantizamos por Terdaticro K I O J A C L A R E -
T E de la Compañía vinícola del Norte de España el 
de aqaollas botella» no alambradas y qne no lleven 
intactos el tapón y la cápsula con la marca de la 
Compañía, así como el de las barricas y cturterolas 
que no presenten en ano de BUS fondos el escudo 
arriba indicado. También los garrafones han de lle-
var una etiqueta exkctamente igual á la de las bote-
llas y han de estar lacrados con el sello de nuestra 
casa.—M. Muñoz y C? C 777 alt 4-3 
Lecciones de canto. 
La Sra. D* María ProízyBsks, viuda de Más, se 
ofrece á las familias para dar clases & domicilio. 
Recibe órdenes en el Almacén de Música del 
Sr. López, Obrapía número 23. 
También di clases en el salón alto del dicho Al-
macén ¿ $5 30 oro al mes. O 12 8 
Academia General Preparatoria 
Galiano 95, altos.—Director: Ldo. Joté A. Rodrí-
guez Garcí». Clases que nunca exceden de 6 alum-
nos. Especialidad en la 1? y en la 2* enseñanza. Pu-
püsje excelente. Pídanse prospectos. Honorarios 
adelantados. 5509 4 8 
C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Se dan á precios á módicos, diarias ó alternas. Di-
rigirse á Amargura n. 69, altos, de 10 á 11 y de 
516 de la tarde. 5466 4 8 
C J L S J L p m r s i o s r 
dedicada á estudiantes que de Cuba y Puerto-Rico 
quieran cursar la carrera en Madrid, bajo la direc-
ción del Ldo. Sr. España y do EU h j • ei joven litera-
to del mismo nombre. 
Noviciado 20 y 23, prifK'ipal, Madrid 
Esta casa pensión ofrece giMU'ies ventnjas C laa fa- A L , P U B L I C O 
litan EegiamectoB 
A . P L A Z A . 
Album del coraión. poesía» de este célebre poeta 
mejicano, esmor á "Maiía la del cielo" & ' 'La Mere-
triz"'á "La F ;rtuaa" etc. etc. 1 tomo grueso con 
pasta fma con felirr,-ss y dejados $1-50, De venta 
Salud 23, libre:ía L \ '.. ienoúi 
SECRETOS RAROS 
Novísimos de las artes, manufacturas, industrias / 
sficioa y un millón de curiosidades, que el que las se-' 
pa GANARA MUCHO D I N E R O ; 4 tomos $1 pl»* 
ta. Salud 23, librería L a Ciencia. 
HISTORIA DE MÉJICO 
con las guerras des de la época de la conquista hastC 
la independencia, 3 tomos con láminas y empastado* 
$1 plata. De venta en Salud 23, librería L a Ciencia 
COMER SABROSO 
Manual del cocinero, pastelero, dulcero y licoria* 
ta cubano que contiene 800 platos de chuparse lot 
dedos arreglados al gusto criollo 1 tomo 50 centavo* 
Salud 23, librería La Ciencia. 
LAS MIL Y UNA NOCHES 
Cuentos para la juventud de ambos sexos, 1 tomrf 
grueso magníficamente empastado en tela con plan-' 
chas y cortes de oro fino en el iaflmo precie de ¿1-53 
cts. plata de venta en Salud 23, librería L a Ciencia-
C 774 ajt 4-3 
ANÜUglOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 





















MM & KEÜP 
_ . HA OBTENIDO 
LA APROBACION D £ EMINENTES 
DOCTORES Q U E L E DAN LA 
PRETERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EU ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C ^ P . A T I V O 






mu Y mmi 
C A - ' S ' B T A M O F E A O - A . 
Se ofrece i «na «miigos y ai público en ceneríl y 
l ea particip» q u e tieoe loa M e j o r e » m í e 8 t r a r i o < v e n i -
«loa da Earopa. Precios tin competencia. Monte ;"> 
XSOT Zalneta. l^tra A. 5372 4-7 
¡ C O M E J E N ! 
JOAQUIN GARCIA, antiguo dependi'r.tode don 
Joé^Jlfedojn, pe enc4Tga de la extirpación del come-
j*a en mnobiea, casas, etc. También ve hace cargo 
de Hrapieza, eoroposición y entapizar mneblea finos; 
reapoB.liea'lQ :á loa trab&joa. Informarán Teniente 
nata 10 y Compoatela 112, 
5 tí» 4 8-7 
!ÍIJEVA FABRICA ESPECIAL 
* '* 'SG, C ' R E I L L T , 36. 
EVTRK CUBA Y A G U I A E . 
tí n 755 alt. 1 - My 
mmmi 
\ r-OJíA FRANCISCA P E R E Z Y SÜAREZ 
^rt.t;?.tar*l do l^ierto Príncipe, de 40 y pico.de años 
y v-ecipa qxe faé de la calle Anc^a del Norte la 
snluiti su marido Gabriel Rendan Marqn"!1; que se 
h^ l» en el Presidio Departamental. 0592 4 -10 
B A H B E H O S . 
So solicitíi nn operario fijo para sábados y domin-
io». Compórtela 137. 5520 la-8 3d-9 
i Bfli JOLio wmim, 
que vivió en LÍI Rosa, 3, Cerro, lo 
solicita A. P. Ramírez, Amistad 75 
C80-1 4-8 
una señora alemana con buenas referencias, como 
manejadora, habla alemán, inglés, francéa y español. 
Habana núm. 55. 5-401 4 8 
COMPOSTELA 64. T. «m—LA. ANTIGUA Y acreditada agencia de JM. Vallña: Ofrece A las 
familias que le honran con sos pedidos, buenas ciian-
deraa, criada», niñeraB'cocineres, lavanderas, costu-
reras, criados, cocheros, porteros, jardiaeros y todo 
lo que pidan. 5482 '4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena ctiadt; de mano ó manejadora; tiene quien 
responda por au conducta; inf- iratrán calzada de San 
Lázaro, nnesto do fruta esquina á Belascoain. 
-5490 4 8 
Hi potocas, Acciones, Alquileres. 
Se di cualquiera cantidad grande ó chica con ceta 
garantía. Concordia 87 6 Mercado de Tacón número 
40. E l Clavel. 5601 . - 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera aclimatada en el paíi á leche_ entera 
de tres meses y medio de parida, tiene el niño á su 
lado y se puede ver, no tiene inconveniente en ir al 
campo: tiene personas que respondan por ella. In-
formarán Genios v Morro v Ancha del Norte núm 1, 
café y bodega. * 5431 4-7 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, do 4 meses de parida, a-
ciimatada en el país, desea colocar«e á leche entera 
y tiene su niña f»l lado y personas que respondan por 
ella. Calzada de Cristina n. 15, informarán. 
5388 4-7 
DES KAN COLOCARSE UNA COCINERA peninsular de mediana edad, aseada y de con-
fianza, en casa particular, y otra peninsular también 
de criada de mano é msnejadora: t'enen quien ros-
ponda por ollss. Salud 132, dan razón. 5449 1-7 
8m intervenciiítt do corredor 
se compra una casa dentro do la Habana de cuatro á 
seis mil pesos. Dirigirse por corroo á M. San de. a-
partado378. 5568 4-10 
SE COMPRA UNA CASA E N LOS BARRIOS de Jesús María, Sitios, Peñalver 6 San Lázaro, 
sin intervención de tercera persona. Muralla 67 in-
formarán. 5495 4-8 
T R E P E N DIENTES Y S I R V I E N T E S AH EN-
J-J^ci» de M. Va'ila Compoatela 64 teléfono 969 ce-
i.riand«r»í. 4 dependient^i que sean prácti-
c~.s parj. «.gantes 15 criadas y niñeras 8 cocineras 3 
- f<-rr,í 7 criados 3 cocineros etc. Vendo casas 
""lentos hago iostancian y eaco cé',ol",«. 
5601 _ 4 -10 
I f y N A CR'ANDERA PENINSULAR CON 
\ J bueüa y ahondante líche aclimatada en el paí'. 
? - .r-upia con los niSos desea colocarse para criar á 
««."•he eiiterr.: Itero tres meses da panda y fie la pue-
du ver tí niíioj licué personas que reepoD ŝn por e-
IJs: jmp^&ft cJla de Cárdenas número'5. 
5587 410 
D E S E A C O L O C A R S E 
«fe crianderp. un» jr̂ v̂ n poninsular rocíen llegada, de 
24 aüc d * edad y 3 msses de parida. Bernaz* 66. 
5565 , 4-10 
/^t til ANDERA PENINSULAR D E UN MES 
V^de parida desea cnlocarae á media leche; tiene re-
comen'iai'iones de respeto. Monte n. 3. 
5587 4-10 
^"VBISPO 67, interior.—Tengo cocineros, codne-
x^r'M.'. cTisd-jh de 1?, criadas y criados, manejado-
í-ero'. ron referencia*, ciiailas para embsrcar-
se pai» la Penínerlu Pidan ouiuto necesite» v cos-
ta r^ras. 5603 4-10 
S E S O L I C I T A 
noa eiiada p^ra el ser^c'iO de mim». con busnaí ro-
fñrencias. Agnaca'e 132. 5598 4 10 
ESEAN"CÓLÜCRRSE DOST'RIANDERAS 
^l_/penin»ulars8 recién llegadas, cen bceaa y abun-
pt te leche para cri*r á leche entera: rúa de dos me-
sea da parida y la otra próxima á ese tiempo; una ya 
h i estado c-tra ver. ea esta: «e colncan par» aquí ó 
rrra el namp >. Oqneado n. 5. esquina á Virtudes 
jirlorciarán. 5593 4-10 
'N JOVEN PENIÑSlJLAR BUEN C O C H E -
ro de 1A Habana, denea e» contrar una casa par-
••• para coch.=ro oa la Haban.i ó fu<>ra' tiene re 
íeV^ncias i'e bueiiaj casas t u que ha catado, y de no 
oncottror para el servicio de cocha, m coleca ile re-
farnáorpara un carro ambul.iu e de ouaiqniar giro. 
Inf iT-narán San Rafiel n. 150.'•sonina a f lsrqués 
'lOnT.üeit, en la bwilega. 5590 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de cuatro meses do parida 
con hueñi y abundante leche á leche entera, tiene 
quien responda pnr BU condneti. D irán razón Ger-
vasio 162 á tudas faoTa,!. 5500 4-8 
id¡K D E S E A COLOCAR UNA E X C E L E N T E 
^cri&ndeaa aaturiana con buena y abundante leche 
de tres miseá de parida aeliaiatada ea el país l&s 
prn?bao la» darán su niña: tisne bastante quien res 
nondr. p;'r ella; icforma.án cilla Auchu del Norte n 
287, caraiccrít. - 55r3 • 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanoa d-- buenas referencias á ser po-
sible vizcE.in». 
5506 
Cuca 7 altos. 
DOS JOVENES PKNINSULARIib DESEAN colocarse, una prira maneja lora ó criada de ma-
no y la otra para cocinera ó criad.i de mano: tienen 
bneuna recomendaoionpj. Fosada i a Perlí, frefite á 
la Machina. 5394 * «Olá^P 
C R I A D O D E M A N O S 
de 35 á 40 r ñ•„':•. que no sea resién llegado v traiga 
buenas referencias, se solicita en Animas 30. altos, 
eutrads psr líidastria. Da 12 á 2. 
y4n 4-8 
UN COCINERO FRANCES D E PRIMERA clase desea colocarse en o isa de comercio ó ca 
sa particular respetable en la ciudad ó en el campo: 
sueldo regular: gibe cumplir coa su óbhgación y tie 
ne buenas referenciap; Consulado esq. á Virtudes, 
dan r;iz6n. 5513 4 8 
B DESEA. COLOCAR UN COCtNBUO blan 
o pejiinsn'cr en establecimiento, que ha trabaja-
do e.n mu/ hueso- establecimiectr.s on ê to ."npitjl ó 
bien eca en CNM« narti-'ulares teriiendo infirmes de 
todas las caeas en donde ha trabado; es bueno j a-
seado. Prado 117. E l portsro iuf-.rmará á toda» ho-
ras. 5505 4-8 
T 
J^IKIANDERA.— Una pd însuiar aclimatada en 
V /̂eV psi'j. rip, doa meses de parida, ron bnráé y a-
I ;e 'eche rccoc-jcid.?, deet-a colocarse á leche 
eit?r» en ca»a de buena f itailia: tiene buenas re fe 
rancias. Ea la misma casa so cf.-ece unp. jov-fn pa'a 
crindi iio mano, aabe cumplir coc su obligación, cose 
i. máqnsna y entiende de costura. Cuba 16. 
55SÍ 4 10 
ÍKE"9.'000 iOOO á 10 000 PESOS SE TOMAN CON 
«ca de casas en Ceta capi-'a! a^og^rada» de 
l^ireii. fo roa ?gua y cloaca por do* años á prorrogar 
•f «r tl.-s sfios dan ruón Concordia 29 B á todas ho 
r i ~ • o f.e admite corredor. 5573 4 10 
T>\<áEAN COLOCARSE DOS JüVENE8"PE 
jL/n'r.^ulareíde rriadoe de manoü, ó pt rteros, de 
JeciLiectos de C i t o , fonda 6 ayudantes de cocina: 
aabea aa obligssióa y tienen oeraena* que respon-
1 su conducta." Agnili 116 A el encargado dará 
tarón. . . „ 5572 ^ 4 10 
lA SEÑORA DESEA H A C E R S E f'ARGO 
e la o-'.ncación co aigunaa niñis ensf ftindoles 
3J«f e do bornados. flores df eseamas, oe cuero 
:tj., yieoo é inglés. Mtrccd 63 
5574 d8-10 »8-10 
TNA J O V E N PENINSULAR DESEA CO-
. J locírse do criada de mano, tiene prrsonss que 
»P«I 'an porelia. Calle Concordia esq. á E'nada, 
:*eeí. 5586 4-10. 
3 A R B E K O S 
Fa't* un buen clicial, Dragones 374 entre San Ni-
•á* y Maariqne, y se vende una barbería en buen 
to; iafoim«rán en la misma. 
5583 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, que tenga quien 
lo recoaiende. Galiano 116 entre Dragones y ÍC*DÍ8. 
5582 0 4-10 
S E S O L I C I T A 
«na buena criada de mano, trabajadora y sin preten-
t U B a s , con buenas recomendaciones. Se pretiere 
f r e a j e f a . Acogía 88. De 9 de la mañana en aaeiante. 
5576 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criado de mano, cocinero ó lo que se presente, 
un peninsular. Luz n. 1. 
-"70 4 10 
T \ B S K Á COLOCARSE UN B U E N COCINE-
JL» ro, de color, aseado y de toda confianza, en casa 
panicalar ó e tabiecimiento, teniendo persones que 
respon-iar.de su comportamiento. Neptuno 52. car-
nk;en>. informarán. 5522 4 9 
Í A E S E i COLOCARSE UNA JOVEN GA-
jL/-'ega de criada de mano ó manejadora: sabe 
camvhi- con su obligación y tierio personas que res-
pondai i rr cha. Campanario 228 impondrán. 
5518 4 9 
S E S O L I C I T A 
•ana necrita de 13 á 14 sñoa para ayudar á los queha-
ceres, ha de ser cariñosa con lo» niños, ee le paga 
aaeldo y ha de tener qaien la recomiende. Neptnno 
n. 7, altes, dan razón. 5515 4 9 
AGENCIA D E COLOCACIONES: Se halla al frrnte oe eí-to sgoncia Mr. Locroy conocido a-
geute franciis durante muchos «ños fué riuofio do 
una de las mejores agenoias de Paris Cocineros, 
criadas y manejadoras. Emoe^rado 75 entre Mriige-
rrate y V i l l e g a F . 5187 4 8 
D E F . E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsular ai eida y de toda 
cor fianza en una buena casa: sabe cumplir con su 
oblú'ación y tiece personas one 's ^aráuticeui Cristo 
TI 23 darán rezón. 5483 4 8 
CRIANDERA — Desea colocarso de c r i a n d e r a nna sonora pepiBMitat aclimatada en el paí< y do 
buena ^ abundante lecha trjeiendo au niño y de dos 
mese? oe p a r i d a ; tiene quien rofponda por ell^. Im-
pondrán ra'riíiade Vives n. 127. 
5485 4-8 
UNA J O V E N CON LOS M E J O R E S INF R mes qnecosey entalla por ligntír,. desea ura 
casa de familii r^ípetf.ble donde p«.in rccesarioK sus 
servicios. Cuba 09.'altos 5473 4 8 
E S E A COLOCARSE UNÁ~(^IAÑDERA 
cen buena y abundante loche, tione personas que 
respondan de sn concinoita. En la misma una señora 
peninsu'ar para acoâ pafiar á otra á la Peí ínula ó 
rara cuidar niño y un» joven rensular de criada de 
mano ó manejHdrra sabe cumplir con su ob'ig joióh 
v ro tiene inconv^'iente ircl campo. Monte 130in-
firmarán. 5111 *T 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un atiático cocinero tn casa particular v estableci-
miento. Darán rt̂ róa peletería La Infanta. Aguila 
número 199. 5444 4-7 
UNA JOVEN D E COLOR Q U E C O S E EN máquina y A mano por saber el oficio deeoa on-
coEtrfir nna ca^s de f itnilia respefablo donde traba-
jar la costura ó el servicio de mano, no tiene incon-
venier.tn. ir de temp nda. Para má-» porméne-e» A-
costa 70. 5437 4 7 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PENIN-sular de criada de mano ó manejadora no tiene 
inconveniente ea ir al campo y tiene qaien responda 
por au conducta. Darán razón San Podro n. 12 fon -
da La Dominica. 5435 - 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven panipsular para criada de mano. Infor -
marán Muralla 42, altos. 543 4 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada, se prefiere peninsular, tiene que lavar 
la ropa de un» corta familia v vivir en la colocación. 
San Nicolás 118. 5436 * 4-7 
1 OOnSs V ^Ofl^ Los 1,000$ se teman con hi-
l,uUUq) j üUUcp poteca de una cafa que costó 
10 000$. Los 500$ se toman dando en garantía los 
alquileres de unr» casa en la Calzada do Galisno que 
gana 51$. Muralla 64 ó Amistad 142, Barbería de 
Aguilera. 5429 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» joven asturiana de criada de mino ó masejadé-
ra de niños muy servicial y cariñosa con eíljs tienp 
persanas que la recomienden calle-del Morr^ n. 2S 
informarán. 5379 4 7 
H A B I T A C I O N E S 
Se solicitan dos habitaciones altas en punto cén-
trico en casa de f.mília decente que no sea de hués-
pedes se cambian referencias informarán litmirí i de 
Ricoy Obispo 86. 5406 4 7 
. E S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L CO 
'ciñera: cocina á la española y criolla, todo con 
cho aseo y esmero: au sueldo una onza oro: tiene 
ín responda por su conducta y moralidad. Dan 
5n San Miguel n. 118, el portero. 
¿316 4.9 
C R I A N D E R A 
á media ¡eche, una joven peninsular sana y robusta, 
de un mes de parida; tiene personas respetables que 
la garar.ticen: Teniente Rey 94. 
5541 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una narda dn cocinera, cri»da de maio ó manej.idora 
con la condición de venir á dormir á su casa, en nna 
de corta fareiüii. Tiene quien responda poreilayes 
recién llegad» del campo. Aguacate 154 carpiaterfa 
- i iooM 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color en establecimiento ó cnsa 
particular: es aseado y sabe cumplir con fn obliga 
Ciort: tisne personas que lo recomienden. Concordia 
n. 7 impondrán. 5544 4.9 
S E S O L I C I T A 
aun cochera para una corta familia que duorina en 
el sccicodo: de no ser así que no se presente; en la 
íVS,naií,"a ^cbachita de 12 á 14 afios que no salga 
ft la c.-Ule. Neptuno esquina á San Nico'ás, r.ltcs de 
1^ Retorica. 5537 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j * v e n petunRu'ar de criado do manos; sabo cum 
p.ir eoa su obligación y tiene quien le garanliec, 
y Tejidillo, bodega, darán razón. 
. ' j534 4.9 
t'ONKN A L C O R R I E N T E LIBROS 
\ ? - ^ R A S A D O S y ee practica el B A L A N C E 
.-T.RAL en corto tiempo. Se abren libros é 
u , r :-en á los desconocedores de la Teneduría 
•je libro* para llevarlos por partida doble, con-
IMZM á ¡a práctica y preceptos legales. Se for-
malizsn ĉuentas que hayan de rendir e ttnto 
mcrcactuee como de administración. Por un 
nr<o;;?o tenedor de libros y á precios reducidos. 
Duir-rsa á San Ignacio 53, Farmacia. 
5276 j j t 4.4 
S O L I C I T A COLOCACION 
un ir.teügcníe^ en el ramo de fonda y restaurant, que 
por eepaoio de 12 añ(*e lo ejerció como dependiente y 
uesea como encargado de una casa del giro, colocar-
39, teniendo qnian la garactice: dirigirse por correo 
san P*^rfi 14 esquina á Santa Clara, altas, á M. T. 
5339 6.9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera en casa rsrticular. scostum 
bada í trabajar en crsas deoentes: ti-ne buenos in-
í^jmes: Luz núm. 87. 5560 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda para criandera á media leche ja sea 
criando en au casa ó llevando fn niñito Salud nú • 
mero 86. 5411 4-7 
Se desea comprar un carro de agencia ea buen es-
tado. Dirigirse por el correo á Real 74. Gnanabacoa. 
5496 6 8 
Se desea comprar 
una vaca muy lechera, nueva, saca, recentína, man-
sa y quo coma maíz. Calle 2, núm. 1, Vedado. & to-
das horas. 5423 4-7 
L A E S T R E L L A D E * RO 
COMPOSTELA 46 entre OBISPO Y OBRARIA 
Teléfono 694. Compramos oro. plata y brillantes, 
y otras piedras preciosas, abanicos de nácar y obje-
tos do arte, pianos y muebles. Pardo y Fernández. 
5322 8 4 
M I S , 
P E R D I D A 
Sa h» extraviado una nerrita mixta de Pok y rato-
nera que entiende por Mascotu. E l que la entregue 
en Me.rood 71 será gratificado con un luis 
5571 4-10 
SE EXTRAVIARON E N E L PARQUE C E N -tral unos impertinentea de carey ee gratificará 
generosamente á la persona quo loi ehtrejiue en Te-
niente Rey 6. , 5415. 4 7, 
SE ALQUILAN HÜEBL 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta es la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue á cuenta el arrendatario pa-
raad quirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra G-. 5478 4 8 
m i m SE ÍIOÜM 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fáMca de licores. 
4 9 
E N D I E Z C E N T E N E S 
So alquila la hermosa casa calle de Damas n. 
con sala, 7 cuartos y gran patio. Es propia para el 
verano pues en ella no hay necesidad de temporada. 
Infaman San Ignacio 50 de 12 á 3 ó Animas 51 de 5 
á 7 de Ja noche 5524 4-9 
Baños 3 . 8 . Yodado. 
Por la temporada ó por un año. se alquila esta ca-
sa, muy clara y alegre; arriba tione portal, berra osa 
sala, buen comedor y 4 cuartos grandes; abajo lu co-
cina, 2 cuartos para criadop, otras piezas de desaho-
go, palio y traspatio, agua y gas. Éttá á una cuadra 
de los baños, con.vista al mar en la calle más transi-
tada del harrio. La llave á la vuelta, calle 5í n. 40 
nuevo, é impone su dueño Manrique 16, únicamente 
después de las ocho. 5453 4-7 
Refugio 19.—Se .-Iquila esta hermosa casita á me-dia cuadra del Paseo del Prado propia para cor-
ta familia con todas las comodidades necesarias- la 
llave en frente bodega y San José esquina á Lealtad, 
bodeea, impondrán del precio y condiciones. 
5523 4 9 
En la calle de Condesa n. 29 se alquilan casitas á dos centehes, con fa.a. un cuarto y comedor, a-
gna y c'oaca. 5198 4.8 
Se alquila amueblad* por toda la temporada la ca -sa o.ile de la Línea n. 89 en el Vedado. Infor-
marán en los altos de la enea n. 67 de la calle de A-
guiar, estudio del Ledo. D. Leopoldo de Inzar. 
5493 4 8 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y frescos cuartos altos con balcón á la 
oalle, propios para oo ritorio ó raatrimonio sin niños. 
Inlormaráa A guiar 17, 5192 4-8 
S E A L Q U I L A N 
eh casa particular halnUiciorjes altas con l alcón á la 
caile. propias para escnlorion, matriroOT.ios sin i i -
ños, homb'-es ó f-eñoras Bolas; con ó sin comida. A-
gniar 130;132 c quinn 6 Muralla. Darán razón en la 
misma altos. 5488 4 8 
S E A R R I E N D A 
un solar. Informarán de 8 á 12 d» la mañana en Nep 
tuno n. 232, su dueño. 5458 4-8 
E n Cuba 69 planta alta 
se cedsn dos amplias y ventiladas habitaciones con 
toda asistencia, prefiriéndose matrimonios. No eg 
casi de hué.ipedes y sedan y exijen refereoclns. 
5472 4 8 
S a n Ignacio 50. 
Hermosas y ventiladas habitaciores con piso» de 
marmol, propias para escritorio? ó estudio de f.Kijjn--
dos. 5474 t 9 
¡ATENCÍ0N! 
A los estudiantes y al publico en 
general. 
Se admiten abonados á precioi módfoos. 
Se sirven caí tiMin á domicilio. 
Coroi-l i buonay abundanie 
Platos p o r l a manan». 
Babú do carnero—Hígado cst.i f ido—Carne en sal-
so blanca—Conejo estofado—Pollo chanfaina—Pes-
cado á la jardinera—llora á 1» bayonesa—fiacalao á 
laitalima—Lingosta á la catalana—f'alamares en 
tinta, frescos cen salsa verde—Pulpo á la t iarinora— 
ATOZ á U f,-anc«8a—Carne rrd'aiirsa—Almejas á la 
it: liana. , 0 0 0 OOÍKÍP 
Por latarde. 
Sopa ála.f ancesa-Mem á \» irglesa—Idem de 
puré —Cr.mcs <S 1» rorn.vra, RS; da v mechada—Roa»-
berf con puré—'>'ar. ero asado -Piorna de puerco a-
sada—Cocido á la madrileña—Pescado ála roi'ane-
sa—Pollo asado—Jamíu arado—Ostiones y camaro-
neü—Huevos rellenos-Cabrillas, gutguanohos y sal-
monetes. 
Extraordinarios los Jueyes y «lomingas. 
Bacalao á 1* vizcaína—Arroz con pollo. 
Postres. 
Quesos de crema, p tóg.-áa, gruyere, fresco y de 
prenjt—Frutas de varias clases. 
VINOS D E TODAS CLASES 
Fonda de 8an Jaau de Dios, Habana n. 80 
Su nuevo dutño, Jofé Antr.nip Cotig. 
3562 4 10 
HOTOA 7 PROVECHO 
A lo* artesanos y i ouauloií q 'új-ai comer sabroso 
y ba ato. Precios arreglados á la aitii"i'iói>, de 6 7, 
S y 10 cts. plato, en la fmda LA CAMPANA, Pla-
za de Ies Ursulinas. Excelente cocinero. 
5512 alt 8 8 
A L P í l i , 
Se alquilan los veütilado.i altos do Villegas número 73, con sala, comedor, 4 cuartos, agua é inodoro, 
entrada independiente, éte , cerca de Obispo y plaza 
del Cristo. laformarin en 1 is bajes de ¡a misma. 
5607 4-10 
E n el Vedado 
se alquila la casa Baños n. 13, propia para una larga 
familia, con grandes corooiidades La ¡lave Linea46 
nformnrán Manrique 126 5504 15 10 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa accesoria con dos hibi acioues altas, 
balcones á ¡a calle y «gaa abundante. Compórtela 
esquina á Amargura, bodega: on la misma s»- do'pa-
ohan cantina'» (í $10. 5605 4 10 
nlquiliti' unos nltns muy frescos y do comi.di-
dea «rtrtda iodopindlente se dan btratos. 
fJaula 61 e-qnint H Compostel». 5596 4-xO 
Reina 116 ne alquili* esu casa con buen freute es-tonio p.,lio 4 csartcs bajos y uno alto agua Jdo 
Vento y comeder con pen i inaa'e i la bodega de la 
esquina está la llave y su dueño Gjdian't 106 
5577 4-10 
8e alquila á una cisadra d'-la he: mesa casa San José a, 23 con cuatro Ix ida dw Galiaiio, us.r-
tos bsjos y 2 altos, sala grande OOB piso de mármol, 
saleta do recibo, comedor, baño, zaguán y caballe-
r i z a on 14 centenes. Para más pormenores en el n. 
21 informarán. 5569 0 10 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuatro meses de parida 
á leche entera, buena y abundante: tiene quien 1 
garantice. Cor.ales núm. 44. 
5385 4-7 
U N A B U E N A C R I A N D E R A 
de color desea colocarle en casa particular: tiene 
personas que den buenos tuformos de su condiota 
Picota 19 dan razón. 5391 4 7 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR C buena y abnodante leche, do dos meses y medi 
do parida, desea colocarse psra criar á leche entera 
bien sea para la Iiabr.na ó el campo: tiene persona 
que respondan por ella: calzada de Vives n. 194 im 
pondrán. 5395 i 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un» joven peninsnlar de criada de mano ó maneja' 
dora; sabe enmplir con su obligación y tiene personns 
que la crtranlicen, ealln del Sol n. 2 informarán. 
5390 4 7 
N JOVEN R K C I E N L L E G A D O DK L A 
Petifnsnla, do 25 añoj da edad desea colocan» 
do criado de mano 6 portero en ca"a particular ó es 
tablecimieneo, tiene personas que responden por su 
bi.vua conductf. No licna inconvuniecto on ir para el 
campo. En la calle de tnqdUidor p. 14 cajb^neria 
informarán. 5402 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca. San Igaaoio núm. 75. 
»i i i v *S393 4 7 
Se solicite 
una buena criada de mano que entiende de peinar 
Amargura 49. 5428 4-7 
S E S O L I C I T A 
una costurera de color que entienda de modistura, 
que ee pre»t« á hacer una pequeña limpieza de cuar-
tos y que duerma en el acomodo. Sueldo una onza 
oro. Baños 11 Vedado. 5367 4-7 
S í 
E SOLICITA UNA MUJER BLANCA F O R -
_ mal para cocinar y ayudar á los quehaceres de 
na corta f.milia se le dará una habitación indepen-
diente, 15 pesos y la ropa limpia. S. Federico n. 20 
esq. á Norte Qnemados de Marianao, 
5376 4 7 
UNA J O V E N D E S E A ENCONTRAR UNA familia respetable donde servir de criada ó ma-
nejadora ó acompañar á una señora, en la misma so 
coloca una lavandera; tiene quien responda por ella. 
Dragones, carbonería impondrán entre Gaüano y 
Rayo. 5389 ^ E \ V h \ r C c N 4-7 
U S 
A SEÑORA D E E X C E L E N T E MORALI 
/ dad y que no se marea, dése» acompañar á nna 
fimilia que en el̂ yapor del 20 ó SO deT actual, pase 
á la Períasula: Obrapíi 51 darán razón 
55S8 4 9 
| Í f Ñ A C R I A N D E R A PENI} 
\ J meíea de parida aqní y aclimatada en el país con 
buena y abundante leche, dessa colocarse para criar 
á leche entera: tiene su niña que se puede ver y per-
sonas qie respondan por ella: calle de Empedrado 
x>47 4-9 L i i m . 68 dan razón 
IMPORTANTE — L A A C R E D I T A D A A G E N cia E l Negocio hace saber á sus clientes que ha to-
mado á su servicio 6 dependientes, habiendo cesado 
en lis operaciones do la casa los anteriores. Sirvo 
en 20 minutos los pedidos. Agniar 63., 5561 4-9 
B O T I C A 
Se solicita regentar una en la ciudad ó en el cam-
po. Para informes. Amargura 44, botica. 
5525 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano de color acostumbrado á es-
te terricioj con personas que respondan do sn bue-
na condreta: callejón del Suspiro n. 16, informarán. 
5526 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media leche, la que tiene bnena y 
abundante, cariñosa con los niños y pueden infor-
mar á todas horas en Ancha 4el Norte n. 174. 
5654 4 9 
I N S T I T U T R I Z 
Se soMcita dicha plaza parala enseñanza prima-
rl». música y trances.—Informarán Virtudes 2, entre 
Prado y Consulado. 5552 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E D E PORTERO CON prietics en el oficio ó criado de manos ó jardi-
nero, no tiene inconvenienteten ir ai campo dando 
las recomsndaciores que se le pidan en la última ca-
sa que ha estado. Informarán San Isidro 63. 
5551 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de ciiada de mano prefiriendo 
casa en que no haya niños: tien» persores quo la re-
comienden: impondrán calle de Ag-iiar 67. 
5448 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada ya tea pera cocinera ó para criada 
de manos, tiene personas que respondan do sn buena 
canducta. Informarán en Trocadero n. 30 almacén 
de víveres. 5419 4- 7. 
D E S E A C O L O C A R S E 
na joven peninsular en el comercio ya sea en el cam-
po ó en la Habana en cualquier giro quesea, tiene 
quien responda por on conduela Informarán en Co-
ión 29 casa particnlar. 5399 4 7 
OCINERA.— UNA SRA. GALL&GA QUE 
acaba de llegar de regrese de la Península de-
sea encontrar una casa de buena familia, sabe enm-
plir con su obligación y responden por ella en la an-
tigua colocación y más personas de criterio. Infor-




Se desea uno blanco de edad y 1 muchacho de 13 á 
años. O'Reilly 66, colchonería. 
5446 4-7 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país con leche buena y abundante 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera: se puede ver su ni5o; tiene personas que, res-
pondan por ella. Anchi del Norte 321, cafe, Infor-
marán. 5378 4-7 
S E S O L I C I T A 
na piloto práctico de este puerto á Caibarién, Cár-
denas y puertos intermedios para la goleta Pma. 
Coneeprión. 
5430 
Informará su Patrón á bordo. 
4-7 
' qo- tiene personas que lo garanticen desea cu-
co:, írar a-a coi - nación de repartidor de pan ó para 
-no cirro rnibalante de cualquier giro ó d« depen-
dünte.d'j f .r. i-- í cafi. alambi-iae o criado .ie n mo, 
ixaVanari **—ismS* ¿í l i l 2 i i . 
4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada para el servicio de mano: tiene personas 
•ie respondan da su buen comportamiento. .Tenis 
Peregrino 62, darán razón. 5423- 4-7 
OS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S R E -D 'cien llegadas en el correo francés, con buena y 
• t e r t t : HCÍMÜ desean colocarse de crianderas A 
S E A L Q U I L A N 
dos hermofas y frescas habitaciones altas, á hombrea 
solos de moralidad ó á matrimonios sin niños. Mon-
te 46. 5563 8 10 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
se alquilan, con ó sin comí ía en la 
Prado n. 53. 5594 
espléndida casa 
4 10 
8 E A L Q U I L A . 
la cssa callo 9 esquina á 20 (Lines) infnrmsi'A dé sn 
a'quiler el jefe local del paradero del Urbano 
5476 8-8 
Oalisno 95, IÍHOB. 
Se alquilan magiilflcas habitadores á nab l̂leroa 
solos. Informará el directo^ AP la Ac»d?mia Gene-
ra! Preraratcria. 5508 4 8 
Manriqne 178 
sala, comedor y 7 cuartos, sgna y desagüe; MJcjj 07 
dos posesiones alt»? y bajas $21 20; Accesorid Ma~ 
!oja98; P;ieblo Nueve Pooitn 26, sala, como tor, tres 
cuartos 13-90; San Lázaro. Vapor 13, sala, comedor, 
3 cnar os, agua y desagtt < 15 90; Viríudei 171 ^«la, 
com-dor, 4 cuartos y azotea $26 50; Lagunas 256 en 
21-20. • arteles irdican llaves. Reina 82, informarán 
5501 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la caca calle de AmUta i n. 
büjos informarán. , 5175;>c i ' 
62 en los 
4 8 
S F A L Q U I L A N 
dos b'ibitank'nos con vhtu á la callo. So toman y 
dau reffir.ncins. Galiuno 136 
5504 4 8 
P A R A E S C R I T O R I O 
Los excelentes altos del almacén de papóle 
ría "La Cruz Verde''—Mercaderes 'sq á Aiî srgura 
se alquilan. Informarán en el almacén 
¡5503 8 8 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á bombie solo, muy f-esc a con 
SSÍMPIICÍ», luz y entrashi á totas horas. Trocadero 
n. 17. So pi'?pn referonciss. 
5197 6 8 
S E A L Q U I L A 
tloa horniona habitación bf-ja con vista á la calle ó 
indopondiente para un peqniñ i ««'ablecimiei.to ú o-
tra cosa anáb ga ó carta familia Lauiparilln 59 ee 
puede ver y t ntar. 5479 4 8 
S E A L Q U I L A N 
en conjunto ó separadas 3 benitas bnhitasionos con 
Bileta, oocina é inodoro en ¡Sulueta 73' 6 ii firmaran 
en las mismas, último piso izquierda de 10 A 6 
5486 4 8 
V E D A D O 
Sa alquila la <i«»» calle 6 n, 9 á media cuadra 
la línea. Tiene luz eléctrica, «gua, etc. 
5462 3-8 
dé 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero 59 compuesta de sala, saleta, 4 
coar-os bpjos, 3 altos, comedor y baño acabada de 
reformar, la llave «n la misma casa de 8 mañana á 3 
tarde. 5161 4 S 
Calle Itoal delaSalnd 1SI 
Se alquila una casa con suelos de mármol, 2 cuar-
tos grandes, comedor con persianas y medios puntos, 
patio y traspatio, con agua de pozo, en 4 centenes. 
5467 8-8 
S*» a'qnilan en vibri.pía 51 casi esquina AHilmna hab lasioues altas y bajas, muy frescas y u-guidis 
con tervicio ó sin él, mucha comodidad, para perao 
ñas dirertes. entrada á íodnp liores, fe da llavfu, 
hav br-fio casi centro de la Habana. 
5396 4 7 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 202 entre Gervasio y Belascoain 
acabada de pintar, precio $53. l i llave en el n. 200, 
ir tonnarán Amistad 98, 3377 4-7 
V E D A D O 
Desde el 15 d«l presente mes qoedará en disposi-
ción de nlquileríie, la pintoresca y cómola casa c i-
lla 9 n. 99. Los un nales inquilinos 1» enseñarán á las 
penonHe que deseen verla. Darán razón Salud nú-
mero 32. 6382 (i 7 
S E A L Q U I L A N 
encasa partícula- dos hermeso» y fi-escos cnaríos 
uno alto y etro baja á hombre solo y de moralidad ó 
para escritorio. Informarán Chacóa 10. 
5440 4 7 
OJO AL ANÜNC1 
En el punto conocido por esquina de Teja (Lagu-
nillas) se alquila ó arrienda en muy buena propor-
ción, la casa tienda que desde tiempo inmemorial 
ha sido' ocupada por establecimiento de víveres y 
que en la actualidad se halla desocupada y monta-
da en f. rma para igual objeto. 
Tiene un hermoso pozo con excelente agua, galli-
nero, horno para amasar pan y otras mil comoaida-
dee. Anexa á la misma hay un cuarto de tierra, ai í: 
como otras dos casas, ocupando éstas las dos esqui-
nas colindantes, en una de ellas está el puesto déla 
Gnardia Civil conocido por "Los Mameyes" y en 
la otra un colegio municipal de niñas; de modo que 
el que arriende ia casa tienda, se le ceden en jun-
to el cuarto de tierra y las dos casas expresadas: 
para mejor comodidad del inquilino todo lo que se 
da en proporción: también se advierte que en la o-
tra esquina que no hay casa es terreno de la misma 
dueña arrendado á otra persona, sin facultad de fa-
bricar. • I 
Las personas que deseen hacer negocio pueden 
infurmaree con D. Manuel G Somonte vecino y re-
sidente en dicho punto, y con D. Esteban Gerona, 
fabricante do ¡iccroa. Labor le 10 y 12 on Círdenaíi 
6 en la Habana ĉ n su dueña Habana 210 
5348 15-5 
EN E L T E DADO 
S-í alqjaila la casa n. 16 de la callo Doce. Eatí si-
tu.ida en el punió mejor, más fresco y pintoresc» do 
la Loma, á una cuadra de la Línea. Tiene muy biio-
nas comodidades para «na regubr familia, muy lim-
pia, dií.fana y acabada dí recti ficar. En la bodega 
más arriba está la llave é impondrá de su precio y 
condiciones de arrendamiento, su dueño, en la Ha-
bana, Paseo de Tacón D. 22, casi freme ála entación 
de Concha. 5325 15-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 109, coa ssla, comedor con persianas, 
dos cuartos y r.zotta. propia para una corta familia; 
so f x'je fiador; en Si a. Emilia n. 20 barrio de Santos 
Snárez, Jeí-ús del Monte tratar&a. 5330 5-5 
S E S E Q U I L A 
)a cnsa Salad 30, de alto y bajo, on módico precio y 
Con todas lai c^iri' didadw» pan» u n a extensa famil a, 
con iaodoioíy bí.ños y l avei do agua y CRhallfrizas. 
La lh-e al frente en l i ferretetía é i'/foraicrán. 
5270 8 4 
Q é a qoilitn habi'-HiMoncs en U ca!:e dol Sol n 110 
iOaitaby bijas, f en el ei^resuelo frescas y cómo-
dua, con agua ti. t-nCaa partes y sa d » Uavía al que lo 
soíiíití, preoioa nióilicos para todas las fimilia*. 
5306 8 4 
V E D A D O . 
•"e olqu'la p. r íiño la bonita y froica caía Calzada 
122 con todas L s comodidades paM cott* familia, 
aunque esW ocm ada "e puede ver y trntar do su a-
rren-Umiento KIIÍ ó en Ofi >io,< 29 5292 6-4 
IVatío 88 y 93 
Se R'quilan en mó'li'Ki precio estas d'>s hermosa 
jor de dicha calle: citpas sil un das en 
mrr • 90 inl\irniarái 
n ot nús 
8 3 
Volado.—Se alqaUim '»« espié'.f cacacaliu do K-s B iñoi esquii «tiaoN altos de, la na á qniuta, por 
fempoisda 6 pnnñ.); h. t;afa onlle del S-J1 n. 107 de 
nne''.» pÍAnta con tod.. claao e .¡ouiodidides mndeiv 
ñas v la cs.̂ a Cura/ao n. 30 1 f'/nuará su du ño 
Sol 97 5210 B » ^ 1 8 3 • 
SE ALQUILA 
parí, alm. céu ó <ÍP\ óiito el piso bajo de la casa csll« 
de Amargura n. 18 laft parotlea ĉ tan f^rraías de ma-
dera y por lo muy ee: i> »e ^rceta jiaru depósito de 
Ubaco ó cnaiquiera ai íiulo que neconite claridad y 
ventilación. 5209 • 10-2 
En el Carmelo »e alquil.» una casa propia para es-tablecimiento situarla en la callo 15 e.-quim 'V 18: 
y se alquilan los altOA en la calle 18 entro 15 y 17 n 
7 hsiiiiaciones So miedo ver á todas hoiai. La lla-
ve r-n la callo 18 n. 29. 5156 15 2 ..„ 
M A S I i L N A O 
Er.tando próxima á daso^nnarse la magrífica casa 
Real <tti los Quemados n. 138 so alquila por año ó 
por tcriporada. Infirmarán Alanriquo r.úm. 40. 
4873 45-26 M 
S E A L Q U I L A 
pov nfi«»s ó por lomporad » l i explóndi la cma-quinta 
eitnii'la CP la Línea v ''PQ fronte á !K. es 6eii»i> del 
Urbano, cen gra.ndü jardía, agaa . el acm-hu'.io. (mi 
balicriias y uomás comodidaues. Teniente Kí>y 25 
4450 26-17 
S E A L Q U I L A 
la tiermosu casa Baños 3, fíente á R. Miguel. V ida-
do, con jur< ío y toda ciooo de comodidades Te-
tíeute Ker 25. ' 427̂  '̂O Í'JA • 
S E V E N D E 
un buen solar en $600 en la talle Diaria e':tre Suá 
res y Revillagigedo, libre de grRvámen y bien r e r -
cado con 15 varas de frente y buen fondo. Informan 
Crihto 15 de 7 á 10 y de 5 en adelante. 5381 4 10 
G U A N A B A C O A 
Se venden vari.iíí i HS^S próií IV-H lov Escolapios, 
u-.a f ¡nda muy •s.;-r«-:i-.ada y se da dinero en hipi te-
ca ó pacto Avimua 36 «le 8 á 11 de la iriana .̂a. 
51)00 4-10 
UNA'GANO á" 
Se vende una dulce.í.i on hwn pnrjto tiene de ven-
ta eolo de tablares de $30 para arriba, tiene su caira 
que hace de $10 á $12, sa da virat.i porque sn dne 
ño i;o entiende el gifo: informarán c.V'e 'e l» Sslnd 
esquina 4 Mfdirique, café. 5542 4 9 
S E V E N D E 
H cíisa San Joaquín, 66, m Guanabucoa. rbre de 
gravamen en Jefú'' del'Monta. Ma- gos 48 impon-
dráu. » u r q u o d' j i de salir etto anuDcio . 
5540 4 9 
S O L 1 2 1 , A L T O S 
Se alquila la sala, el gabinte con comedor y cooin 
todo coi< suelo de mármol y toda clase de comedida 
des; informarán en el cuarto del entresuelo frente 
¡a escalera prinoipal, no pregunten en los baioa 
55^4 4 10 
A G U I A R 1 5 
Se abinilan ilca espaciosas habitiiciones jautas, á 
señoras solas ó matrimonios rin hijos. 
5585 4 40 
S E A L Q U I L A N 
unos magnífioni altos en el mejor punto de 1» Haba-
na propios para una familia en 2 onzas oro, tienen 5 
cuartos. Amargura n. 81. 
S E A L Q U I L A N 
en Mercaderes 12, hormoaos cuartos, unos propios 
para escritevio y otros para hombres solos. En la 
misma informarán. 4900 alt 7-26 
Irin casa do fjmilia decente se alquilan tres ^ose-Usiones seguidas é iudepondientes del cuerpo prin 
cipal de la casa á señaras «olas ó matrimontos sin ni 
ños, que sean de buena morali lai y conducta, In 
forman Salud u 18, sombrerería E l Pr.íj. También 
dan razón de «na casa que se vomle muy barata en 
Jesús del Monto, 5536 4-9 
Vedado.—Sa ?•'quila la fretca y bien simada ca'a calle 8 n 15 entre Linea y 11, ó sea á media 
cuadra de la linea: tiene sala espacioso, comedor, 3 
gran das cusrtos y uno para criados, patio, traspatio, 
jardín bien conservado, cañería para agua y gas al 
rededor do toda la casa. En la misma informaran. 
5532 4 9 
H a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 11 i, ferretería. 
5-177 26a-7 26d-8 M 
B E A L Q U I L A N 
dos departamertos, uno compuesto de dos hablsacio 
nes y otro con tres, ambas con vista á la Plaza de 
Armas, frescas y ventiladaf; Baratillo n. 3. 
5545 6-9 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular dos hermesus cuartos altos muy 
frescos e independientes con agua, gas, y hermosa 
azotea, propios para un matrimonio sin niños, hom-
bres ó atíñoras solas con ó sin comida. Luz n. 9, 
5348 - 4-9 
SE TRASPASA UNA HERMOSA CASA D E familia en uno de los mejores puntos toda amue-
blada, pudiendo servir paja alquilar habitaciones ga-
nando poco alquiler el edificio. Informarán en Indus-
tria 132, entre Ssn Rafael y San José. 
5517 4 9 
GUANABACOA 
Se alquila en 3 centenea la cása Cerería núm. 28, á 
media cuadra del F . C. Urbano, con hermosa sala, 4 
cuartos v demás en el 30 está la llave é impondrán. 
5350 , 4-9 
^ S E A L Q U I L A 
propia vara dos familias la gran casa calzada Cerro 
núm. 616, tiene jardín y traspatio, toda de azotea, á 
la otra puerta esta la llavs: infirman en esta misma 
calzada núm. 781. 5558 4 9 
Jesús del Mente.—La casa Qoiroga núm. 3. de-trás de la iglesia, se alquila, capaz para dos fami-
lias, ó se cede parte de ella por muy módico alqui-
ler, pretiriendo personas que no tengan niños, de su 
precio y condiciones informarán en la misma, todo el 
día hasta las 5 de la tarde. 
5557 4-9 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo, con grande i comodi-
dades calle de las Anima» n. 180. Informan Lagonas 
66. 5528 4 9 
S e 
e alquila en precio módico la casa n. 42 de la calle 
del Pocito, en Pueblo Nuevo, de 40 varas do fon-
do; tiene sala, aposento y comedor «lo mampotterfa 
tres cuartos do modera; en el solar inmediato nú-
mero 401a Uáve; informan on Beroaza 36 de 10} á 3 
loa días de trabajo. 3529 5-9 
Calle 5a n. 67, Yodado. 
Bé alquila una fresca y hermosa habitación. 
5531 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajaî  á nna 6 dos señoras do moia 
li iad es casa docente de muy corta familia no hay 
niños: so piden y dan referencias Trocadero 35. 
5384 1-7 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Ignacio 118 entre Luz y Áoostá y cal 
zada de Jesús del Monte.380 las llaves ORtáo en 'an 
oaeas nontiguaaá ambás: infurmaráu en Pduralla 22 
5445 4 7 
HABITACIONES 
La cnsn HABANA 108 tan solicitada por reiWxn 
solas, caballeros y matrimonios sia niños, al oaufbiar 
de dueño en estos últimos díai ha sido reformada del 
modo más confortable, y ofrece á precios moderados 
habitaciones bien decoradas y frescas con ó sin asis-
(epcia con muebles ó sin ellos y con la earan'ÍH. de la 
más estricta moralidad. HABANA 308 5409 4 7 
V E D A E O . 
Se alquila la casa calle 9 (Linea) núm. 61, al lado 
59 lufonníHi. 5380 6 7 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18. toda de azotea, losa por tabla, do» 
ventana?, í-alay comedor do mármol, cuatro ene rio? 
de mosáico. co ina á la francesa, inodoro, ss¡na do 
Vento L» Uava en el n. 15. Informarán Sol 94. 
5397 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Latnrssilla 86. Informarán Inquisidor 25. 
5381 1-7 
U N L O C A L 
con tres puerta» á la calle, propio par» establoci-
miant.o, se alquila en la casa calle de Obrapín n. 14 
esquina A Mercaderes. 5392 8-7 
S E A L Q U I L A N 
en Bercaza 60, haMtacionos á la calle, altas, con 
muebles ó sin ellos, también interiores, en casa de 
familia. 5454 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa calle do San Miguel 67¿ 
entre Campanario y Lealtad, con sala, comodnr, sel» 
cuartcs, baño, inodoro y demás comodidades. La 
llave en el 91 é informarán 8 José esq. á Lncona, 
sierra de S. José. 5420 4-7 
R E I N A 1 4 9 
ce alquila un departamento. En Chacón 13 dos, todos 
altos, balcón corrido y nropios para familia» de gus-
to. En Acosta 22 y S. Isidro 68 esq á Compostela 
hay hermo>RR haidtacioaes juntas y separadas. 
5413 d 7 
S E A L Q U I L A 
la casa Luyanó n. 63.—La llave en el 53 é informa-
rán de su precio v condiciones Príncipe Alfonso 412 
5416 4 7 
S E A L Q U I L A N 
altos de la casa Aguila 70, compuestas de sala, 
dos cuartos grandes, dos pequeños, saletas, balcón á 
la calle, servicio de agua é inodoros y una gran azo-
tea. Se dan y toman referencias y se exige fiador. 
5417 4 7 
Empedrado 8. 
Se alquilan cuartos á hombres solos, dos habita-
ciones altas con agua y sumidero, á matrimonios sin 
hijos; un salón bajo con entrada independiente rara 
bufete ó escritorio. 5447 4-7 
GRANí.EGOÍ'ÍO 
PARA C U A L Q U I E R INDUSTRIA 
Per p<».pi>deric ateadur tu dueño se trstpssa, 
lin pre^ersiot es un precioso local en Neptuno nú 
mero 85 efitre Ssn IVÍCOIH* y Maoriqne al la 
do de )a sahtrerf i ' 'El Par-amento" con arnia-
tofte modoino y g'cn vidriera á la. callo y su de-
partamento con gn ndes mamparas para f.Vóir de 
pruclM y demás comodidades Informaran Belas 
ooáfu ii. S veleteris. E L GALLO. 
5407 8a-7 81-7 
EN $!.200 OKO 
per neceMiarpo el dinero, la casa Vives 82, de porla', 
cala, comedor y tre» diarios, lítalos limpios y cen-
trihncioncs al díi. ffiformán Aguila 262. 
E N E L V E D A D O . 
S* venden selnrc.» redimidos y con escritura Búbli-
c* en las i-alles 7 y 9, ceroa de los bañoe. Informa-
rán cal o 9 esquina á 12, panadería. 
C 699' .. alt 16 23 A 
C A R M E L O ISr V E D A D O 
En el racior punto de la Línea y de esquini »e 
v3¡idi, iinri hermWa ci'sa regia propia para una fimi-
lia da giií»t> por Kxtif comodidades hlgiénicae con vista 
al mar, portal 24 varas de fronte, sala, antesala, co-
medor, t ibinetoB, 5 c n a r í o s amplios, cuarto de baño, 
cocln» co;i hn h -ruó, inodnron, dos sobros rodeados 
de jardín, árboles fnitMe», «e d a barata porque su 
dueño a« quiero re tirar; otra, una cuadra da la Línea 
prirani<!i;to campestre <:on vista ni m a r , portal rodea-
do do Jardín, árboloí frutales, luz e óclfica, 10 llaves 
acnta para regadío, solar redimido, se dn con un 
25 pg de rebsj;» pi>r hallarse sn. diuño retirado; otra 
e'i li» calle 13 á una cuadra del ramal que »« v » A 
establccnr para euUvn»ar al del Príncipe, con por-
tal, v i s ta al )oar, se da ep 4.500f hi postado 8,000f. 
Varias wás áunacuadra de la 'íaci eon v i d . , tudaa 
al msr. Informarán calzcda del Monto n. 31. Ha -
bana. 5543 4 9 
Se vende uno bien situado. Informarán Dragones 
núm. 46/ . 5279 8 4 
S E V E N D E 
L a casa n? 57 de la calzada de Belascoain. In-
formarán en la calle de Haroel esquina á Hosnital. 
Escritorio de Hamel. 5196 8-2 
S E V E N D E 
un tren do lavado por hallarse su dueño enfermo y 
msrobar á l i Península. Informarán Merced eŝ -
quina á San Ignacio, café. 5168 8-2 
CARMELO. 
Se vende en precio moderado la pintoresca casa 
en la loma, situada á la brisa, á una cuadra de la lí-
nea, calle 16 esquina á 11, con bonita vista al mar; 
está rodead* de jardín de flores y árboles frutales; 
tiene agua del acueducto por todas partes, luz eléc-
trica y preciosos mosaicos inglosea en todas las habi-
taciones. Informarán en la misma ó call a de Mer-
caderes n. 1. 4708 13-24 
CANARIOS B E L G A S Y E S C O C E S E S SE venden varias parejas finas con huevos é h'jjs 
juntos ó separados, también hay doa camas de hie-
rro baratai y se componen reforman doran y florean 
al oleo nada de calcomanía Teniente Rey 95 entre 
Prado y Znlaeta. 5603. 4 10 
J A Q U I T A S 
Se vendfen dos jnnntae ó reparadas, seis cuartas 
de alzada, doradas, muy parejas, sirven para montar 
y cargar. Informarán en Reina 73 de 12 á 2. 
5469 4-8 
A V I S O 
A los pírticulares. Cuerpos de Bomberos, dueños 
de establos ó trenes funerarios, f.e venden por muy 
módicu precio tres caballos americanos de poca edad, 
sanos, sin resabios y muy bien aclimatados; pueden 
verso toúos ios días en el Vedado, calle de los Baños 
n. 4. donde informarán de su precie; ee dan muy ba-
ratos por tener en la casa otrt-s dos y no haber local 
pava todos; hay uno rosillo que haría muy buena pa-
reja con otro del mismo pelo que tiene uno délos 
ilnerpos de Bomberos do esta ciudad. 5370 4 7 
GANGA.—SE V E N D E UNA DUQUESA, 4 barra» dft vuelU, una c-»rretelita, una charretica 
para niños, un carrito cubierto para panadería, un 
oscaparate para arreos, na galápago francéj, una pa-
reja d-í caballos americanos y un poney. Neptuno 57 
5599 4-10 
AVISO IMPORTANTE.—En Zulaeta 33, se vende un tren completo; compuesto de una du-
que?», jardinera y un caballo criollo de 7} cuartas 
altada, cinco años do edad, maestro da tiro y monta; 
se vende junto ó separado todo en proporción y pue-
de verse a todas h'.rus. 5589 4 10 
[•JN PAí-.TON AMERICANO, 4 ASIENTOS, J f je.ll>' corrida y vueit* entera. 
UA fáetdn de uso 4 e.ei'n'os. hecho en el país, 
üa C!i''-riolfit, ó tilbnry de dos ruedas francés, en 
biî n enfado, buen morimieito y eacarrilr. 
UT fisión " Dama'' ccmplelemento nuevo. 
Dos mllorea y una Duquesa nuevos y don milores 
usados; pfiro en may bneu estado. 
Se odaút^n cambios, Salud núm. 17. 
5180 3 8 
SEVÉÑDK un miíord casi naevo, de exce ente _ rnaderaj-» >íon su correspondiente caba lo ínaettro 
de tiro y de monta, con limoner': nueva y todos los 
enseres nc-íesarios para su uno. Piie 'o verso en el 
Carmelo calle 11 esquina á 10, n. 70. 
C 701 alt 15 23 A 
s n V E N D Í ? 
una dnqnésa casi nunva oa 18 onzas. Angeles 30 do 
7 dola rnsfima á 1 do 1» tarde. 5412 4-7 
S E V E N D E 
una j ardinera vestida de gro bla» «o propia psra una 
8ra. ó perrona de gu«t,.>. Lifanta 102 inf.mniváii á 
teda» h' ras 5373 4r7 
Ke dan en proporción 
u1 a dvqr.eŝ  marca Courtiller, una pareja do caba-
i'ios criiulol y su tronco de c.rro'v france-jes todo fla-
njariln r do gnsto; también so vende un caballito pa-
ra niño. 03 precioso, y todo se dá en proporoión por 
no necesitarlo su dueño. Calle 2, u. 1, Velado, á to-
dss horas 5421 4-7 
í h ? n m j p o c o ÜK». 
S i vende un c-wro para la venta do cirarrOa ó vi-
vere». Neptuno 3Í á todas horas. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SO venden en $<tn Migue< 48 ios muebles considlontes en uu ee-
tfrparate, nn peinador, una mesita de centro, ura 
!nê .•i y un aparador de comedor, una bastonera, Oos 
camas, una de lanza colgada y otra do carroza, mo-
ssdores, sillas, aparatos de gaa, etc. Re hará reb ja 
si se toman todos los muebles. 5601 4 10 
I T n buen p i a n o 
francés do poco uso y do exoi l<*(it.«» voces; se dá ba 
rato p. r no nece.sitirse Lealtad 97, A. easl ernuiua 
á Nejitni.o. ; 5580 4 10 
S E R E A L I Z A N 
IE P M O ! 
de ESTELA, y BtRNABKGGi que se 11-varon los PRI 
MEROS PREMIOS EN PARIS Y VIENAyque 
tanta a'.cptaoión han ten,do on est'i. Isla, aesban 
llegar sa siguen vendiendo baratísimos al contedo y á 
Íiagarloa con $17 cada mes. Venid á verlos. 106 Ga-Uno Í06. 5579 ^10 
S E A L Q U I L A N 
pianos do varios fabric«ntfj8 á $5 -30 oro. Se vendan 
máquinas do co»»»- NUEVAS á pagarla» con un peso 
c»oa semana. 106 Galimo 106. 3578 4 10 
BUENA OCASION.-—Se admiten propohiciones á la acreditida cesa do modas La BlegMite, 
Nep un'i 63 A. la cual puede coarenule á nna ó máe 
Sras que ruegan gnsto en Ja confocedóa de sombre 
T¥B y otra» prendas de vestir. SAU Nicolás n. 27 in-
formarán de 6 á 8 de la noche. . TBjr 
5499 4 8 
E N E L V E D A D O . 
So vende ó se alquila una hermosa casa-quinta si-
tuada en el mejor punto de la loma y á una cuadra 
de la linea, construida en doa solares con frente al 
mar; contiene gran sala con tres ventanas, comedor, 
saleta, 10 euarĉ s todos con portal, gran baño, lava-
dero, horno, cochsra y caballeriza, jariines, huerta, 
árboles frutales y to las bis comodidades qne puedan 
desearse. Informarán callo 11 n. 70, entre 10 v 12, 
C 700 alt 15 23 A 
B U E N N E & O C I O 
Por cuatro mil pesos se véndela casa San Celesti-
no u. 5 (M-iranao) compuesta de S habitaciones, sa-
la, comedor, jsr.iíu, cochera, patr» con árboles, a-
gna en abumiandr. y portal corrido. Uomás pornio-
noros, informarán Mnralla 28 5481 4-8 
En 140 pesos se vende nno en muy buen estado en 
el Alm&oén do Múaica, Pianos é Instramentos de 
Anselmo López, Obrapía23, 
So nlquilsn, comnor on y afinan pianos v «rtno 
niums_ C"812 (V-10 _ 
EL JUEGO D E CUARTO D E MAS LUJO que hay en la Habana en 65 centent»; de faia 3 
4 i 5; mesas corredera caobr. á 2 y 4; idcni de neche 
á 1; escaparates á 2 y 4; de espejos 16. aparadores á 
•2; iámpnrftp do ciútai á 2: hicicietas á $9; máquinas 
de coser á $4 y 8, sillau Viene 1? á $16 docena. Kai-
jpa 28 T. 1 577 5606 -^lO 
POR AUSENTARSE SB VÉ'ÑDEÑ VARIOS raneóles piano Piejel, c a r r n a j p s y caballos muy 
barato, convenient? para eípciuladore» ó p^rrica'1» 
re»: Prado 110 A. 5595 ' 4 10 
M U E B L E S D E R E L A N C E 
Ju ĝon de sala á $30, 32 .y 34; Oiooporates caoba á 
13 18, 22 y 30. hay p»ra hombre y para señera; la 
v.bos á 12, tocadores á 10, camas, espejos, neveres, 
mamparas, bufetes, lámparas, e.illns de Viena, reina 
Ana y corrientes. Lavabos de dep&dto y ventidcrcí, 
peinadores, mesas do gibinete y de noche, till s do 
misa y ¡ie mesa, una prensa de copiar cartas, un;, 
carpeta grande, un bufete ministro y otros muebles, 
todo barato. Composte a 124 entro Jesús Maiía j 
Merced; Mueblería "La Fama" 5591 4-10 
E L G R A S M L O l F 
Belascoain núm. 20, entre Neptuno y San Miguel, 
con el "Gran Eilón" no hay crisis que valga: oí 
"Gran Filón'' vendo los muebles, laa prendas y r o -
pas j no se para en precios, a«í ce que el quo r ece-
Bite comprar barato no tiene más que llegar al "Gran 
Filón" soltar loa centenes, p l a t a ó.calderilla y va á 
viaje muv contento con sn ganga, 
5559 . 4-9 
G A N O - A 
Se vende uu magaífico p ia iui de Pleynl n. 6 de 
muv poco uso. se <ta en proporción. San Lázsro 344 
5549 4 9 
MU E B L E S , ROPAS Y PRENDAS DK GR \ Se venden toda claso de muebles, prendas de o-
m y *e vestir, como también emjaparate» de espf jo y 
luegiR do sala Luís X I V y Alfonso XITI á precios 
lo garifa. La Miscelánea," Sen Rafael 115, esquina á 
GJI VP.SIO al lado del café, 5510 15 8 
GrANC* A. 
Para el que se qui/ir» estiblccer en peletería, lo-
ceríi, llbreií*, quincalla, sombrerería ó víveres, se 
vendo un precioso armatoste y vidrieras ¡ion acción 
al local, y se realizan á precio de facmra con un cin-
co por ciento de descuento las existencias de víveres 
que tiene la casa Dar. rtzó i e» Neptuno 99, de seis 
á diez de la mañana y cuatro á aeia de la tarde. A-
provechen la oportunidad, núes se dá regalado. E l 
alquiler muy barato. 5457 
SE V E N D E UN J U E G O D E SALA LUIS XIV, de palisandro, completo, un escaparate de nogal 
modorro, 3 lámparas de cristal, alfombra de estrado, 
mesa de corrodera, aparador y otros efectos. Calzada 
de Jesús del Monte n. 228 de 7 á 10 de la mañana. 
5470 4-8 
a casa calle de Snárez n. 18. 
rán. 5464 
En l a misma informa-
4 8 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros, bien surtida y on 
baen punto, también se alquila oonipnndo la exis-
tencia. Informaran EgidoLÚm. 3, sedetía. 
5459 4 8 
Se alquila 
la casita calle de Lombello núm 2, Cerro, con jardín 
y gran patio, árboles frutales, tiene bonita sala, co-
medor y 4 cuartos en una onza oro; en la misma e»tá 
la llave. Informarán calle de Aguacate n. 128 
5432 4 7 
S E A L Q U I L A 
En 22, Teniente Rey, un cuarto alto may fresco 
é independiente para hombre solo. 
5427 (i 7 
V E D A D O 
Calzada número 92, esquina ó Paseo, ee alquila 
esta bonita casa, con todas las comodidades para una 
gran fninira. Informarán en el almacén "La L u -
na," V»d .-lo y Teniente Rey 22, Habana. 
5426 6 7 
TTln Aiiobá del Norte n. 127, entro Gadia-no y San 
JjjNlcoH», so alquilan unos hermosos bpjos com-
puestos do sala., comedor, dos i.liarlos, cocina, dnch« 
y demás c 'mcdidadeB, propias para un jn^trinionio 
in niños. Se toman y dan referencias. 5374 1-7 
IffOKSERRATE NCU. 91, 
frento si Parque Central, se alqnílsn habitscinno» 
muy frescas y muv hermosas, á caballeroii «oíos ó 
matrimonios BÍII PIÜOS, con asiateo'-ia ó riu ells». Se 
dan y se piden Informes. 5129 4-7 
l«che fntera: tienen persona; que 1? <- -•>- 'lom y no A L Q U I L A 
«eren i ' > nveniente en ir al ««anij •> Om in-i,'. 15. | or. la csl" •• le Cárdenas n, 20 un espléndido carto 
E l Po r, fonda y posnd*. dariu .«fru. | al'' onn ¿r. ruda independiento hav azotea, ^ • -a é l agua abundaute:'la Uáve en el número 53, é i.-for 
6483 6-7 f inodoro. No se sdmiteQ uifioí. 0593 6-9 • marán en Keptuno ¡26. 5Í52 6-7 
S B A L Q U I L A 
en el Vedado calle 5? n, 55, una cómoda y hermosa 
casa acabada de pintar, con buena sala, 5 cuartas y 
E C E D E UN MAGNIFICO L O C A L D E 
esquina en calle muy céntrica propio 
para cualquier clase de establecimiento con 
armatoste y enseres ó sin él. Informarán 
calzada del Príncipe Alfonso núm. 100, de 
8 á 12 del día. 5401 5 7 
S E V E N D E 
propio psra fabricar un (jran edificio, un paño de te-
rreno de 3200 metros superficiales con 70 de frente, 
calle de Hospital «ntre San José y Zanja. En la tra-
pería do Hamel, Hospital esquina á Hamel darán 
razón. 5443 8 7 
C A L Z A D A J3EL OERKO 
se vende la casa n ú m e r o 518 esquina á Pinera propia 
p s r a o tub'ec imieDto Inqmi'.idor lo- iiifiumt-r*u. 
5408 • 4-7 ' 
S E V E N D E 
por tener que rusentarse su dueño ea proporción la 
focda v billar La Vencedora Empedrado número 3. 
j5410__ ^_ J 7 _ _ 
EVÉNDK KN 4000$" UNA CASA KN LA CAT 
lie de la Concordja. En 5.000$ nna Gervasio en-
tre Nepto^o y S. Miguel. En (! 000$ una c.osa.S. Lá-
zaro. En 5,000$ una Jfmpp'irado En.9 000$ ura ca-
sa esquina con bodega. L'in 5 000$ nna Veda lo ca-
lle 7. Concordia 87 o Aniistad 142, Barbería Aguile-
ra. 5398 4-7 
L a finca más pro'ínrtiva 
y pintoresca de Arroyo Naranjo, acabada de cons-
truir y arrendada con contrato por seis años, ganan-
do cuatro onzas oro mensuales cobrables por tri-
mestres, se vende por ausentarse sn due8o para Eu-
ropa, Calle 2, núm, 1, Vedado, á todas horas. 
5425 4-7 
un piano do Plevel en magnífico estado en Acosta 
23. 54G3 • 4 8 
MUEBLERIA 
E J L S I Ñ T S j % . . " 3 r o . 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
En este nuovo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á preci s baratísimoB. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
pran los do uso, se compocen, embarniran y enro^i-
IV.n r ne alquilan f.illas. alt C 7C2 1-My 
REALIZACION—EN TOD A. ESTA SEMANA se realiza una graR existoncia do muebles á como 
quiera: hay escaparates, juegos de sala Luis XV, la-
vabos, peinadores, sillas y sillones de todas clases, 
mesas do corredera y de cuanto se desee, Sol 84. 
5-105 r , 4-7 
S E V E N D E N 
en Prado n 8 los muebles siguientes: un escaparate 
de Sra. un vostidor, un palanganero, todo de caoba 
y además una cama de hierro de lanza media came-
ra. Se dsn en proporción. 
5418 fl*lw ""̂  ¡la m* 
S33 V E N D E 
un armatoste "on su mostrador en Monte núm. 07. 
5100 • •• a-mii* 4-7 
SE V E N D E TODO JUNTO EN $1500 UN PIA-né .Pleyel, un juego sala de palisandro, un gran 
• spejo ovrlado. dos rinconeras palisandro con már-
moles y espejos, dos columnas do hierro para estra-
do, uria lámpara cristal de tres luces moderna, y cua-
tro sillones do Viena. También se alquila una pose-
sión pam hombres solos con asistencia ó sin ella. 
Crespo 3H. 5363 5-5 
O J O -
A LOS MUEBLISTAS—Se venden los muebles 
(̂e una caía., Galiano 93 a'los. iuf jimnrán. 
5283 6 4 
i 
Se realizan muebles do todas cks&k, camii, lam-
paras, espejos, prendas de oro y brillantes y ropat: 
todo muy barati por eer'gfcmprado de relance. A-
nimá» numero 84 casi efiqtnba á Galiano, 
5167 8-2 
todos los muebles de una fimilia por tener quo au-
sentarse pp.ra Europa, en la calle de la Rosa n. 5, 
Tulipán. Se puoden ver de laa 4 de la tarde en ade-
lante. 5159 8-2 
VENDEMOS TODOS LOS MDEÍ3LES D E ssla, comedor y cuarto, laa sillas, los aparadores, 
escaparates, peinadores, camas, lavabos, canastille-
ros, espejos, mesas, escritorios, sin reparar en pre-
cios. Las joyas de oro y brillentes al peso. La Estre-
lla de Oro, Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
5321 8 4 
F O T O G R A F I A , 
Buena oportunidad para los aficionados para pro-
veerse de aparatos y habilitación completa por poco 
dinero. Dirigirse á Ofisios 88 en esta ciudad durante 
el día y de 6 de la tarde en adelante á Bertemati 20 
en Gnanabacoa. 5203 8-2 
Por ausentarse su dueño 
se vende un magnífico piano Bliithner y un coche 
milord con caballo y aireos. Tacón 1. Comandancia 
de Ingonioros.—Lino Sánchez. 5055 15 30 • 
A l m a c é n de v í a n o s de T . J . Cuatis , 
A m i s t a d 9 0 , esq. á S a n J o s é . 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del últiiTio vapor grandes remesas de loa famosos pia-
nos de Pleye.l, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavaau, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglado á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados, al alecnco de todas las fortunas. Se com-
pran, cambian, alquilan y componen de todas ciases. 
Telefono 1457. 434G 27-16A 
S E V E N D E N 
dos magníficos tanques de hierro nuevos y de una v 
media pipa cada uno en la calzada del Cerro n. S15. 
Precios la mitad de su valor. 
5194 4 8 
E L E C T l l I C I S T A S . 
Realización completa de las existencias de timbres 
alambres, botones, etc. y para darles nna idea ven-
demos los timbres de 2.1 pulgadas á $0 50, las pilas 
Lnclanchó de Burnell á $0.50 una, botones de nogal 
á 10 cts., alambre de cobre torcido á $0 35 cts. libra 
loa demás prenioa en proporción. Cahe de Hamel n, 
11 esquina á Hospital, 6 líneas de ómnibus pasan en 
e¡ rádio de 3 cuadras. Henry B. Hamel y Ca. 
5443 8-7 
üe múM y l i t e 
A V I S O . 
A los cafén y casas particulares qua deseen diroc-
tameuto lecho pura de vaca do los potreros más afa-
mados del campo, con las garantías y formalidades 
que deseen los interesados: pueden informarse en San 
Ignacio c»q á.Teniente-Rey. 4210 26-10 A 
TOS E N F E R M E D A D E S D E L F E C H O . 
Pildoras y Pastillas .Azoadas 
D E L 
Dr. Morales. 
No hay medicamento más eficaz y seguro pava la 
TOS y toda enfermedad del pe.iho, tisis, catarros, 
bronqnítis, asma, etc. Desde las primoras dóiis ; 1 
p?cionte encuentra un gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia do 
Sarrá, Teniente Rey 41. Habana, y en las principa-
les d© la Isla. C 768 alt 4-3My 
EN K L JARDIN " E L JAZMIN D E L CABO" do Manuel Vilaboy, situad.» en Infanta y Con-
cordia, teléfono 1122 se venden flores y plantas tanto 
nacionales como extranjeras; también ee decoran 
jardines: para mayor comodidad de los aficionados 
hay las guaguas de San Lázaro y Neptuno.-
5521 26 0 
Buen negocio. 
So ven le toda la madera de la Montaña Rusa pro-
pii para cercos ó para fabricar do madera, también 
Be_venden los tren carros propios para oarga con sua 
railes. Ii,formarán Inquisidor 14. 5439 4-7 
• A T E N C I O B T . 
Se vende una bicicleta de uso en buen estado. In-
formarán Santa Clara 24. 5371 4-7 
GANGA 
So venden veinte tinas con plantss linas, algunas 
macet-is y dos rejas de madera en buen estado infor-
man á todas horas. Calzada de J ; del Monte n. 500. 
5331 4-7 
i ¡ s p i w 
tVíüy .^ooo'iíuoi eu Franci*, América^ Espr-íí* y 
ÍÍ;IÍJ . alonías y efl e! Rrazil. «fn enyo? países eaiáa 
au.OiisAdcs por fi' coQ^cjo hioieaj. 
Treparación eiicr.z cpio se emplea para 
el uso del purgativo. 
;L/SS dcsifioarins s??in la eJad del 
Indhlüué, es útil pars (odas las anférmodadet-
Cada iH't.; .-• esta recubierta de uoa cota 
iaatnictiva para oote objeto. 
Estrscto ccEceatrado de loi Secsdios tíiaiiiu 
Ceda fr»s:o está rceabierf! ÍÍ UU pusp-eto inítríctivo. 
El frasco de 100, 5'. - El de 35, VñO 
Csrccnfiarso do isa falsificaciones. 
todo producto ^8 ro ilcve ia dirección 
iiiliFarnacIa COTTIN, YDrno de L E ROY 
&i. Rúa do Seine, París. 
DICI^SITQ E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 




Tos nerviosa de los Tísicos, 
•¡omnios, Catarros, Resfriados, etc 
icaria, 32, m e Drouot y Farmacias. 
POLVOS d© A R E O S 
E X T R A C T O S 
para el pañuelo 
• . o c 
PARIS 
V l K O C E C H A S S A I N G 
AFECXIOS 
riotof 
La " f o S F A T I N A f ALIÉRES" es el 
alimento más agrndaWe y el mas recomen-
dado para los uiíios desdo la edad de seft w 
siete meses, y particularmente en el momento 
del destete y durante el periodo del creci-' 
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura Ja 
buena formación de los huesos; previeBey, 
neutraliza los defectos que suden presentarse 
al crecer, é impide la diarrea que es tan frt-" 
cuente eu los niños. 
PaiiS, 6,2761111! Victoria y en tedas las fanniolas. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Curación per 
Venl»4eros 
c t o í ' t - " ' ~ laittiu jfínro.de 
¿d JJ^J. aj-j^iejidl de tomar. 
Parí». 6, avenu« Victoria v trHaBl?.« íirmaciss 
O W L A N D S ' 
preservay fortifica los Cabel-
los, detiene su caida é im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente la* 
costras y materias grasicntas y promueTd 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceite de la misma clase de un Color 
R u b i o c l o r a d o . 
Refresca el íjcmblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire ó del sol, cura toda clase 
de erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobro 
manera agradable. 
R O W L A N D S ' 0 D 0 N T 0 
Es la mejor Pomada dentífrica : b lan-
quea los dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tártaro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' se 
hallan é la venta en todas tas Farmacias, 
20, Hation Carden, LONDRES. Huyase deln 
Imitaciones que san peligrosas y por lo mismo 
baratas. 
h.re<-om>,M,lo boy por todo» los ííi-
ÜICM que las PJLCflRAS ÍÚCLER a c!t ILU 
oonstítuyen el mejor l(w»t.iTo en los caso» <Je 
Estre i i imientv , J i l l la , de Afee-
tu» fiel liignd»*, í i n fet tneAiuirm 
ttel rst-óntaí/o. I r r i t a c i o n e s inte*-
tituiles, J u q w - c a » , Almorrpnagf 
I'ceadex de Cabeiea, Cuientwra* 
I n t e m i itentee 
E>fBLDORAS K U G L B R 1M prer*n •! Doctor K S j Q L E R , 
FtrMicóutioo tí» 1* c/aes, Antiguo Interno de lot HotpI'tlfS, Doitcr sn Chncltt 
8 7 , boutevard msleshspboa, en P A H Í 8 
DeponHario en 1* Si'nhttna : J O S É SAKJCA. y on tollas l u prinrlpa!»» rtrniact»». 
m m PERFUMERIA EXTRA-naa 
m i 
JABON.ESEHCIA.ASüAjeTOCADOR.POLVOjiftRROZ.AGEITLBRiLLAHTIHA. 
M E D A L L A D E HONOR DIPLOMA D E HONnJi 
OaDXSADO POK TODAS i* q 
Celebridades l£edf\s 





INEBRIA. DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
El ACEITE CHEVRiER 
69 desinfectado por medio del 
Alquitrán, tusisncla tínica y 
itUa'jiici jL'a desarrolla mucho 
I n propiedadee del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
o* la única preparación que permite 
administrar ol Hierro 
t/n C o n s t i p a c i ó n ni Cansancio. 
MPOSITO reneral m PARIS 
21, rus ¿a Fan̂ -Hoainiartre, 21 
„ ,:BI:ANCO, R U B I O 
T F E R R U & I N O S O 
"^TJ" .̂ Si»* ^ Honor. 
* « j Ordtnii 
3L. .A .S — 
Vino de 
Curados con las CZC-AJlXXiS.OS ó POZ.VOS 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: J . O S S F X C , 2 0 . colla s t - L a z a r e , P A R I S . Eiijast la Hrma: 
* * Ó S » T O S EN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E F R A N C I A V D E L ESTRAr-f"' 
L A R I N G I T I S - I N F L U E N Z A 
S E C U R A N I N J F A . ^ I S X . K Z U S N ' T E C O N X.AS 
S U L A S C O G N E T 
E l remedio m á s poderoso contra las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Rué de Salntonge, v EN TODAS LAS FARMACIAS. 
SG R I E T A S e n e l A W P Enfermedades del A N O y del RECTÍ?, alivio inmediato y c u r a c i ó n con la 
P & M ñ B ñ H O Y E Ü perfeccionada por el D ü ? ü Y 
(.Exigir en cada caja el sello da garantía de la UHIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia A . D U P U Y . S S S , R u é Saint-M&rtin, FA.IÍ1S, y en todas las Farmacias» 
BeposltariQB en la H a t o n a ; JOSfi »4KB*; LOBÉ y TORRALE AS; D" JOHNSOIí. 
